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¡ K O D I 
iOMINISTBlCIOH 
D E L 
DIARIO D I LA MARINA 
Por renuncia del íár. D . Baldomero 
Gr. Areníil, se ha encargado de la agen-
cia de este periódico en Jovellanos, el 
Sr. D . Pedro Benitez, cuya represen-
tacióa comprende desde Io del mes ac-
tual. 
Habana, 9 de Julio de 1897.—El 
Administrador, J. M. Villaverde. 
Telegramas por el caftle. 
SERVICIO TELEtíUAFICO 
D E L 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A Ti D I A R I O D E I . A M A R I N A . 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE ANOCHE. 
NACIONALES 
Madr'id, julio 20. 
MORET 
Ha regresado á Madrid el señor Mo-
ret 
G E N E R A L E S 
Varios generales que habían regresa-
do de Cuba han pedido volver á esa isla-
GRAIST CRUZ 
Se ha concedido la Gran Cruz del Mé-
rito Naval, al Director del Instituto de la 
Habana don Fernán do Hoinoso. 
M O R E T - S A G A S T A 
El señor Moret ha salido para Avila á 
visitar al señor Sagasta. 
C A M B I O S . 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy en la Bolsa á S2-68. 
E S T E A K J E R O S . 
Nueva Jorlc julio 21. 
T R A T A D O i n S P A N O - P E R U A N O 
El tratado hispano-peruano estipula 
que todas las cuestiones que puedan sus-
citarse entre ambos países serán someti-
das al arbitraje de una Comisión nom-
brada por una potencia neutral, la cual 
arreglará toda clase do dificultades que 
puedan creerse afecten en lo más mínimo 
al honor nacional de uno ú otro país. 
Estipula asimismo que los residentes 
españoles en el Perú, ó peruanos en Es-
paña, que tomasen parte en cualquier 
revuelta, serán juzgados conforme á las 
leyes vigentes para los ciudadanos de la 
nación donde ocurriese el mencionado 
caso. 
E L T A B A C O A M E R I O A K O 
El Congreso ha adoptado una resolu-
cio'n por la cual se pide al Presidente Me 
Kinley que procure inducir á los G-obier-
nos extranjeros, en los cuales el tabacoso 
halla estancado, que aminoren las res-
tricciones—si no los es posible anularlas 
en un todo—que impiden la fácil venta 
del tabaco americano en dichos países. 
E L K A Y S E R 
Los módicos llamados para examinar 
el golpe que recibiera el Kayser en un 
ojo durante su excursión en y a c l i t por 
las costas de Noruega, opinan que el da-
ño sufrido no tendrá ninguna consecuen-
cia ni afectará la vista del monarca ale-
mán. 
A L F I H 
El Sultán ha sanoíonado el deslinde de 
las fronteras greco-turcas, según los de-
seos de las grandes potencias europeas. 
Vencido este inconveniente que amena-
zaba la paz, se espera que pronto queda-
rá ya terminado el conflicto surgido en-
tre Grecia y Turquía. 
L L E G A D A 
Ha llegado esta mañana procedente de 
la Habana, el vapor C o n c h o . 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva Vork, Julio 20 
<í las 3 i de la tarde. 
Onzas Pifipañolas, íí $l.>.50. 
Centenes, .1 $4.77, 
Descuento papel eemereialj CO d^v., & 4 por 
ciento. 
Canil)!os sobre Londres, (>0 (tyy., banqueros, 
á $¿.86*. 
Idem sobre París,5 (W) dir . , banqueros, á 5 
francos Vil . 
Idem sobre Hunibur^o, 00 d/v., bananeros, 
á $95i. 
Bonos re?istni(los de los Estados Unidos, 4 
por ciento, ¡ 1 1 1 7 , cx-cnptfu. 
ÓiMitrffoga*, n . 10 , po?. t)í>, costo y flete, 
d2S. 
Centrífugas en plaza,A . 
Eegular á bnen refino, en plaza, á «H. 
Azncar de miel, en plaza, A 2$. 
El mercado, firme. 
Vendidas 700 toneladas de azrtcar. 
Mielesde Cnb i , ea bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en terceroh-g, ú. $10.40 
Marina patent Minnesota, á $1.4.). 
Londres, Julio 20. 
Azííear de remoladla, & 8;3í. 
Azticarcentrífaira, pol. {)(í, á 10. 
Consolidados, ¡X \V1\, ex-interés. 
Descuento, Banco íusflaterra, 2 por 100, 
Cuatropor 100 español, sí 0 2 , ex-iuterés. 
Paris , Julio 20. . 
Renta 3 por 100, JÍ 10i francos G7} cte. ex-
interés. 
{Queda¡noniiinia la reproducción de 
loa teléoraniás que anteceden, cmi arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intciectnal.) 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA KAOIONAL: SI á SU por 100 
Compi. Venda 
Valor P - S 
FONDOS PUBIÍICOS. 
Obligaciones Ayuntamiento ! • 
hipoteca . . . . . . . . . . . . . . . a US á 
Obligaciones Hipotecarias del 
Kxcmo. Ayuntamiento. . . . . . . 511 á 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
da C u b a . . . . . . . . . . . 7 ¿ * 
ACCIONES. 
ÉJanco Español de la Isla do 
Cuba 493 á 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . . . Nominal 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Regla. 2f)¿ 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas j J á c a r o . . . . 46i 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de C a i b a r i é n . . . . . . . . 84 
Compañía de Caminos de l l i e -
frirro Matanzas á Sabanilla... . 45| 
Compañía de Caminos ds Hie -
rro de Baguala Orando. . . . . . 36 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 3 !¿ 
Compañía del Ferrocarril U r -
b a n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 872 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Gas Nominal. 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Consolidada.... 27 i 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada 8' á 
Bonos Hipotecarios Conyerci-
dos de Gas Consolidado , Nominal 
Refinería do Azúcar de Cardo-
nas U á 
Compañía de Alamaoenes ds 
Hacendados 8 á 
Bmpresa de Fomento 7 Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias da 
Clenfuegos7 Vi l lac lara . . . . . . 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 20 i 
Compañía de Lonja de Víveres Nominal 
Ferrocarril de Gibaraá Holguin 
Acciones Nominal 
Ob l igac iones . . . . . . . . . . . . . . . . QQ ¿ 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Vifiales.—Acciones........aa Nominal 
Obligaciones.. . . . Nominal 
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Temperatura máxima á la sombra a-
yer á las 5 p. m. 31° 
Id. mínima id. á las G a. m. 25° 
Lluvia caída en las veinticuatro hora» del 
día de ayer 00'0 mim. 























































C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A 
IT ESCUADRA D E LAS A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOK, 
Negociado IV—Beccióp Junta Económica. 
A N U N C I O 
Acordado por la Escma. Junta Económica d« 
Apostadero en sesión de ayer sacar á público con-
curso las obras de reparación que necesita el cru-
cero Alfonso X I I á tenor do la relación valorada 
importe de$18,225<16oro abonables á su terminación 
y demás condiciones del pliego que se baila de ma-
nifiesto en las oficinat de este Estado Mayar todos 
los días bábilea de once de la mañana á tres de la 
larde; y dispuesto asimismo qne dicho acto tenga 
lujjaf el viernes 23 del actual á la una de la tarde, 
se tutee presente por esta medio, á flu de que los 
que deueea iijtíiresarse en el expresado servicio se 
presenten á ío citada Corporación que estará cons 
•tiíuida para atender las proposiciones que se pre-
souteu. 
Habana. 10 de Junio de 1897.—El Secretario, P. 
O. Julio ,Pérez y Perera. 4-14 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G I O D S C O S K E D O R E S 
Csmandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
do las Antillas. 
ESTADO M A Y O K . 
Negociado 1?.—Sección Junta Ecobómica. 
A N U N C I O . 
Acordedo por la Excma- Junta Económica del 
Apostadero en sesión de ayer, sacar á. públi-ío con 
curso las obras de reparación que necenita el cru-
cero Marqués de \» Ensenada á tenor de la relación 
valorada importe de $l2.473'8a oro abonables á su 
¡tarpiinación, y demás condiciones del pliego que se 
liaífa ^ / j este Estado Mayor á disposición de los l i -
cltadorés tOií.05 los dias hábiles de 11 de la mañana 
á las 3 de la tird^.; 7 dispuesto asimismo que dicho 
acto tenga lugar el viecúos 23 del presente á la una 
y media de la tarde, se avisa por eiitj m;s;¿io á quie-
nes pueda interesar para que acudan con sus pro-
posiciones ante la mencionada Corporación que es-
tará constituida al efecto para atender las proposi-
ciones que se ha^an. 
Habana, lO dp j s l j ^ gp 1 W . — E l Secretario, P. 
O. Julio Pérez y Fe'rera. 4-14 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A 
Y EbCO'ÁDEA D E LAS A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 1'.'—Sección Junta Económica. 
ANUNCIO. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero en sesión de ayer sacar 4 público con^-
curso el servicio de acarreo de carbón desde el de-
pósito establecido en el Arsenal hasta el muelle de 
embarqa.0 ¡ep el mismo sitio para los buques que 
atraquen & j dkho muelle al costado deles 
que 110 puedan atracar al mfsrpí;, a tenor del pliego 
de cpndiciones que se halla en esta ttscribauía ma-
yor á disposición de los l^citadores'todos los días 
hábiles, de 11 ae la mañann á 3 de ia tarde) y dis-
puesto asimismo que dicho acto tenga lugar el vier-
nes 33 dej actual, á las 2^ de la tarde, se avisa por 
este medio á ,q¡jienes pueda interesar para que acu-
dan con sus proposiciaijes ante la mencionada Cor-
poración, que estará constituida al efecto para aten-
der las proposiciones que se prosenteBj 
Habana iO de Julio de 1897.—El Secretario.-.-p. 
O.—Julio Pérez y Perei a. 4 14 
C arabio 3 
D. á 8 di"» 




ESPAÑA I» á l 7 i p . ; 
I N G L A T E R R A 21 á 21 i; p. 
F R A N C I A 7 á 7i; p.g P. á 
A L E M A N I A 6f á 6i p .g P. á 
ESTADOS U N I D O S . . . m á 101 p .gP . á 
DESCUENTO M E R C A N T I L 
Centrifugas de guarapo. 
Polaruación 96.—Sacos: á 0,547 de peso en oro pof 
111 kilógramos. 
A z ú c a r de miel. 
Polarisación 88.—A 0,10o de peso en oro por 11J kr 
lógramus, segóu envase. 
A z ú c a r znascabado. 
Uomán á regular retino.—No hay. 
Sres. Corredores de semana. 
D E CAMUIOS.—Don Francisco Iglesias, de( 
pendiente auxiliar de corredor. 
D E FRUTOS.—Don Jacobo Sánchez Villalba-
dependiente auxiliar de corredor. 
Es copia—Habana 21 de Julio de 1897.—Kl Sín-
d ico Presidente Interino, J . Petarsón. 
Comandancia General de Marina 
del Apestadsro de la Habana 7 Escuadra 
de I p AntiU&s. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado 19—Sección Junta Económica. 
A N U N C I O . 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero en sesión de ayer sacar á público con-
curso la construcción de una caseta coa destino á 
las Defensas gubruarinaí de este puerto á tenor de 
la relación presupuestadij. pu ^71)8-32 oro, abonables 
á su terminación y demás Gocdicipfies del pliego 
que se halla en este Estado Macor á. disposicj&n de 
los licitadores todos los días hábiles, de once de 1» 
fnañana á tres de la tarde, y dispuesto asimisiio que 
dicho acto tenga lugar el viertea, 23 del corriente, 
á las dos de la tarde, se avisa por este medio á quie-
nes pueda interesar para que acudan con sus pro-
ponciones ante la mencionada Corporación, qne 
estará constituida al efecto para atender las propo-
siciones que se presenten. 
Habana, J.0 de julio de 1897.—El Secretario.— 
P. O.—Julio Pé i e i j Peyer». 4-14 , 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negsciado 39—S8cción Marineria. 
AVISO 
Por R. O. de 6 de Junio próximo pasado, expedi-
da por el Ministerio del Ramo se dispone que todos 
los individuos que deseen ingresar en ia Armada, 
como aprendices maquinistas, y marineros fogone-
ros, deberán acompañar á sus solicitudes una foto-
grafla, con objeto de idoutllicar su persona. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana, 17 de julio de 1897.—El Jefe de E. M . 
P. A. Manuel Diaz. 4-20 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
Vacante la plaza de Maestro Mayor de Bahía de 1 
puerto do Cárdenas por fallecimiento del que la de-
sempeñaba, se convoca por el término de 30 dias á 
los individuos que deseen optar á ella, presenten en 
el plazo fijado sus instancias documentadas en esta 
Comandancia ó en la Ayudantía de Marina de Cár-
denas dirigidas al Excmo Sr. Comandante general 
de este Apostadero al objeto indicado. 
Habana Julio 17 de 1897.—José Gómez Iraaz. 
4-20 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l soldado del Reclutamiento Infantería Reser-
va de la Coruña n. 88 José Pautíu López que resi-
de en esta Capital v cuyo domicilio se ignora, se 
presentará en este &obierno Militar de 3 á 4 de la 
tarde en dia hábil para entregarle un documento 
que le interesa, trayéndose dos testigos de responsa-
bilidad que le identifiquen. 
Habana 14 de Julio de 1897.—De orden de S. E. 
fil Oficial 1? Secretario interino, Antonio H i -
4-14 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A , 
Anuncio militar. 
E l reemplazo 1896 con el número 155 por la Zona 
Reclutamiento de Villafranca del Panadés númV 46. 
Vicente Robert Paregnal, que vivía en esta capital, 
Salud 14, donde no dan razón de él, se presentará 
en este Gobierno Militar en día hábil, de 3 á 4 de la 
tarde, para enterarle de su situación en el ejército. 
Habana, 19 de Julio de 1897.—De orden de S. E, 
—El Oficial Io Secretario interino, Antonio Hidalgo, 
4-21 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento 
SECCION 2?—HACIENDA, 
E l Exmo. é Il tmo. Sr. Alcalde Municipal se ha 
servido dúponer que todas las matrículas gratis pa-
ra la venta de billetes de la Real Lotería de la Isla 
de Cuba, expedidas en ejercicios anteriores, qusdou 
sin valor ni efecto. 
En su consecuencia todos aquellos que estén pro-
vistos de dichos documentos, tendrán que acudir 
con instancia á S. E. I . , para sufrir nuevo reconoci-
miento facultativo y justificar su pobreza de solem-
nidad, requisito que deberán llenarlos que aspiren 
á dicha gracia. 
Lo que de orden de S. E. I . se hace público para 
general conocimiento. 
Habana, Julio 14 de 1Í97.—El Secretario, Agus-
tín Guaxardo. 4-16 
O R D E N D E L A P L A Z A . 
Servicio para el dia 2 2 
EJERCITO. 
J E F E DE VIGILANCIA. 
E l Comandante del Tercio de Voluntarios y 
Bomberos n. 2, D . Fructuoso Mendizábal. 
VISITA D E HOSPITAL. 
109 Batallón do Artillería, 29 capitán. 
AYUDANTE DE GUARUIA, 
El 19 de la Plaza, D . José Martínez? 
IMAGINARIA. 
El IV de la misma, D. Enrique Pessino. 
RETRETAS. 
En el Parque Central, Cazadores de ValladoFd 
En el Paseo del Prado: Cazadores de Isabel la 
Católica. 
tSn el Paseo de Colón: Cazadores de Tarifa. 
En el Vedado: Cazadores de Arapiles 
V O L U N T A R I O S . 
PARADA, 
79 Batallón de Cazadores, 
J E F E DB DIA, 
El Comandante del mi íLio , D. Manuel Prieto. 
E l General Gobernador, Bosch.— Comunicada. 
—El Comandante Sargento Mayor. Juan Fuentes. 
MITimiTIWIMlfMMIBfMinMlgriWWiWM 
EDICTO.—Don Rafael Marios y Peña, Alférez 
de Navio de la Armada, Juez Jnstruátor de la cau-
sa que se sigue contra el cabo de mar de 2? clase 
Juan Fernandez Hernández por el delito de deser-
ción por el presente cito, llamo y emplazo para 
que en el término de veinte dias á partir de su pu-
blicación, comparezca ante este Juzp-ado de mi car-
go sito en el cañonero torpedero Martín Alonso 
Pinzón. 
A bordo Arsenal de la Habana 3 de Julio de 1897 
—El Juez Instructor, Rafael Martos.—Por su man-
dado: E l Secresario, Enrique Alvarez Benavides. 
4-15 
EDICTO.—D. Rafael MirtoH y Pefia, Alférez de 
Navio de la Armada, Juez lastruotor de la causa 
que se sigue contra Arturo Basali por el delito de 
lesiones, habiendo acordado recibir declaración al 
individuo expresado é ignorando su domicilio, por 
el presente le cito, llamo y emplazo para que en el 
término de diez dias á partir de su publicación, 
comparezca ante el Juzgado de mi cargo, sito en el 
cañonero torpedero «Martín Alonso Pinzón» á pres-
tar la referida declaración. 
A bordo Arsenal de la Habana 3 de Julio de 
1897.—El Juez Instructor, Rafael Martos.—Por su 
mandado. El Secretario, Enrique Alvarez Benavi-
des. 4-10 
Comandancia General de Marina del Apostadero 
de la Habana.—Juzgado de Instrucción Per-
manente.—D. Victoriano Jayme y Rodríguez, 
capitán de Infantería de Marina y Juez lus-
truptof Permanente de este Apostadero. 
En uso dé las facultades que me concede la v i -
gente Ley de Enjuiciamjenío Militar de Marina por 
esta mi primera requisitoria, cito, llamo y emplazo 
al marinero de segunda clase de la Armada de la 
dotación del depósito del Arsenal Emilio Prieto 
Romero, cuyas generales ^on las siguientes: pelo 
castaño, ojos pardos, barba cerrada, estatura alto, 
coior bueno, nariz regular, para que en el preciso 
término de treinta dias contados desda la inserción 
de esta requisitoria en los diarios oficiales y perió-
dicos de mayor circulación de la localidad compa-
rezca en este Juzgado sito en la Comandancia Ge-
neral de este Apostadero á dar sus descargos en la 
causa que le instruyo por el delito de primera de-
seación, apercibiéndole que do no verificarlo le pa-
rará el perjuicio que haya lugar y será declarado 
rebelde. 
4-1 propio tiempo en nombre de S. M. el Rey 
(q. D.'g.) y en el ralo suplico á todas las Autorida-
des tanto civiles, como militaics, jucjlpiales y de 
cualquier orden que sean se dignen dar sns superio^ 
res órdenes para la busca y captura del referido ma-
rinero, condacióndolo caso de ser habido en calidad 
tle preso y con las seguridades correspondientes á la 
galera del Real Arsenal de este Apostadero á mi 
disposición pues así lo tengo acordado en providen-
cia de esta fecha. 
Dado en la Habana á quince de Julio do mil acho-
cientcs noventa y sie e.—Por mandado de S. S. El 
Secretario, José G. Gum;1.—Vto. Bao : E l Juez 
lustruclor, Jaime. 4-22 
es J S S P B K A S . 
Julio 23 México: Puerto Rico y escala*. 
M 23 Saratoga Veraomz. eto. 
23 Bfrnésto: Livernoel v esc. 
— éij MtíjiVsci-ra*,. Ca>;;z y fcBc. 
, . 25 Santo Domingo: New1 Koríc. 
25 8e¿nranoa New York. 
— 27 Madrileño: Liverpool y eso 
íi.H Araneaa: Nueva Orlean» j eaeaaU 
. . '¿ii Anfonsp £ 1 1 : Vpfjcjrpz. 
— 28 Panamá: Colóay ê is. 
28 Orizaba: New York. 
„ 30 Serra: Livcrnool v esc. 
— 30 Viirilancla: Veracrua. 
— 31 Catalina: Barcelona vesc. 
Agto. 1 San Agustín: Cádiz. 
4 Manuela: Puerto RicoT escalM. 
— 4 Habana: New York. 
9 Cavo Blanco: Londres v A.mbere8, 
9 B. de Larrinaga. Liverpool. 
^ 14 María Herrera: Puerto Rico y escalas. 
— 2Í3 Gran Ántilla: Barceioiia v eso. 
S A L D R A N . 
Julio 22 Yamuri Veracnn » escala. 
— 22 WhitneT: New OrieanaveaoaUJk 
. . 22 City of Washimrton: Nueva York. 
. . 24 Barato ¡ra: Nueva Yorst 
— 25 M ^ ? ^ Saetí?;; Coruña v esc, 
— 2ft Securanca: Tamplco v eso. 
— 29 Orlcaba- Veraorüx v Moalas 
n 29 Aransa» New Orleana TMC. 
29 Xucatan. Nueva YorK. 
. . 30 Panamá: New York, 
31 México: Pto ttico r e«o. 
— 31 Vigilancia Nueva York. 
Agto, 10 Manuela: Puerto Rico y eso al a*. 
83 jeaPEBA». 
Julio 23 México: Santlaeode Cuba y MO. 
„ 25 Antlnógenes Meuéndez. en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
. . 28 Josenta en Batabanó, para Uieatuegoi, 
Tanas, Júearo, Santa Crus. M&n«aufiiof 
V ^sótiaep de Cuba 
. . 29 Juila, ae Nue^ i í ^ , ^9^0 Padre, Giba-
ra, Mayarí. Baracoa.Gaaníánam» y Gtib», 
Agto. 1 Reina de ios Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba y esc. 
4 Manuela: ao Kantlacro de Cuna yoaoalüa, 
9 Mortera: de Nnevltas. Gibara, Baracoa, 
Guantánamo. v Sito, de Cuba. 
„ 14 María Herrera: Santiago de Cuba y esc. 
S A L D R A N 
Julio 22 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
„ 22 Tritón: para Cabañas, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas, 
Santa Lucía, Rio del Medio. Diman, Arro-
yos v La Fé . 
. , 25 Moriera, para Nuevita», Puerto Padre, Gi-
bara Sagua de Tánamo. Baracoa. Guantá-
namo 7 Cuba: 
mm 23 Purísima Concepción: de Bataoano para 
Cienfaegos, Trinidad,Tunas, Jácaro, San-
ta Crac. Manzanillo v Santiago de Coba. 
— 29 Antlnógenes Menéndes: de J5t.iH»t>uaO para 
Cuba y escalas. 
. . 31 México: para Seo, da Cuba y eso. 
Agto. 1 Jflseíita, de Batabanó: de Santiago da Cuba, 
Manzanillo, Santa Crus, Jácaro, Tuna», 
Trinidad y Cienfuegos. 
mm 5 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara. 
Mayarl, Baracoa. Guantánamo y Cuba, 
— 10 Manuela, para Nuevitas,Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo y Santiago de 
Cuba 
A L A V A , de la Habana, los miércoles filas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagna y Caibarión, regre-
lando los lunes,—Se deesnaona á bordo.—Viuda do 
Zulueta 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La Fó 
yGuadiana.—Se despacha á bordo. 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé . Retornando loo miércoles. 
G U A N I 6 U A N I C 0 , de ía Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los dias 10, 30 y '30 á las 6 de l a 
tarde, retornando loa dias 17. 37, y 7 cor la mañana 
F Ü E K T O D E J L A H A B A J í A . 
S N ' I A D A S 
Dia 20: 
De Filadelüa en 5 días vap, ing. Buckingham, car 
pitán Lighlon, tnp. 26, tons. 1,87(3: con carga 
general, á B. Duran. 
Dia 21: 
De Nueva Orleans y escalas en 4 días vap. america-
no Whitney, cap. Staples, tr ip. 33, tons. 767-' 
con carga general, á Galban y C'p. 
Veracruz en 3 días vap. francés Washington, 
cap. Servan, trip. 148, tons. 1,558: con carga 
gnneral, á Bridajt, Mont'ros y Cp, 
De Tampa y Cayo Jíueso en 30 horas vap. america-
no Mascotte, cap. Alien, trip, 41, tons. 520, 
con carga general, á G. Lawton Childs y Cp. 
SALIDAS 
Dia 20: 
Para Matanzas vap. esp. Niceto, cap. Uribarri. 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte. 
cap Alien. 
Movimiento de p a s & j w x e a . 
L L E G A R O N 
De T A M P A Y CAYO HUESO en el vapor 
am. Mascotte. 
Señor» s don N . Méndez—A. López—J. Arco—M-
Betanconrt—J. Herrera—M* Z^zenl—M. Jowns— 
Miguel de los Santos—Lúeas Cháve?'—Alejandro 
Cruz—Andrés Cruz—Benito Hidalgo—Arturo Ra-
mos—Margarita Valdés—América González. 
De VERACRU/ í en el vap. francés Washington' 
Señores don Andrés Veler—Eleuterio Ramírez— 
Joseíiaa Neiser—Aspnción Flores—J. Arrufat — 
Blas Rodríguez—Antonjo González y 57 de tránsito^ 
S A L I E R O N 
Para CAYO HUESO y T A M P A , eu el vapor 
amercano Mascotte: 
Síes, doña Isolina Betanconrt é hijo—Concepción 
Sola—Alfredo Dónate—Felipe Dónate—Isabel Cas-
taSeda—Rafael Toloa—Mana Severi—Ana Gouzí -
lez—Luis Gonín—Jesús fondol—Luis Valdés—Fé-
lix Almeida—José Pérez—Tranquilino Feentes— 
Guillermo de los Santos. 
B n I r a d a s de c a b o i r a j e . 
Dia 21: 
No hubo. 
Deapachadoa; de cabotaje. 
No hubo. 
Buqties que se han despachado. 
Para Nueva York vap. esp. Habana, cap. Munani, 
por M. Calvo: con 112,000 tabacos, 46 bultos 
metales y efectos. 
Coruña y Santander vap. esp. A'fouso X I I I 
cap. Gorordo, por M. Calvo: con SI barril, 2 sa 
eos y 2 os.uches azúcar. 20:>,45u tabacos, 81,8^5 
cajetillas cigarros, 1,437 kilos picadura, 131,300 
pesos eu metilico y efectos. 
Para Puerto R co y escalas vap. esp. M.iria Herre-
ra, cap. Ventura, por Sobrinos de Herrera: con 
10,600 tabacos, 412.3Í<0 cajetillas cigarros, 46 
kilos picadura y efectos. 
Para Tampa, via Cayo Hueso, vap amer.Mascotte, 
cap. Alien, por G. Lawton, Childs y Cp.: con 
4,000 tabacos, 98 bultos víveres, viandas y efec-
tos. 
Matanzas vap. esp, Niceto, cap. Uribarri, por 
L . Saecz y Cp. De tránsito. 
B-aqnes qu*» han atoxorto registre 
No hubo 
Buqu^as OQn registro abierto. 
Para Montevideo, berg. esp, Nicolás, cap, Alsina 
por J . Balagaer. 
Nueva York vap. esp. México, cap. Oyarvide, 
por M . Calvo. 
Panzacola, vap. ing. Nymphaea, cap. Munnd 
por Bridat, Moutros y Cp. 
New York vap. am. Ceylou, cap. Hausen, por 
Franke, hijos y Cp. 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrús-
te{;ui, cap. Ugarte, porM. Calvo, 
Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Quevedo, 
por M. Calvo. 
Para Buenos Aires gol. arfrtntinp Brake, capitán 
Creus, por Otamendi, IIn9 y Cp. 
Para Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
ven, por Bridat, Montrhs y Cp. 
Para Barcelona berg. esp. Clotilde, cap. Duran, 
por J . Balcells y Cp. 
Coruña, Santander, Málaga, Valencia y Barce-
lona vap. esp. J . Jover Serra, cap. Bi l , por J . 
Balcells, 
Saint Nazaire, Coruña y Sintandee vap. fran-
cés Washington, cap. Seuans, por Bridat, Mon-
tros y Cp. 
Para Nueva York vap. amer. City of Washington, 
cap. Burley, por Hidalgo y Cp. 
Nueva Orleans vap. amer. Whitney, cap. Sta-
ple, por Galban y C'p. 
? 






Azúcar, barriles . 
Azúcar, estuches 











Extracto de la carga de buque» 
despachados. 
Azúcar, sacos 2 
Azúcar bles 31 
Azúcar estuches 2 
twtoiMi torcidos.,, 209,-150 
Caietiilas, i&suco#».a«aa.>*. |W-,2»5 
Picadura, kilos : 1,483' 
Bultos, proviciones, viandas y 
efectos 98 
Metálico 8 131.300 
General Trasatlántica 
B a j o c o n t r a t o p o s t a i c o n e l G o -




Saldrá para dichos puertos díreotameate 
sobre el 20 de Julio el vapor francés 
WASHINGTON 
capitán SERVAN. 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazairo; y caiga para tocia. Euro-
pa, Río Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente e) dia 
lít) en el muelle de Caballería; los conoci-
mientqs deberán entregarse el dia anterior 
en la casa consignataria con especifleaelón 
del peso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarr^doe y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará rea-
ponaable á las faltas. 
No se admitirá mngán bulto despuós del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dandp $ jos señores pasajeros el esmerado 
trato quo tieaen ácríftíitado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura ndim. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
5375 8d-13 a8-í3 
VAPORES CORREOS 
A N T E S D B 
ANTONIO LOPEZ Y C 
E L V A P O E COSBBO 
SANTO DOMINGO 
capitán Aguirro 
Mldrá para PROGRESO y V E H A C B U Z el dia 27 
de Julio á las dos de la tarde Uevaado la correi 
pendencia pública y de oflcio, 
Admite carga j pasajeros para dichos puertos. 
Lo* pasaporte! se entregaran al recibir loe billetes 
de pasaje que solo seráu expedidos hasta las 12 del 
día úe salida. 
Las pdlixaa de carga se firmarán por loi consigaa 
tartos antes de correrlas, sin cayo requisito serán nm' 
las. 
Beoibo carga & bordo hasta el dia 26. 
NOTA.— l ista Compaüía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cnal pueden asegurarse todos efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes j del 
orden y régimen interior de los yanores de esta Coni' 
pafiia, aprobado por B . O. del Ministerio de Ul t ra 
mar, recua 14 de Noviembre de l§87. el cual dice asi: 
"Los pasteros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compafila no 
admitirá bulto alguno de equipaje qne no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores Impondrá tm eoxuifnatftrie 
B£. Calvo, Oficios u. 28. 
E L VAPOB CORREO 
A L F O N S O X I I 
capitán M O R E T 
«aldrí p^ra 
P u e r t o Hico , 
Santander , 
el dia 30 de Julio á las 4 de la tarde llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerta Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Sarce 
lona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
Las cédulas se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólizas de carga ee firmarán por el Ooneigu»-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Becibe carga á bordo hasta el dia 29 y los docu-
mentos de embarque hasta ei dia 28. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajb la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen eu sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com 
pañla, aprobado por B. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecna 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asf 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compafila no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de sn dueño 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M . Calvo. Oficios n. 28. 
LINEA DE NÜEVA YORK 
@a combinación con Ips viajes á Europa» 
Veracruz y Centro América. 
Se harán tres mensuales, saliendo 
loa vapores de este puerto los dias 
10,2,0 y 30, y del de Nueva Y o r k 
los d í a s l O , 2 0 y SO de cada mes. 
E L Y A P O E O O E Ü O 
P a n a m á 
capitán QUEVEDO. 
saldrá para N E W YORK el 30 de Julio á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrec» el 
buen trato que eota Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneíis. 
También recibo carga para Inclatorra, Hambur-
go, Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe haHta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
$ÍOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllia 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
mis, bajóla cual pueden aseprarge todos lo» efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia eí articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compafila no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido do su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M , Calvo, Oficios núm. 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
B L Y A P O B CORREO 
M E X I C O 
capitán O T A R V Í M 
saldrá para NUEVITAS, GIBARA, SANTIAGO 
D E CÜBA. PONCE, MAYAQÜEZ, A O U A ü I -
L L A Y PUERTO RICO el 31 de Julio á las 4 
de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponco, Mayaguez. Aguadilla y 
Puerto Rico. 
Las cédulas se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las doce 
del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 30 y los docu-
mentosde embarque hasta el dia 29. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para; todas las de-
más, bajo la cual pucd'éíl asegurarse todos loé efectos 
que se •feñlbarquen en su? v^P.ÍÍPS-
Llamamos ia atención de les señores pasajeros ha-
cía el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores do esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Pundáwdoso en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apeílido de su dueño 
así como el del naerto de destino. 
TDA. 
S A L I D A 
De la Habana el 30 ó 31 
Nuevitas el 3 
Gibara..1.;. % 
„. Santiago de Cuba. Eí 
i í Pon ce 8 
MayaRÜei.. 9 
. . Aguadilla 9 
L L E G A D A 
A Nuevitat(el,......B 
Gibara.. 
. . Santiago de Cuba. 
. . Pof tce i . . . . . . . . . . . 
Mayag i l ez . . . . . . . . 
. . Aguadilla 
. . Puerto-Bico 
S A L I D A l ú L E ^ D A 
..•i i'.: , . . . . . . Q I . . . 
,„ Aguadilla 16 
„ Mayagücz 16 
Pon ce 17 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
mm Nuevi tas . . . . . . . . . . 22 
Aíji^diU» lo 
Mayagliez el 15 
Ponce.. . . 16 
Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
Nuevitas 22 
H a b a n a . . . . . . . . . . 28 
N O T A S 
Bn su viaje de Ida recibiráen Puerto-Rleó loa días 
81 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de B?ircgh>n§ el día 33 
y de Cádiz el 80. 
jftin sii viajó'"de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacmco. para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuarentena, 6 sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cár-
diz, Barcelona, Santander y Coruña. pero p^st^j&ros 
sólo para los ámmos pnertca.—Jf. (Mlvo y Homo, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. ' 
LINEA SE LA HABANA A COLON 
Bn combinación con los vapores de Nueva-York 
con la Compañía del Ferrocarril ̂ e Pan^nUÍ f va¿¿3 
ros do la coft|> Sur y Ncí iá del Paóiñeo. 
I T I N E R A R I O 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día.. 6 
. . Santiago de Cuba. 9 
Colón 14 
M Cartagena 17 
mm Sabanilla... 19 
Puerto Cabello... 21 
La G u a i r a . . . . . . . . 22 
, . Saiitia^o ile Cuba. 25 
A Santiago de Cuba el 9 
. . Colón 15 
Cartagena. . . . . . . . 11 
. . Sabanilla,... 18 
Puerto Cabello.... *í 
. . La (guaira 2S 
. . Sai^iagP de Cuba- 2á 
H a b a n a . . . . . . . . . . 30 
Llamamos la atención de los señores pasajero 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajero 
y del orden y régimen interior de los vapores dejes 
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, focha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Líos pasajeros deberán escribir sobre todos loa 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño así como el del puerto de destino. 
La carga se recibe el dia 4. 
1S 312-1B 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, n i tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal envase y falta de precinta en los 
damos. 
i a . a 
L M l D E 7 Á P 0 S E I 
T S A S A T L A S T I O O S 
Pinillos, Izquierdo 7 Cp. 
M grandioso y veloz vapor español de 6,000 tone 
ladas, casco de acero y máquina de triple eupan 
sióu 
cap i tán O Z A M I 3 
Saldrá de este puerto SOBRE el 25 de Julio 
DIRECTO para los de 
C o m ñ a . 
Santander , 
¡Barce lona . 
Admite pasajeros en sus M A G N I F I C A S y ex-
pléndidas CAMARAS. 
También admite un resto de ca?Ba ligeia incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros 
el v^por estará atracado á los muelles de San José, 
Informarán sus consignatarios L . SAENZ Y 
COM?.. Oficios n. 1». 
P a r a C a n a r i a s . 
Esto vapor admite pasajeros con billete directo 
para Canarias, trasbordando en Cádiz á otro de la 
misma empresa que tiene salidas lijas para dichas 
Islas. 
L . Saenz y Comp., Oficios 19. 
C 887 l o j ] 
JLESTHAS D B 3L.AS A N T U C A S 
Y C*OI F O D13 M E X I C O . 
S i t o replarei i M n a i o i . 
De H A M B D B G O el S de cada mes, parala Haba 
con eícala en PUERTO-BICO. 
La Empresa admite Igualmente earea para Matan 
zas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
Suiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla e Cuba, siempre que haya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
También serecibe carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los principales 
mertos tic Europa entre otros de Amsterdam, Am-
)eres, Birmingham, Bordeaux, Bramen, Cherbourg, 
Copenhagon, Gónova, Grimsby, Manohester, Lon-
dres, Ñápeles, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes da la 
Compañía en dichos puntos para más pormenores. 
Para H A V B B » HA&IBGRGO. con escalas »-
ventuales en H A I T I . SANTO DOMINGO T 8T. 
THOMAS. SALDRA 
•1 vapor CORSO alemán,, £s 
capitán 
áidmiía sarga p%ra ios eítetloa puertos y tam bién 
transbordos con conocimientos directos para un grtm 
número de puertos de EUROPA, A M E R I C A DJSL 
SÜB. ASÍ J , A F R I C A y AUSTRALIA, según pos-
menores qn ¿ se ÍBoiliían en. la casa consignataria. 
MOTA.—La carga destinada á puertos en doadt 
no toca el vapor, ebá trasbordada en Haxnsurso 6 
en el Havre, & conveniencia de la Empresa. 
Este vapotr, hasta nueva orden, so admite ( I M * 
{•ros. 
La carga so recibe por el muelle do Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis • 
tración de Correos. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTÍS. 
Btta Empresa pono á la disposioinn de ios señores 
cargadores sus vapores para rocibi? carga eh uno d 
más puertos do la cosía Norté y Su? d^'la Isla d9 
Cuba, Biompre que la carga qne se oírezo^ sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBÜRGO y twuiilárt para 
cualquier otro pnntíi, con trasbordo en Havre 6 
Hambúif¿o Í corivonlencia de la empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: E N R I Q U E H E I L B U T Y COMP., San Igna-
eio n. 54, Habana. 
O 7(13 1R«..19 Mr 
and C u b a 
1PC 
j inea 
Servicio regular de vanaras oarj-ao e .¡jerlcuuoa an-













Salidas de Nueva York para la Habana - f ampioo 
todos los miórcolffl á las feres de & 1~- y para la 
Habana'y puei tos de Méiicó, todos » jáb'aacs á la 
uu» de la tarde. 
Calidas do la Habana p^ra N^eya Kork todos los 
j^eyés y sábados, 'Mas cuadro 4§ l»kwd9» como si-
YUCATÁN , 
Y U M U R I 
SEGURANCA 
D R I Z A B A u 
CONCHO 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
SARATOGA 
Y U C A T A N 








i i Salidas de la Habana p.^a puertos do México to 
dosloa jueves par la mañana y para Tampico direc-
tamente, los lunes al medio dia, como sigue: 
O R I ^ ABA ..•a.BcxBB..sBia...« 
SARATOGA 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . 
V I G I L A N C I A -
Y U C A T A N . , n -
Y U M U R l . , , - ^ 
SEGURANZA. 







NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden ase^nrarsetodos los efectos I 
que se embarquen en sus vapores. 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y Jan bien 
conocidos por la rapidez y segmidacl ae eus viajes', 
tienen excelentes comodidados pata pásajegós en sus 
espaciosas cámaras. 
C O , R R E S P p , I í D E N C ; A - — í ^ o r ^ r W .ociase 
admiíír^Síuíca mente on la Adialnistr i-»í < i 1 al de 
Comba. 
CARGA.—La carga se recibeea j , • • f - i Ca-
ballería solamente el día antes de la fecha de la sa -
tidi,y se admite carga para Inglaterra, Hambur-
gv, i i i era eu, Amsterdan, Rotterdam, H a v r e y A m -
ber't, iVienos Aires, Montevideo, Santos y Río Ja • 
neiro " > ' onocimieutos directos. 
FLETES.—El flete de la carga para paertos de 
México, será pagado por adelantado en monedéame? 
rioana 6 ra «au^^ent^. 
E a ^ niáa pownenorqs dirigíTse á los ng^ntes, H i -
dalgo y Comp., Cuba nlmros 'ífl y 7§, 
1891 6m-lJJ 
Se avisa á los señores pasajsros que para evitar 
ouarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado de aclimatación del Dr. Bnrge^s e?» 0=Í 
biapon. 21 (altos). 
PlaBt Steam Shíp Lioe 
A New T o r k en 7 0 hora». 
os rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE Y 0LI7ETTB 
Uno de estos vapores saldrájde este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin aambio al-
guno, pasando por Jacksonville, Savana m, Charles-
ton, Richmond, Washington, Filadelfia y Baltimore, 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Cuidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-' 
ricano. Los conductores hablan el castellauo. 
Los días de salida de vapor uo se despachan p isa-
portcs despuós de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los p^sajeroc el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los Bs-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
S . Lawíon Childs y Comp., 8. en G 
Mercaderes 22 . altea. 
C 93S e .n .u, 
MOS EMOL ALifA. 
Este vapor, teniendo que entrar en varadera, 
trasfiere su salida para el jueves 22, á las seis de la 
tarde, para los puertos de Cárdenas, Sagua y Cai-
barién. Recibe carga y pasajeros, lo que se avisa al i que 
público p a n general conocimiento. 
Cu 1024 la-21 2d 21 
r 
BANQUEROS 
2, OBISPO, 2. esquina á Mercaderes. 
HACEN PAGOS POil E L CAlíLE 
facilitan cartas de crédi to y griraa 
letras á. corta y larga v i s ta 
sobre N E W Y O R K . BOSTON, C H I O A G O S A N 
FRANCISCO. N E W ORLEANS, M E J I C O . SAN 
J U A N D E PUKRTO RICO. L O N D R K S . P A R I S . 
BURDEOS, L Y O N , B A Y O N A , IT A MIUJK'GO 
HREMEN, B E R L I N , V I E S A A M S T E R D A N 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , GE-
NOVA, etc., etc., así como sobre toda» las capitales 
y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A I N T A R T A S 
Además, compran y venden en comisión R E N T A S 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS ó INGLESAS. BO-
NOS de los ESTADOS U N I O O S v cualquiera otra 
clase de valores públicos. 
T 700 78 1 8 M y _ 
8, O'REÍLLY, 8. 
E S Q U I N A A M E R O A D E R E S 
H a e s n pagos por el cable 
facilitan cartas de c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres. New York, New Or-
leans, Milán. Turln, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Oibraltar, Bromen, ílar.'ibnr-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marpel'a, L i l le . 
Lyon, Méjico. Veracruz, San Juan de Puerto Ricoi 
etc., etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz do Tsue-
rife. 
Y E N ESTA I S L A 
sobre Matanzas, Cardonas, Remedios. Santa Clara 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfueicob! 
Sancti-Spfritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila , 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Príncipe. 
Nuevitas. 
^ 892 p.m.-i j i 
LCELL 
G I E O S D E L E T E A S 
O U B A JSTUM. 48. 
E N T R E O B I S P O Y" O B R A P I A 
O 8»3 firn.i Ji 
VAPOR E S P A Ñ O L 
oapitán D . JOSE V I N O L A S 
Saldrá da puerto «1 dia 28 de Julio 4 las 12 
del dia para los de 
SSuovita», 
Puerto Padre, 
l i b a r a , 
Mayar í , 
Baracoa 
Gruantánamo 
y Santiago de Cuba. 
Recibe carga hasta las dos de la tarde del día de 
salida. 
O O N S I G i N A T A B I O S , 
Kuevitas: Sres. Vloante SodrtguMS íf? 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco Plá y Picabia 
Qlbar^: Qr. Q. SSüaiai da Suva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Srea. Monós y C? 
Guantánamo: Sr. D. José de los Rios. 
Cuba: Sres. Gallego Messa y Of. 
i « despacha por ous Armadorea SUa PedM «. 6. 
16 312-1 S 
HFRISÁÉVAPOBSS ESPAÑOLES 
C o r r e o s d © l a s A n t i l l a s 
TRASPORTES MILITARES 
Itinerario de los dos viajes sema-
les que efectuarán dos v ^ o r e s de 
esta Empresa , entre este puerto 
y los de 
Sagua y Caibar ién . 
VAPOR 
C0SM1 M HERRERA 
capitán D . JOSE SANSON. 
V I A J E D E I D A 
üsfce vapor saldrá del muelle de Luz toaos los 
martesá las 6 do la tarde, directo para Sagua á cu-
yo puerto llegará los miércoles por la niaüaua, sa-
liendo el mismo dia, para Caibarién, é donde l l e -
gará los jueves al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los viernes porta mafiana , 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo pne$(a 
partirá directo para la Habana, á doude llegará los 
sábados por la mañana. 
S f l C f f l D A D E 
A LOS ACCIONISTAS D E L A S O C I E D A D 
A N O N I M A L A R E G U L A D O R A . 
Esta sociedad celebrará su Junta semestral en 
los salones del Centro Asturiano el jueves dia i 2 á 
las siete y media de la noche con el número de aso-
ciados que concurra, puesto que es esta la segunda 
citación. La orden del dia es la anunciada en la 
primera. 
Lo que hago saber por orden del Sr. Presidente á 
los Sres. Acciouistaa. á liu de que asistan puntual-
mente. 
Habana. 19 de julio de 1897.—El Secretario, Fran-
cisco M. Lavandera. 
fí307 la-iQ zá-20 
Empresa de Almacenes de d e p ó s i t o 
por Hacendados. 
BEOKKTAKIA 
Por falta del necotiario námero &% representacio-
nes, no ha tenido efecto la J u u U general ordinaria 
señalad» para el dia 12 del »cttial, y en su virtud v 
oon arreglo al artículo 15 de los Estatutos, sa con-
voca de nuevo á la» señores accionistas para dicha 
Juuta (jue S« efectuará el día 2 de agosto próximo á 
la una acl día, en las oficinas de la Compañía, San 
Ignacio n. 50, entresuelos; con la advertencia de 
^uo se veiiocará cou el número do los que concu-
rran, sea cual fuese. Tiene por obieto dar lectura ú 
la Memoria de las operaciones sociales realizadas en 
el año de 1890, nombrar la Comisión glosadora de 
cuentas y proceder á la elección de dos vocales pro-
pietarios y dos suj)U,aíes que han cumplido su t é r -
mino reglamentario; y se tratará además de euanlos 
particulares se crean convenientes. 
Habana julio 16 de 1897.—El Secretario, Manuel 
Francisco Lámar. C 1026 3-22 
The Vaeuam Gil Company. 
Eoclaester, 2ST. Y . 
Hace saber á su clientela en la L i a de Cuba y al 
público en general, que habiend o cesado de formar 
parte de su personal el Sr. D . Heury H. Murphy. 
qaeda tambieu extinguido el poder general que lé 
tenia conferido á diebo señor. 
Habana 21 de julio de 1897. , 
5383 S.2'/ 
eapl t&iN. G O N 2 A L B Z . 
V I A J E D E I D A . 
Este vapor salará del mi^,l\e de Lu? todos los 
sánados á las 6 d? la tarde, ^ir^ct» p&ya Sagua, á 
donde l legará los domingps 4 l&s 9 de la mañana 
continuanelo el mismo dia viaje & Caibarión, á cuyo 
punto Uega'ráloj lunes al amanecer. 
RETORNO. 
Baldrá de Caibarién los martos por la mañana y 
llegará á Sagua el mismo dia. Do Sajjua partirá 
directo para la Habana á donde llegará los m l ^ o a -
les, por la mañana. 
Se deaageha uor sus áraad«t*M, S.Pedro u. 6. 
01 512-1R 
Viajes sexnanales entre la Habana 
y l/Catanzias 
conoscaias en Sta. C r u z y Canas í . 
SALIDAS D E MATANZAS. 
Todog los lunes y jueves de tí á 7 de la mañana. 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los martes y viorn es de 6 á 7 de la mafUi0» 
Para mas informas: Sobrinos de Her re^ , Saii Pe 
dro 6. ISÜSOJn 
D I M A S 
ARROYOS Y 
L A FS , 
A. DEL COLLADO Y.COMP. 
(Sociedad eu Comandita) 
VAPOR E S F A Ñ O L 
Oftrútúu i> líl CARDO R E A L . 
Sa> cieid regalar de este vapor correo déla eott» 
Norte eutre los siguientes puertos. 
Saldrá de la Habaia, (muelle de L t j ^ diaa 7, 





E l regreso lo e fec tw^ coa ei mismo itinerario 
ipvertido, saliendo de L A F E . á las 4 de la mafia-
ifi),, los di^s; 
VMeses de 31 días) 9, 17, 24 y 19 del siguiente mes. 
(Meses de 30 días) 9, 17, 24 y 2 ,. „ 
para llegar á la Habana en los dias 12, 20, 27 y 4 
respectivameute. 
CARGA: Se recibe en el muelle de L u í l«i ^ p e -
ra y en el dia de salidaj cobrándose á b^do los fle-
tes y pasajes. 
No se admitirá carsra ttia p<Slixas, debiendo presen-
tarse estas al K/urecaígo del vapor, antes de oo-
OORB?!SPONp,ENCIA: Se admitirá únicamen-
te en la Administración General de Correos, hasta 
las 7 d? la noche de los dias de salida. 
De más pormenores impondrán, en La Palma 
(Consolación del Norte) su gerente D . Antolín del 
Collado, y en la Habana, los Sres. Pernandet, Gi»r-
oí» v C? Ofloios 1 v 8. C 180 lgfi-1 F 
OÍROS DE LETRAS. 
K I D A t a O T C O M P . 
©•CTBA 7 5 Y" 79, 
Pacen pagos por el cabie. íjiraa leiras á corta j 
larga vista y d£\n cartas do crédito sobre New York. 
F i l a d ^ i a . New Orleuus, San Francisco, Londres' 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Éstadss Unidos y Europa 
así como sobre todos los pueblos de España y su? 
provincias. 
C 894 f m-1 .11 
HosíM Militar k l Caartel de M m 
Comisaría de GneiTft^-Interrencitfti. 
A N U N C I O . 
En yi j iud de lo ordenado por el Excmo. señor 
Inieudente Militar de este distrito eu 26 de febrero 
Ultimo ha do precederse á U adquisición en concur-
so público el dia 29 del actual, á las tres de. Ia tarde, 
de los víveres, Ĝ WÍCS, aves y huevos, leche, pan, 
panctelas bisoochos, carbón y leña, hielo y agua 
carVóiiica necesarios para el suministro de este hos-
pital durante el mes de agosto próximo venidero. 
Lo que se hace público para que las personas que 
deseen interesarse en el mismo concurran á la hora 
X d̂ a, fijado^ ante el Tribunal compuesto de la Junta. 
Administrativa de este Hospital, que estará constV-
luida inedia hora antes en la oflciua de la ComAoáí'tíu 
de Guerra, Intervención del establecimiento, p u -
diendo también hacerlo desde este día hasta el c i -
tado para su celebración, con olijetci de informarse» 
del pliego de condiciones bajo las cuales tendrá l u -
gar el concurso. 
Habana, 17 de Juli*. de 1R97.—El Comisario de 
Guerra Intervontor, Manuel Piquer, 
Cn lt)>19 fi-20 
P A R Q U E A D M I N I S T R A T I V O 
de Hospitales Mil itares. 
A N U N C I O 
Autorizado este Establecimiento por. ^1 Excmo. 
Sr. Capitán General para adquirir r(0r medio de 
convocatoria de proposiciones '..nves cincuenta ca-
mas para señores oficiales j miV para tropa con el 
uteusiho más indispensaUf. para las mismas, se a-
nuncia por este medig para que los que deseen to -
mar parteen est* fconcurso puedan verificarlo el 
día 24 del WffVM&ta mes, á las nueve de la mañana , 
ante la (Ji^nta Facultativa Económica de este Par-
«yje, que ae hallará reunida al efocto eu los Alma-
cenes que el mismo tiene establecidos eu el Hospi-
tal Militar de San Ambrosio, donde tambieu se fa-
cilitará al que lo desee todos los dias en hora hábil 
noticia de las condiciones que han de teuer las ro-
pas y efectos y cantidad que ha de depositarse en 
garantía de la ju-oposición por cada uno de los lotes. 
H a b ^ a 14 de jul io de 1897.—El Comisario des 
Qv;ev*'a Jefe, Manuel Piquer. 
M O D E L O D E PROPOSICION. 
Don N N yednt» de con cédula per-
sonal u de clase, eurerado de tas condi-
ciones que ha» de reunir las ropas y efectos eorres-
pondieut^a 4 cincuenta camas de oficial y mil do 
t^op^, cuya adquisición saca á concurso el Parque 
Administrativo de Hospitales Militares de esta Isla 
se compromete á facilitar las del lote (tal) en el nú-
mero y clase que so necesitan á IOJ precios siguien-
tes: (aquí los nombres de las ropas ó efectos y sa» 
precias vespeotivos por uiiidad( siendo adjuaío eíi 
recibo de haber depositado eu la Caja del Estable-
cimiento la cantidad de señalad^ oomo garaiv-
tía de esta proposición. 
Habana de de 
Fi.rui* del praponent» . 
5247 4-17 
—— «»•—i*. 
E x p r e s o d e G u t i é r r e z d e L e ó n 
ESTABIÍSCIDÓ EN 185tí 
A M A R G U R A ESQUINA A OFICIOS, 
Remisiones de toda clase de bultos y enca.Tgo» para 
todos los pncblos de la Península y el «xtranjero. 
Embarque y desembarque de equiiv^es y mercan-
rías, despachos de Aduanas. Comi&kluus módicas. 
ROS] Rm 8 .TI 
Y 
A G X H A K , 108 
ESQ. A A M A R G U R A , 
l^acen pagfos por el cable, facilitan 
csartas de crédi to y giran letras á 
corta y larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjl 
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paria, Bur-
deos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova. Marsella, Hav??, L i l l e , Nantes, 
(Saint Quintín, Dieppe. Toulonse. Venecia, Floren-
cia, Palermo, Tuví«, Mesina, etc., así como sobre 
todas la§ capitales y poblaciones de 
jüEspaña é I s l a s Canar ias . 
Centro de due&os de carretones, carretas 
y carros de mudanza de la Habana 
y sti provincia. 
P R E S I P E N C I A , 
So cita á Junta general á lo% seSiores dueños do 
vehículos de la Habana y eu provincia, sean ó no 
socios de este Centro par» que asistan el domingo 
25 del actual, á las ocho de la mañana, al local do 
la Secretaría del Centro, sita en la calle de Lampa-
rilla n. 2, Lanja de Víveres, para tratar de los parti-
culares referentes á la forma del pago de la coutr l -
bución industrial. 
Habana jul io 16 de 1897.—Juan Menéudez. 
C 1014 5,(7 
HosíM MiliWe Salap fle las Veías 
INTEUVENCION 
A N U N C I O 
Necesitando el Hospital Mili tar do esta Plaza y 
Clíuica de Calabazar proveeree de los víveres, carne, 
aves y huevos que sean precisos para el oonsumo del 
mismo durante el próximo mes de Agosto; por el pre-
sente se hace saber á los que desden presentar ofertas 
de todos ó de cada uno de dicuos suimuistros que 
pueden efectuarlo en el OMaeuTeo que á este objeto se 
celebrará en la Coiv^saría de Guerra lutervencióu 
de este Establecimiento el día veintiséis del presente 
mes de Julio, á las diez de la mañana , eu la in te l i -
gencia que los artículos han de ser ele la calidad y 
eoudiciones reglamentarias que se expresarán en es-
la Comisaría eu hora hábil á cuantos lo deseen y que 
la forma y fecha del page lo será en la clase d mo-
neda en tiue lo efectúe la Hacienda y cuando '^-r éa-
la se haga el abono de la consignación del mes á que 
corresponde el suministre. 
Santiago de Ta.i V<ígas 15 de Julio de 18&7.—El 
Comisario d.e Gu.erra intr. . Braul i* Navas, 
i Cta 1011 6-16 
DIARIO DE LA MARINA. 
JUEVES 22 1)13 JÍTLTO i>E 
~No so convence La Unión do qne 
"pueda babor aquí más (1© nn parti-
do autonomista, sea cualquiera el 
nombre á que se apele para justifi-
car la existencia de otro," Un poco 
(fe reflexión, acompañada de buena 
voluntad, dará al colega ese con-
vencimiento. Porque desde el mo-
mento en que se pongan cu vigor, 
con la indispensable sinceridad, las 
reformas del señor Cánovas, y con 
mayor razón las del señor Sagas ta, 
géran indefectiblemente autonoruis-
l.is todos los partidos cubanos que 
vivan dentro de la legalidad común. 
La diferencia do criterio entre e-
llos, pues no es discreto aspirar á 
la completa upiformidad de parece-
res, Impropia de nuestra raza, con-
sistirá en la cuestión de conducta y 
procedimientos; pero todos se mo-
verán dentro de la esfera de la au-
touomia, todos serán autonomistas. 
La misma Unión ya se ha declarado 
autonomista, aunque con beneficio 
de inventario. Luego es fuerza ad-
mit ir que puedo haber aquí uno ó 
más partidos que acepten las solu-
ciones autonómicas. 
Tampoco so convence el colega 
de que "habiendo aceptado el fusio-
uismo el programa de los autono-
mistas cubanos, so puede estar con 
aquél sin estar con óstos." Debiera 
La Unión principiar asentando si 
hay ó no absoluta conformidad en-
tre los que denominan aquél y éstos; 
poro aceptando nosotros de huan 
(ji-ado la tesis afirmativa, diremos, 
(pie es fácil estar con el uno y con 
los otros, sin necesidad do confun-
dirnos con los autonomistas, sin ne-
cesidad de repudiar nuestra signiíi-
cació especial, que consiste precisa-
monte en el intento de comprobar 
prácticainente que, á lo menos 
mientras el nuevo régimen no al-
cance todos los desenvolvimientos 
de que es susceptible en bien del 
país, y sin detrimento dé la sobera-
nía política, pueda exiscir en Cuba 
un partido, compuesto de peninsu-
lares y cubanos, que no haga dis-
tinciones entre las respectivas pro-
ce4encias, ni adjudique á una ínfi-
ma minoría el predominio absoluto 
eb el manejo de los intereses pu-
, blico. Algo más podremos añadir 
sobre este punto, cuando aquí se 
conozcan las declaraciones que con 
la debida autorización de nuestra 
Directiva formularán en Madrid 
próximamente nuestros amigos y 
representantes los exdiputados re-
formistas. 
Ni mucho menos se convence el 
colega, dé que "aceptadas por ellos 
las reformas del señor Cánovas, no 
tengan al lado de «Z/os su lugar pro-
pio los reformistas, cubanos ó pe-
ninsulares, que no quieran ser auto-
nomistas." Si La Unión cree que 
estamos con el fusionismo, y que 
éste acepta el programa de los auto-
nomistas cubanos, podía haber ob-
tenido ya aquel convencimiento. 
Diromos aun más. Hasta con las 
reformas del señor Cánovas, si se 
aplican con sinceridad y rectitud, 
lodos habremos de ser necesaria-
menle autonomistas. Es, pues, inú-
t i l que se nos brinde lugar al lado 
do los que solicitan nuestra ayuda, 
no para impugnar la autonomía, 
que será la legalidad común, sino 
para> ponernos en frente de la ma-
yoría de los naturales del país. 
Sépalo de una vez La Unión. Los 
reformistas mantendremos nuestras 
actuales posiciones, mientras el ho-
rizonte político no se despeje su-
fióiéntémente para que todos com-
prendamos quo están completamen 
te asegurados Jos intereses nació 
nales en esta Ant i l la y los derechos 
inherentes á la personalidad cubana, 
hasta ahora tan desatendida, y hoy 
mismo amenazada por los que sa-
crifican las consideraciones más sa-
gradas ante el deseo inmoderado de 
continuar la más inicua y odiosa 
explotación. 
Cuando la autonomía llegue é 
aplicarse en toda su pureza y para 
la conveniencia general, las glorias 
serán del gobierno que la decretó y 
del partido autonomista cubano, que 
con tan vir i l constancia y por tan 
largo tiempo ha venido solicitándo-
la. No debemos privar á ese par-
tido de parte alguna en semejante 
gloria. Claro es que por lo mismo 
no hemos de iiacernos solidarios de 
Su suerte. Hasta para defenderlo 
contra las calumniosas imputacio-
nes quo los constitucionales han so-
lido dirigirles, necesitamos conser-
var nuestra libertad de acción. No 
debemos, pues, confundirnos con 
olios. Nuestra voz, inspirada en ej 
desinterés, en el patriotismo y en 
una conciencia honrada, resonará 
mientras sea preciso, en defensa de 
la justicia, de España y de la infor-
tunada Cuba. 
En cuanto á confundirnos con la 
anión constitucional, ningún refor-
mista, digno de este nombre, podrá 
resignarse á ello. Un tiempo hubo 
en (pie el órgano doctrinal, con su 
habitual desenfado, dijo que n i f u-
migados nos quería. Sin necesidad 
de aceptar el vocabulario de Lo 
Unión podemos contestar al colega 
que hay absoluta incompatibilidad 
entre los fines y procedimientos de 
94 
su partido y los del nuestro. N i 
valía tampoco la pena de habernos 
constituido como tal partido, y de 
haber librado tan tremendas bata-
llas en defensa de nuestros patrió-
ticos ideales, para venir á disolver-
nos y á ingresar en el bando que 
siempre nos trató como enemigo8,00.-
balmente el día en que aparece se-
guro é indefectible el triunfo de la 
justicia, de la equidad y d é l a ra-
zón sobre las miras bastardas y los 
intereses egoístas de los que sólo 
aspiran á obtener medros persona-
les con quebranto de las energías 
de la metrópoli y en daño de los in-
tereses esenciales de la colonia. 
Tales son nuestras convicciones 
en los presentes momentos. El tiem-
po dirá cuando, con conocimiento 
de causa, y en vista de lo que con-
sigo traigan los acontecimientos, el 
partido reformista considerará lle-
nada su misión. Entretanto, nues-
tro decoro, nuestra dignidad y los 
sagrados intereses á cuya defensa 
nos hemos solemnemente compro-
metido, nos vedan todo intento de 
hacer dejación y abandono de la 
bandera que hemos tremolado. Re-
formistas somos; reformistas segui-
remos siendo hasta que las refor-
mas constituyan hechos consuma-
dos, con la sanción del tiempo y de 
las costumbres públicas. 
rí.4t>. Ĵlt- ~liiUm 
En el vapor Adela, de los señores 
Sobrinos de Herrera, llegó ayer 
tarde á esta capital el Excmo. se-
ñor General Weyler, acompañado 
do sus ayudantes y del coronel de 
'Estado Mayor, señor Escribano. 
AGRADECIDOS 
Suscrita y autorizada por el señor 
Marqués de Eabell, Coronel Presi-
dente del Muy Benéfico Cuerpo de 
Bomberos del Comercio, número 1, 
hemos recibido una comunicación, 
concebida en términos de excesiva 
benevolencia para el D I A R I O D E L A 
M A R I N A por su iniciativa en levan-
tar en el Cementerio de Colón el 
amirable monumento que recuerda 
el heroísmo de los Bomberos y de 
otras personas que, en cumplimien-
to de de su deber y de su amor á 
la humanidad, sucumbieron en la 
tremenda catástrofe del 17 de Ma-
yo de 1890. 
Profundamente agradecemos esa 
muestra tan superior de bondad, la 
cual haremos pública íntegramente 
en nuestro número del próximo sá-
bado que consagraremos, con moti-
vo de la inauguración oficial del 
aludido monumento, á aquel memo-
rable suceso. 
En La Correspondencia de España 
encontramos la siguiente noticia 
que reproducimos con mucho gusto 
por tratarse de nuestro antiguo 
amigo el señor don Manuel Carras-
cosa, representante en Madrid de 
la fábrica de cigarros "La Legiti-
midad" y sus anexas: 
Nuestro querido amigo don Manuel 
Carrascosa ha sido nombrado vocal 
del jurado de la Exposición interna-
cional de Bruselas y presidente de la 
sección de tabacos de dicha Exposi-
ción. 
Este nombramiento ha sido una 
muestra de deferencia á E s p a ñ a y, so-
bre todo, á la gran Ant i l l a , pues el 
señor Carrascosa es uno de los más 
diíjaos representantes de la industria 
tabaquera do la isla de Cuba. 
Felicitamos cordialmente al se-
ñor Carrascosa por tan merecida 
distinción. 
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Reunió á Jos criados que habían 
quedado con élj les hizo una plática 
acerca de Ja buena ocasión que Dios 
Ies ofrecía para emplearse una vez en 
benoflcio de su prójimo, que tanto ha-
bían oprimido y aterrado antes, y con 
su antiguo tono de mando, que expre 
saba la certeza do la obediencia, les 
explicó en general lo que trataba de 
hacer, y sobre todo les prescribió el 
modo como debían de conducirse para 
que las gentes que ibau á guarecerse 
al castillo no viesen en ellos sino ami-
gos y defensores. Dispuso luego que 
se bajasen do un desván todas las ar-
mas blancas y de luego que de largo 
tiempo se hallaban allí amoutonadus, 
y se las distribuyó entre todos. Mandó 
tíéeir á sus dependientes y colonos de 
valle que todos los que quisiesen ar 
mas para defenderse fuesen al castillo 
por ellas: eligió á algunos para que hi 
ciesen las veces de oticialesj señaló los 
puestos que debían guardar, tanto en 
el valle como á su entrada, en la cues 
ta y eu la puerta del castillo, y esta 
Acaso el lector, bajo las apariencias 
de un tí tulo pobre, modesto y hasta 
easi insignificante no descubra el mó 
rito intenso de un libro lleno de cien-
cia, de verdad, de arte, libro en que 
por serie de artículos se va tratando 
toda la imponderable materia de los 
problemas que más nos apasionan en 
la vida moderna. 
Pero al conjuro del nombre del au-
tor bien pronto se explicarán Ja gran 
importancia que at r ibuímos á la obra. 
''Nonadas' es de D. Alfredo Calderón. 
Tengo Ja seguridad de que Jos que 
me leen no pasan de este renglón, y 
si antes no lo han hecho se apresuran 
á correr á casa del librero pidiendo el 
tomo. 
De tal suerte tiene crédito esta fir-
ma de Calderón y Jes es famiiiar á 
cuantos padecen Ja manía de pensar, 
leer ó escribir, tan prestigioso nombro. 
¿Pero cómo Calderón que durante 
años ya, está derrochando su talento 
en el trabajo diario de la prensa se ha 
decidido á coleccionar aJgunos de sus 
artículos y á publicar con ellos un 
libro? Es que no lo ha hecho él, es que 
¡o hau hecho sus lectores. 
Eu el banquete con que se solemni-
zó la coalición republicana llamada 
de la prensa surgió Ja idea de abrir 
una suscripción para imprimir las o 
bras del ilustre publicista don Alfredo 
Calderón, gala de nuestras letras, 
honra del periodismo español. 
De esto ya hace algún tiempo. Tan-
to que desde la fecha del banquete 
hasta la aparición de ''Nonadas'7 hau 
podido morir y nacer varios partidos 
republicanos. Como idea surgida en-
medio del entusiasmo de los postres j 
los brindis nunca se hubiera realizado 
á no venir en su socorro una iniciati-
va, particular, que en las colectivas hay 
mucho calor de entusiasmo y poca e-
nergía para los hechos. 
bleció las horas de remudarse como en 
un campamento, y del modo que esta-
ba acostumbrado en los tiempos de su 
depravada vida. 
En un rincón del expresado desván 
estaban separadas de las demás las 
armas de que se había servido, como 
su famosa carabina, su espada, sable, 
puñal y pistolas. Ninguno de los cria-
dos echó mano de eJJas, y uno Je pre-
guntó cuáles quería que Je bajase: nin-
guna, respondió, y bien fuese por vo-
to, ó por otro motivo. Jo cierto es que 
siempre quedó desarmado á la cabeza 
de aquella especie de guarnición. 
AJ mismo tiempo dio ocupación á las 
mujeres y otros criados, poniendo á su 
cargo el preparar el aJojamienco en el 
castilJo para cuantas personas cupie 
sen en éí, disponiendo colchones y ta-
blados en Jas salas convertidas eu dor 
mitorios. Dió asimismo órdenes de 
reunir provisiones para la manuten-
ción de Jos huéspedes que Dios les en-
viado, y que efectivamente se aumen-
taban todos los días. El, entretanto, 
estaba en continuo movimiento dentro 
y fuera del castillo, arriba, abajo y por 
el valle, ocupándose en establecer, re-
forzar y visitar los puestos, en ver j 
dejarse ver, y en ponerlo todo en or-
den con la vista, las palabras y su pre-
sencia. Así dentro de casa, como en 
el camino, acogía con tanto agrado á 
cuantos se le presentaban, que todos 
le miraban extáticos, olvidando un rao 
mentó los motivos que Ies obligaban á 
buscar aquel refugio, y se volvían á 
Pero al fin el pensamiento se con-
virtió en realidad y por obra de un pe-
riódico. Las Noticias, de Bilbao, se ve-
rificó lo que debía haber sido empresa 
comiin de toda la prensa española fue-
ra y por encima de partidos, de sec-
tas y hasta de familias do políticos. 
Alfredo Calderón, todo el mundo lo 
sabe, no descubro nada, es un perio-
dista al modo con que lo hayan podi-
do ser ó lo sean los grandes maestros 
de la palabra escrita en España y en 
en el extranjero. Por si es cierto aque-
llo de que en toda comparación hay 
un daüo y siendo muy susceptible 
nuestra amada clase, yo no le buscaré 
émulos ó similares. Sólo diré que 
cualquiera que busque un modelo de 
escritor en el periodismo diario habrá 
de reconocer en Calderón un tamaño 
digno de ser copiado, imitado, repre-
sentado cual tipo ideal del oficio. 
El autor de "Nonadas", á diferencia 
de la generalidad de los que practica-
mos periodismo, cuenta con antece 
dentes, es un documentado, tiene una 
historia. 
Estudiaba yo "Filosofía del De-
recho" con el incomparable don Fran-
cisco Ciner de los Ríos, el más com-
pleto maestro que hayan conocido las 
Universidades españolas, cuándo para 
dar unidad y concierto, método y sus-
tancia digerible y nutri t iva á la mu 
cha materia con que había atiborrado 
mi inteligencia, adquir í un l i b r o . . . . 
No se me ha olvidado y aun se me vie-
nen á la memoria nociones del Dere-
cho Político, del Derecho Penal, del 
Derecho de gentes, que allí aprendí y 
quedaron grabadas con la fuerza de 
los principios de las Ciencias Exactas 
ó Naturales. Y ese libro era de don 
Francisco Ginery de don Alfredo Cal 
derón. 
Nuestro autor, todavía muchacho, 
discípulo de Ciner, escribía en colabo-
ración del insigne profesor una obra 
de Derecho Natural, la úuica que es 
crita en castellano merezca tal nom-
bre. 
Pasaron Jos años y ya Calderón ha-
bía hecho con su Tratado generacio-
nes de brillantes discípulos cuando se 
le ocurrió que bien podía enseñar la 
Filosofía del Derecho quien tanto ha-
bía bregado para su adelanto y pro-
greso en nuestra patria. Se presentó 
en unas oposioioues, con un caudal de 
ciencia que ni siquiera estaban en si-
tuación de apreciarlo cuanto más de 
entenderlo, los jueces. Hizo predi 
gios. Demostró su saber, sus condi 
cienes sólidas, serias, para el proteso-
rado. De nada le sirvió. No era un 
verboso, no era un char la tán y fué ven-
cido. Sucontriueante victorioso, el que 
se llevó la cátedra, había estudiado un 
libro, uno sólo, que recitaba de coro 
como los niños eu la escuela dicen 
cantando con monótono sonsonete las 
lecciones. Y el libro era . . . ¿lo habéis 
adivinado?, el libro era IJOS Principios 
de Derecho Natural de D. Alfredo Cal-
derón y D . Francisco Giner de los 
Ríos. Que así en obra de enseñanza 
como en otras muchas cosas, esa es la 
justicia que mandan hacer en España 
No se orea que Calderón desterra-
do do la cátedra, refugiado forzoso 
de la prensa, ha tenido en esta mejor 
suert?, con todos sus eminentes méri-
tos. No. Calderón ha escrito mucho y 
bueno, ha sido y es un obrero iafatí-
gable esparciendo en millares y mi-
llares de artículos su talento tuerte, 
su ironía de buena ley, sa cultura que 
adoctrina, su piqueta científica que 
destruye todas las mentiras conven-
cionales. Tiene un nombre, pero no 
tiene un cuarto. Apenas si puede de-
cir que tal labor le sufraga el pan núes 
tro de cada día y eso que no es un pe-
rezoso, ni un abandonado, ni un bo-
hemio. Su vi r tud le ha asegurado la 
pobreza. Fuera un trashumante de la 
política y ya sería cuando menos di 
putado por Jas Antil las. Hubiera co 
metido una traición á sus ideas y se 
vería premiado y considerado. Así 
con todo lo que es y vale la edición de 
sus artículos ha revestido los earacte 
rea de una obra de misericordia, de 
una empresa benéfica. 
¿Comprendéis ahora el por qué del 
acuerdo del banquete de coalición re-
publicana en que se inició la idea de 
abrir una suscripción para imprimir las 
obras del ilustre publicista don Alfre-
do Calderón? A l público de Cuba, al 
público de América que es el mercado 
iutelectual de toda literatura española 
me dirijo para que terminen la obra 
iniciada en el banquete supra dicho. 
Ahí no es un desconocido Calderón. 
Ahí lo aman y estiman eu su inmenso 
valer. Ahí es el articulista brillante 
y profundo que ha engalanado las co-
lumnas de nuestro querido colega Ul 
País de la Habana, con meritísimos 
trabajos. Ahí es el hombre puro, el 
español sin mácula de que tan ansio-
sos están siempre Jos cubanos. Ahí 
es el autor de Nonadas para las cua-
les pido, si alguna influencia tengo so-
bre mis lectores, un verdadero y entu-
siasta éxito de librería. ¿Seré yo in-
significante periodista quien logre que 
se disputen la lectura del maestro sin 
par? 
Ved el retrato que va al frente de 
la obra y por Jos trazos de su fisonomía 
física podréis deducir los caracteres 
que dibujan su fisonomía moral é in-
telectual. Es joven, t endrá un poco 
más de los cuarenta años y ha caído 
nieve sobre su pelo y su barba. Ape-
nas ve, se sirve de lentes y su mirada 
revela aJ par que el cansancio del que 
ha leído sin tregua, la fijeza, el fulgu-
rar de ojos del que ha penetrado has-
ta la raíz y en t raña recóndita de las 
cosas. En sus labios se dibuja la im-
perceptible sonrisa en que ha dejado 
huellas la intensa amargura de la lu-
cha por la existencia, la percepción 
clara de los males presentes, la triste 
ironía que provoca el espectáculo de 
las triunfantes mentiras que nos rigen, 
lis frío de expresión, porque es refle-
xivo, porque es una naturaleza de pen-
sador y de crítico. Y de todo su ser 
se desprende un poderoso atractivo de 
simpatía á su modestísimo continente 
de hombre bueno, de creyente honra-
do, de luchador sempiterno por la jus-
ticia y la libertad. Lo más típico de 
mirarle, cuando separándose de ellos 
proseguía su camino. 
C A P I T U L O X X X 
Aunque la mayor concurrencia no 
venía del lado por el cual se acerca-
ban nuestros fugitivos, sin embargo, 
en la segunda mitad del camino prin-
cipiaron á encontrar compañeros de 
viaje y de desgracia, que saliendo de 
sendas y atajos, entraban eu el camino 
principal. Eu semejantes casos, todos 
los que se encuentran se hacen cono-
cidos. Cada vez que el carro encon-
traba a lgán viajero, se entablaba una 
conferencia de preguntas y respuestas 
recíprocas. Unos habían escapado co-
mo los nuestros, sin aguardar la llega-
da de los soldados; otros habían oído 
Jas cajas y Jos timbales, y otros las ha-
bían visto, y Jos pintaban con Jos co-
lores que Jes suger ía su atemorizada 
imaginación. 
—Por fin no somos tan desgracia-
dos,—decían las dos mujeres.—Demos 
gracias á Dios: aunque se pierda algo, 
al menos estamos fuera de riesgo. 
Pero D. Abundo no juzgaba que hu-
biese tantos motivos para cantar vic-
toria: por el contrario, aquella concu-
rrencia empezaba á dar margen á sus 
cavilaciones. 
—¡Me parece que lo erramos!—decía 
entre dientes á las mujeres, cuando na-
die había delante.—¡Lo erramos sin 
duda! ¿No os hacéis cargo de que reu-
niéndose tanta gente en un punto, e-
quivale á llamar aili los soldado^ To-
su semblante, es su anchísima frente, 
en donde habita un gran cerebro. 
De su retrato pasemos á su letra 
que es también reveladora del espíri-
tu. Eu la primera página de Nonadas, 
hay un autógrafo del autor, un facsí-
mile de la carta de gracias por él di-
rigida á Las Noticias de Bilbao, pe-
riódico que se ha erigido en generoso 
editor del valiosísimo libro. Su letra 
es muy clara sin un borrón, sin una 
tachadura, saliendo de la pluma todo 
el escrito hecho de una pieza cual fru 
to de una firme inteligencia. Como 
en su alma no hay manchas, tampoco 
las hay en esa traducción al papel de 
los estados de su alma. Y los trazos, 
los rasgos de las letras, sílabas y pa-
labras son vigorosos, rectos, sobrios, 
unidos, como su talento y sus opinio-
nes. Las letras no son grandes, son 
menudas, como del que concreta en 
ellas la intensidad de un cerebro que 
todo lo analiza y vé y descubre. Hay 
seguridad en la mano, ligereza en la 
escritura, igualdad en los renglones, 
limpieza y hermosura estética en el 
conjunto de la plana, que atrae la vis-
ta y hace que se lea de una vez, de 
un solo aliento. Si es verdad cuanto 
dice Lombroso en estas materias cali-
gráficas, el examen de esa carta dá la 
noción de que es obra de un entendi-
miento superior. 
Lo es eu toda la extensión de la pa-
labra. Acompáñeme el lector eu el 
trabajo de recorrer el libro y se entu-
siasmará conmigo con aquellos artícu-
los que tocan todos los géneros: E l 
idealismo y el realismo en la educación, 
Sensiblerías, Sagasta y su Estatua, L a 
bancarrota, Siga el baile, Política ro 
mántica, No matar, Verbosus et nihit 
supra, L a República burguesa, L a pie-
dad suprema, Sociología naturalista. So-
cialismo católico. L a lengua y la pluma, 
Suicidios, Meditaoión taiiromaca, ¡ Pobret 
madres! ¿Maniqueosf, L a reacción mis-
tica. Boma, Paradoja, etc. 
No conozco nada tan sugestivo, tan 
convincente, de una tan calurosa y 
persuasiva elocuencia como el artículo: 
¡Pobres Madres! Se había producido 
el hecho y ningún periódico se atrevía 
á comeatarlo, porque en toda glosa ó 
comento existía el peligro de bordear 
los abismos del código penal ó de he-
rir los sentimientos eternos ahora más 
vivos que nunca del patriotismo. Y 
Calderón se atrevió á tratar el asunto 
del conato de protesta de las madres 
de Zaragoza contra el envío de nuevas 
Es' tropas á 'Cuba... ¡Como lo hizo! 
cribió eu L a Justicia el artículo ¡Po-
bres Madres! que pasará á la historia 
del periodismo español como una de 
sus páginas más hermosas, No rozó 
siquiera con el Código ni dejó de su-
blimar jautamente el amor patrio y el 
amor maternal. 
Copiemos un poco del artículo que 
nos extremece de admiración á la so-
berana pluma quo lo trazó: 
"Cuando la humanidad encuentre al 
fin su religión, cuando la razón alce 
sus templos y al culto de los muertos 
dioses de lo pasado sustituya el de la 
realidad perdurable, la gratitud de los 
hombres consagrará devoción preferen-
te para ese amor maternal al que se 
debo la subsistencia del linaje huma-
no; amor tan alto, sentimiento tan 
hondo que el propio misticismo, en 
medio de su delirante menosprecio ha-
cia la naturaleza y sus leyes, no supo 
ni pudo proscribirle, antes le deificó y 
Je puso en los altares, encarnado en la 
sublime representación de aquella ma-
dre dolorosa que, llorando al pie de 
la cruz, ha venido apareciendo á los 
ojos de las generaciones cristianas 
como una figura más tierna, más inte 
rosante, más conmovedora todavía, eu 
sa congoja puramente espiritual, que 
la figura del propio márt i r crucifi-
cado. 
"Cierto es que, enfrente de la ma-
ternidad dolorida, nos ofrece en oca-
sionoa la historia, el ejemplo más ad-
mirable que sugestivo, de la materni 
dad impasible. La ant igüedad engen-
dró alguno de esos modelos de bárba-
ro heroísmo, cuya antipática grandeza 
suspende el ánimo y deja yerto el co-
razón. Esa fría heroicidad es, á la cuen 
iba, la que reclaman de las mujeres 
españolas cuantos censuran el acto de 
las zaragozanas, i Estos políticos lace-
demonios requieren madres esparta-
nas. No es á la verdad muy lógico 
exigir de todas las mujeres el heroís-
mo que ha sido asombro en algunas. 
Pero pues los momentos son tan crí-
ticos, las circunstancias tan extremas, 
que impouen á todos el sacriñeio, en 
las aras de la patria, de los más caros 
afectos del alma, calle el amor mater-
nal, enmudezca el instiuto, decreiemos 
el heroismo como la convención decre-
taba la victoria y vamos todos, á la vo-
luntaria inmolación. 
"Pero todos, entiéndase bien. Sería 
inicuo, sería monstruoso que, donde se 
exige á la madre que ahogue en sus 
en t rañas el sollozo de la maternidad, 
hubiese hombres que rehusaran el ho-
locausto de su vida, brazos que nega-
ran á la patria su concurso, ricos que 
conservaran su hacienda. Donde la 
madre dé el hijo, todos debemos darlo 
todo. Por mucho que hagamos, nunca 
será nuestro sacrificio equivalente al 
suyo. Armense todos los brazos en 
defensa de la patria, renuncien los pri-
vilegiados al privilegio de la reden-
ción, niéguense los tenedores de la 
deuda pública al percibo de sus habe-
res, aporte cada cual al acervo común 
su fortuna privada, vayan á la mani-
gua los grandes patriotas de Ja Jeugua 
y de la pluma á transformar en patrio-
tismo práctico su hasta el presente 
teórico y lírico patriotismo, y enton 
ees, pero sólo entonces, estaremos au-
torizados para exigir de las madres el 
más grande de los humanos sacrifi-
cios." 
El periódico. E l Diluvio de Barce-
lona, tiene la costumbre cuando pu-
blica artículo de Calderón—y esto lo 
hace con bastante frecuencia—de ro-
tular el escrito con una frase en que 
resume la impresión que le ha hecho. 
Así que en E l Diluvio y á Ja cabeza 
de Jos artículos do Calderón por enci-
ma del t í tulo que les puso su autor se 
leen frasea como esta: ¡Asombroso! 
¡Magnífico! ¡Tiene usted razón! ¡Era 
dos ocultan, todos se llevan cosas, y 
como nada queda en las casas, se figu-
ran que aquí hay el oro y el moro. Me 
parece que no nos escapamos. ¡Dios 
mío! ¡en dónde me he metido! 
—¿Cómo han de venir aquí?—decía 
Perpetua:—tienen que seguir su cami-
no, y luego yo he oído siempre decir 
que eu los riesgos es mejor ser mucha 
gente. 
—Mucha gente, replicó D . Abundo, 
—¡Pobre tonta! ¿No sabes que cada 
Lanziqueuesco secóme ciento de estos 
infelices? Y dado caso que quisiesen 
hacer la locura de resistirse, es eu ver 
dad cosa muy agradable hallarse en 
una batalla, ¡Desgraciado de mí! Me-
nos mal hubiera sido marcharnos á la 
sierra. No es mala extravagancia que-
rer i r todos á un mismo paraje 
imprudentes!—decía en voz baja,— 
Todos aquí! ¡unos tras do otros, 
lo mismo que carneros! 
—Según eso,—interrumpió Inés,— 
ellos también podrían decir 'o mismo 
de nosotros, 
—Ea, callad,—dijo D. Abundo: — 
callad, que de nada sirven las bachi-
llerías. Ya no hay remedio; ya lo he-
mos hecho, y tenemos que aguantar. 
Será lo quü Dios fuere servido. 
Pero fué mucho peor, cuando al en-
trar eu el valle vió un puesto numero-
so de hombres armados, parte delante 
de la puerta de una casa, y parte en 
otroa cuartos bajos. Mirólos de reojo, 
y aunque no eran aquellas caras que 
vió la primera vez que vino con tanto 
vo Calderón, en la misma cabeza! No 
hay que decir cuán de acuerdo es tán 
los lectores con semejantes expansio-
nes del periódico barcelonés y cómo 
buscan con ansia cuanto procede de la 
gallarda pluma del autor de Nonadas. 
Pero Calderón no es el corresponsal 
directo de importantes diarios. Escri-
be para una Agencia que por un mo-
desto estipendio que dá al escritor, 
adquiere la facultad de mandar los ar-
tí ulos á media España. Y véase co-
mo siendo Calderón popular y leído no 
le basta con lo que escribe como uu 
benedictino de Ja prensa, para la con-
grua sustentación. Deber es, de todos 
los que le queremos y admiramos, de-
círselo al público para que recompense 
mejor mérito tanto. 
A bien que este menosprecio del pe-
riodismo es hoy por hoy mal irreme-
diable. Muchos nos envidian sin sa-
ber que pertenecemos á la orden mo-
derna de frailes predicadores y á la 
milicia novísima de caballeros andan-
tes de todas las Dulcineas encantadas. 
El voto de pobreza va unido á la pro-
fesión que más bulle y más se muestra 
en público. La cárcel ó el hospital 
suelen ser nuestro templo de la Fama. 
Y si alguno escapa á la ley general, no 
es ciertamente á fuerza de escribir. 
Mejor que yo, lo dice el propio Cal-
derón, en su artículo L a jbengua y la 
Pluma. Le dejo la palabra y con esto 
termino, qne así lea quedará á mis lec-
tores mejor sabor de boca que con mi 
dealabazada crítica. 
"Mientras ese día llega — escribe 
Calderón—hay que convenir en que la 
situación creada á la pluma por la so-
beranía de la lengua no tiene hoy por 
hoy, entre nosotros, nada de envidia-
ble. Sólo el maestro de escuela pue-
de competir con el periodista en pun-
to al contraste que forma con la alte-
za augusta que retóricamente se atri-
buye á su función, la desestima raya-
na en menosprecio en que se tiene á 
los que la cultivan. Su vida es dura. 
Esclavo de la actualidad, le pertenece 
por entero desde los pies á la cabeza. 
Inclinado sobre las cuartillas, pásase 
las noches de claro en claro y los días 
de turbio en turbio para empujar su 
roca de Sisifo, tejer su tola do Peuélo 
pe y llenar su tonel de las Danaidas, 
s í e s lícito remozar ahora los viejos 
clichés del metaforísmo mitológico. En-
cargado de saciar la sed tantálica del 
respetable público, corre afanosamen-
te de Ceca en Meca y de zoca en colo-
dra, con gtan consumo de suelas y o-
tros "medios de locomoción," obliga-
do á tratar segán las necesidades del 
momento, de omni re scibile, ha de te-
ner convertido el cerebro en una noví 
sima edición de la Enciclopedia. Y 
como resultado de una labor infatiga-
ble, suele obtener el mismo que alcan-
za quien predica en desierto ó quien 
machaca en hierro frío. * 
"En cambio tantos afanes son por 
lo común bien recompensados... .Pero 
los sueldos, por lo general suelen ser 
pingües. La amenaza de un lance 
personal, siempre posible para aquei 
que tiene por oficio meterse donde na 
die le llama, contribuye á mantener 
despiertas las energías del periodista. 
Una legislación paternal, que equipa-
ra sus deslices á asesinatos y los pena 
como parricidios, le inculca la saluda-
ble reverencia de laa leyes. Teniendo 
por misión la defensa de los derechos 
y de los intereses de todos se -concita 
naturalmente la enemistad de cada 
uno. Y si por acaso osa deponer por 
un momento ^1 incensario ó dar paz al 
bombo, verdaderos emblemas da la 
profesión para muchos, los dioses ma-
yores del Olimpo de las letras á quie 
nes enoja su crítica, póuenle de iguo 
rante, procaz y deslenguado como no 
digan dueñas, y tan pronto le llaman 
chico de la prensa, aunque haya dobla-
do por su mal la edad délos "amargos 
desengaños," como le califican de mo-
no sabio, rást ico yangüés, y otras se-
mejantes lindezas. Quien goza de tan 
tas venturas vitalicias, bien puede con 
solarse de que lo efímero de su obra le 
cierre en las narices las puertas de! 
alcázar de la inmortalidad y le rehuse 
el acceso á la gloria, esa feria de las 
vanidades de ultratumba.'' 
Después de estos magistrales y sus 
tanciosos párrafos bien puede ponerse 
debajo: Fígaro fecit. Porque ni el pro-
pio Larra lo hubiera escrito mejor. 
L u i s MORÓTE. 
Madrid, Io de jul io 1897. 
EXISTENCIA DE AZUCARES 
DE TODAS PARTES. 
SUICIDAS EN FEANCIA 
Se acaba de hacer la estadís t ica ¿ 6 
los suicidas que hubo en Francia e' 
año 1895, siendo desconsoladora en 
extremo. La cifra to ta l es espantosa: 
0,174 suicidas, de los cuales 4,890 fue-
ron hombres, y 1,278 mujeres. Esta 
enorme cifra de una proporción de 
19 suicicidas por cada 100,000 h a b i -
tantes. 
¡Triste consecuencia de una educa-
ción sin Dios! 
COLOMBOFILOS 
Ha pocos días en la p l a z a de Miguel 
Angel de Florencia se dió suelta á doa 
mil palomas pertenecientes á todas las 
regiones de Italia. 
A las ocho y veinte de la mañana 
dió la señal el sindaco (alcalde) de Flo-
rencia, presidente de la Comisión, y 
se abrieron á la vea todas las j a u -
las. 
E l e s p e c t á c u l o d«do por a q u e l l a s 
dos mil palomas d t y a d a s «n el mismo 
instante en l i b e r t a d y formando un 
solo grupo, fué h e r m o s í s i m o . Después 
de haber estado dando v u e l t a s por a l -
gunos minutos para O r i e n t a r s e , to-
maron en grupos distintas direccio-
nes. 
Según Jos telegramas que fueron re-
cibiéndose en Florencia, las palomas 
mensajeras llegaron eu cuatro horas á 
Roma, en algo menos de cuatro á Gé-
nova, en dos á Parma, en algo menos 
de una hora á Bolonia, en dos á Reggio 
Emilia y en menos de dos á Montepul-
ciano. 
sentimiento al castillo (y si algunas 
había, las pusieron muy mudadas), 
sin embargo, no es e x p l i c a b l e el dis-
gusto que le causaron. 
—¡Infeliz de mí!—decía entre dien-
tes:—he aquí cómo se realizan laa lo-
curas. ísTo era posible que fuese otra 
cosa, y yo debía presumirlo de un hom-
bre de esta clase. Pero ¿qué diablos 
querrá hacer? ¿Querrá declarar la gue-
rra ó hacerse lieyl üuando por las 
circunstancias quisiera uuo meterse 
debajo de siete estadios de tierra, es-
te hombre busca todos los medios de 
llamar la atención: parece que los quie-
re desafiar. 
—Vea usted ahora, señor mío,—dijo 
Perpetua,—si hay aquí valientes que 
sabrán defendernos. ¡Qué vengan aho-
ra los señores soldados! í ío son éstos 
como nuestros paletos, que sólo saben 
menear las piernas. 
—Calla,—contostó don A b u n d o con 
voz baja é iracunda,—calla, que no sa-
bes lo que que dices. Pídele á Dios 
que los soldados estén de prisa, ó que 
no lleguen á saber lo que aquí pasa, 
y que se trata de hacer una fortaleza. 
¿No sabes tú qne el oñcio de los sóida-
JULIO 15 DE 1897 
Cuba y los Estados Unidos juntos. 
Europa 
Europa y América juntas 
Exceso ó déficit eu la semana au-
torior 
Idem en 31 de diciembre do 1896. 
•Semana 
que acaba en 
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En Las Novedades de Nueva York 
leemos lo siguiente: 
U N H U M O R I N V E R O S Í M I L . 
Como una de tantas noticias de ve-
rano debemos considerar la contenida 
en el siguiente despacho: 
Londres, 15 de julio.—IJn telegrama 
de Par ís á una agencia noticiera de 
esta ciudad, declara que preguntas 
hechas en la Embajada americana de 
la capital de Fraucia couürman el r u -
mor de haberse concertado entre los 
gobiernos do España y el Japón una 
alianza ofensiva contra los Estadas 
Unidos. Este acuerdo tieuo por ob-
jeto protegerse matuameuto las partes 
contratantes en Cuba y las isla de 
Sandwich, y en caso de que los Esta-
dos Unidos insistiesen eu la anexión 
de estas últimas, ó preteudierau inter-
venir en la Gran Ant i l la , España y 
Japón les declararían simultáneamen-
te la guerra, realizando domost racio-
nes hostiles en las costas norteameri-
canas del Atlánt ico y el Pacíílco. ' , 
En Washington se da poquísima ó 
ninguna fe á esta noticia, creyéndola 
el Subsecretario de Estado, Mr. Day, 
harto improbable para que valga la 
pena de ser discutida. Los reporters 
han procurado también inquirir las o-
piniones de los Ministros de España y 
el Japón , pero ambos diplomáticos se 
encuentran accidentalmente fuera de 
la capital. 
Kealmente, la nueva no es tal nue-
va, sino más bien una repetición, co-
rregida y aumentada, de los rumores 
circulantes con motivo de las atencio-
nes sefíaladas de que fué objeto la Em-
bajada extraordinaria del J a p ó n du-
rante su estancia reciente eu San Se-
bastián, donde se halla de temporada 
la Corte de España. Salta á la vista, 
prescindiendo de otras consideracio-
nes, que cuando se celebran pactos de 
esta naturaleza hay muchísimo cuida-
do de guardar los secretos para que 
sea mayor eu efecto cuando llega el 
momento de hacerlos efectivos. 
Londres, 16 de julio.—El correspon-
sal eu Madrid de la Pall Malí Gazetté, 
dice: 
" E l suceso hasta ahora más notable 
d é l o s relacionados con la temporada 
de la Corte en San Sebastián ha sido 
la visita del Príncipe Takeheito, Em-
bajador extraordinario del Japón, en-
viado á investir al Rey don Alfonso 
con las insignias de la Orden Imperial 
japonesa del Crisantemo. La visita se 
considérd de importancia especial. El 
Embajador fué acogido con extrema-
da cordialidad por la Reina y el Go-
bierno. El Príncipe que iba acompa-
ñado por el Marqués de Ito, fué so-
lemnemente recibido por el Ministro 
de Estado, Duque de Tetuán, y otros 
altos funcionarios. Las calles de la ca-
rrera estaban cubiertas por tropa. XJOS 
ilustres huéspedes fueron conducidos 
á Palacio, donde les dispensaron los 
honores al ser presentados á la Reina, 
acompañada de uu brillante séquito. 
Siguieron á esto banquetes, bailes y 
otros festejos. Los buques de guerra 
en el puerto entaban empavesados. 
" E l Duque de Tetuan ha declarado 
ca tegórhamente que la visita de la 
Embajada es de pura cortesía y nada 
tiene de política, ks uu hecho, con to-
do, que en breve so establecerá en Ma-
drid una legación japonesa. Dícese 
que los Estados Unidos observan con 
atención estos movimientos." 
Madrid, 16 de julio,—Bu el Ministe-
rio de Estado nada se sabe de la ca-
careada alianza entre España y oí Ja-
pón. 
Londres, 17 de julio.—El correspon-
sal en Par í s del Daily Mail, telegra-
fía: 
" E l general Horacio Porter, Emba-
jador de los Estados Unidos en Fran-
cia, declara que es infundado el rumor 
de haberse realizado una alianza en-
tre España y el Japón. La Embajada 
de España dice que la noticia es una 
invención. 
Según el Daily Chronicle se cree 
que esta noticia fué inventada con el 
objeto de alarmar á los Estados Uní 
dos y evitar que el Senado americano 
ratifique eu sus sesiones actuales el 
tratado de anexión de las Islas Sand-
wich. 
Se cree, en efecto, que si la anexión 
se consnma aliora, el Japón no podrá 
oponerse, en tanto que si el Congreso 
tarda en ratiíicar la anexión, tendrá 
tiempo para prepararse y podrá pro-
ceder el Imperio del Mikado. 
En la legación japonesa en Waslí. 
ington no se da el menor crédi to á la 
noticia de la alianza. La condecora-
ción del Rey don Alfonso con la Or-
den de Crisantemo, se dice, no tiene 
significación alguna relacionada con 
los Estados Unidos y no a l te ra rá las 
relaciones entre España y el Japón. 
También han desmentido la noticia, 
según puede verse en el Times, el 
Cónsul General de España Sr- Balda-
sano y el del J apón Sr. Uchida. El 
Sr. Ealdasano se inclina á creer que 
el absurdo rumor sea obra de lilibus 
teros, los cuales viéndose derrotados, 
AGI i o n 
Conserva y embeilcec el cutis 
dos es el de tomar iaa fortalezas^ Eso 
es lo que ellos quisieran. Pa rá ellos, 
el dar'un asalto es como ir á uu ban-
quete, porque todo lo que eucuentrao 
es para ellos, y pasan á cuchillo á to 
da la peute 
¡Triste de mí! Bastaj yo veré có-
mo escapo: á mí no me cogen en una 
batalla: eso no, á fe de Abundo. 
—¡Vaya! — exclamó Perpetua; —s; 
tambióu usted tiene miedo porque le 
defienden.... 
Interrumpióla don Abundo con as-
pereza, pero siempre con voz baja, di-
ciendo: 
—Calla, y cuidado de que á nadie le 
digas nada de esto: cuidado; acuór 
date que es necesario poner siempre 
buena cara y aprobar todo lo que 
se ve. 
En il/aianoc/í-eencontraron otro pues-
to de hombres armados, á quienes qui 
tándose D . Abundo el sombrero, hizo 
una gran cortesía, diciendo en su in-
terior: "¡Ay! ¡ay! ¿no le dije yo que 
venía á meterme eu nn campamentof 
Aquí paró el carro: bajaron todos. 
Gratificó D. Abundo al carretero, y 
con sus dos compañeras tomó el cami-
no de la cuesta, sin hablar una pala: 
bra. La vista de aquellos parajes iba 
despertando eu su imaginación, y mez-
clando con la angustia presente el re-
cuerdo de lo que vió y experimentó en 
otra ocasión/ ó Inés, que nunca los ha-
bía visto, y que allá en su cabeza se 
había formado de ellos una pintura 
fautástipty que siempre se le preseata-
procuran por medio de esa noticia 
sensacional atizaren los Estados Uni-
dos el fuego de la animosidad contra 
España, animosidad tanto meaos jus-
üí lcada, cuanto que nue&tra nación, 
según recuerda oportunamente el Cón-
sul, prestó á estas colonias apoyo va-
liosísimo y coustante en au lucha con 
Inglaterra. 
De modo que, según todos los orí-
genes, y como íiyer manifestóbamos, 
la not icia es seneiiiamerite un canard 
de verano, y según la locución ingle-
sa, Thfírc is nothing in it. 
..•um¿>~ '̂t>-<c-ui» .̂. • 
NOTICIAS DE UiSíMEGCM 
jiuesíros eorrespoasanw esyecíalan-
{POK CORREO). 
DE SANTO DOMINGO. 
Julio, 18. 
. Presentada. 
Procedente del c a m p ó s e ha presen-
do eu este pueblo, al Comandante de 
Armas D. Severo A. Lujín, una blan-
ca, llamada Emilia Eodriguez Al fon-
so con una hija de tres anos, natural 
de Sagua. 
Pidió y obtuvo pasar á Sagua, don-
do dijo que estaba su familia. 
Presentados 
Eu el Ingenio Central Grat i tud se 
presentaron acogiéndose á indulto el 
matrimonio Juan Quintero Hernán-
dez, con armas y su esposa Pastora 
Jorge Martínez, sus; hii'os, Juan, l la-
món, José Inés , José Isabel y Esta-
nislao y sus hijas Carlota y Antonia. 
E l Escuadrón Voluntario Moviliza-
dos de Santo Domingo, haciendo re -
conocimiento por el barrio de Puerto 
Escondido se encontró con una par-
tida. 
En laa primeras descargas que hi-
cieron nuestros valientes voluntarios, 
el cabecilla y FU gente saliere huyen-
do." 
La res y viandas que t en ían prepa-
radas para el rancho pasaron á poder 
de nuestros guf rril 'eros. 
Son tan aguerridos y tan p rác t i cos 
por el Término Municipal estos Vo-
luntarios, que siempre que hacen una 
salida pescan. 
E l Corresponsal. 
DE M A N A G U A 
19 de Julio. 
Llegada del batallón de San Quiatín.— 
QumcQ días de marcha continua en 
busca del enemigo. 
Aoaba de llegar & esta vi l la , á laa 
once de hoy, el valiente batal lón de 
San Quintín, que tan acercadamento 
ilirige el señor teniente coronel, don 
José Martíaeü Laooste; siendo de in-
.menso júbilo su llegada á este vecin-
dario, dadas las s impat ías quo gjza 
tan bizarro jefe y tan aguerridos sol-
dados. 
El referido bata l lón tiene su o imp^-
monto en la finca " L i Luisa," carca 
del Calabazar, de donde salió el d ía 4 
del corriente, atravesando toda la pro-
vincia do la Habana y penetrando en 
la de Matanzas, hasta la G u a n á b a n a , 
liaciendo extensos reconocimientos por 
montes y maniguas infranqueables, 
atravesando ríos y recibiendo copiosos 
aguaceros, sin que en taa larga como 
penosa jornada, haya tenido que dis-
parar uu tiro, por la ausencia comple-
ta del ouemigo, lo que de nuestra has-
ta la evidencia, que vemos ya claro en 
nuestro homonte, á pesar de lo que 
quieran forjar los laborantes, el d í a 
que podarnos gozar de una paz tan de-
seada por los que aman verdadera-
mente á este país . 
hJl Corresponsal. 
PASAJEMlLITAU 
A bordo del vapor Cosme de Herrera 
salieron anteayer para Caibarián el te-
niente coronel don Francisco Lacoste, 
y para Si'ígua el comandante D . Fer-
nando Moreira y el teniente D . Fran-
cisco Fabré . 
También salieron anteayer para el de-
partamento oriental, á bordo del va-
por María Herrera, los capitanes don 
Francisco Cardona y don Salvador 
Benito; el alférez de navio don José 
García de Paredes; el teniente de la 
guardia civi l don Aquilino del Earrio; 
el oficial de A . M . don Francisco A-
drianson. 
Además 00 oficiales y 190 individuos 
de tropa. 
Hoy, á laa ocho d(¿ la maüaua , se 
celebrará concejo de guerra ordinario 
para ver y fallar la causa seguida con-
tra el subdito americano Manuel Fer-
nández Chaqueilo, por él delito de re-
belión. 
El consejo se celebrará en la Sa'a de 
Justicia de esta Plaza, bajo la presi-
dencia del teniente coronel de infante-
ría, don Juan Bartel l . 
Asis t i rá como asesor el tenionto 
auditor de primera clase, don Carlos 
Blancos Pérez. 
ba al acordarse de lo que allí había 
pasado, viéndolos ahora tales cuales 
eran, la angustiaban de nuevo y con 
más fuerza aquellas dolorosas memo-
rias. 
—¡Ay, st í ior Cura! — exc lamó; — 
cuando pienso que mi pobre hija ha 
pasado por este camino . . . . 
—¿Quiere usted callar, mujer sin se-
so?—le dijo D. Abundo al oído.—¿Es 
lugar este para hablar de semejautes 
cosas? ¿No sabéis que estamos en su 
casa? Por fortun"., u<> hay aquí quien 
nos oiga; pero si seguís hablando de 
esta manera 
—¿Cómo?—interrumpió Inés;—si a-
liora es un santo. 
—Callad,—lo replicó al oído don 
Abundo.—¿Creéis quo á los santos se 
les puedo decir con franqueza tódo lo 
que a uuo se le pasa por la pabezat 
Pensad más bien en darlo las gracias 
por los beneficios que os ha heclio. 
—En esto ya estaba yo. ¿Cpt-e qsted 
que no tengo crianza? 
—La crianza es no decir las co&aa 
que puóden desagradar,especialmente 
á quien no está acostumbrado á oírlas; 
y persuádanse ustedes laa dos de que 
éste no es el paraje do bachillear, ni 
de decir todo lo que viene á la boca. 
Es casa de un gran señor; ya ustedes 
lo saben; ya ven la gente que la rodea, 
y las que llegan de todas partes; de 
consiguiente, ¡juicio por amor de Dios! 
Pesar bien las palabras, y decir po-
cas, y sólo cuando haya necesidad; qué 
en boca cerrada no eutííiü « Q M U B , 
Sobre provisión de Escrikní | 
La próxima resolución del concurso abififl 
to para la provisión do una Escribanía va-' 
cante en esta capital, por la que ae agita 
tanto Interés, según parece, como so tuvo 
por la del Juzgado de Guadalupe, quo hoy 
servimos, y que ocasionó múltiples recur-
sos gubernativos y hasta una demauda 
conteucioso-admimsírativa, que fué pru-
dentemente abandonada por au ilustrado 
actor, convencido de su improcedencia, nos 
sugiere la imblicación de e.slas líneas, á lili 
de encauzar la opinión generalmente errÓ^ 
nea que se tiene do la roclamación quo ca-
bria contra el uombramk'üto que se Indcro \ 
por quien se estimase ma« acreedor á éi en 
razón de sus móiitos, lo que se anuncia re-
petidamente, con respecto á dicha escri-fl 
banía. 
A nuestro juicio no caben en estos casos» 
más recursos qm; loa gubernativos, por su 
orden, con relación a los centros contra cu-
yas resolncionen so interpongan; y 011 defi-
nitiva, la exigencia de la responsabilidad i 
ministerial por la K. U. quo dó tiu al con- I 
curso por nombramiento tí otra decisión, 
pero jamás la demanda cuntencioso-adiui- I 
nistrativa, porque, po; razón de la natura-
leza misma de la resolución de estos ejpe-
dleütes ó concursos no procede. 
No se trata, en dclinitiva, de una resolu-
ción que pueda ser recurrida en vía conton-
cioso-administrativa. Aquella ha de ser,'!» 
siempre, una U. O. que por el contrario 
emana de la potestad discrecional del Mi- ' l 
nistro de Ultramar que la dicta, y esto la i 
hoce estar comprendida en el artículo 4o, 
caso Io de la Ley do lo contenc ioso admi-
nistrativo, y nunca en el l " do dicho cuerpo 1 
legal. " \ 
Esto, el artículo 1°, exige, no polo qne la 
resolución causo estado, sí (pie uunbicn "qno 'i 
emane do la administración en el ejercicio 
de sus facultades regladas" y ''(pie vulnere 
un derecho de caráetor administrativo esta-
blecido antcriormcnLc en favor del deman-
dante, por una Ley, un Kcgianieiuo ú otro 
precepto administrativo"; y el artículo-i? de-
termina que no corresponden al conocimien-
to de los Tribunales do lo contencioso- ¡ 
administrativo: 1° Las cuestiones que por 
la naturaleza do los actos do los cuales pre-
ceda, ó de la materia sobro que versen, so 
refieran á la potestad discrecional,—2'.' 
etc. 
Estudiemos la K. O. quo habría de eer 
recurrida, fronte al artículo IV, ya apun-
tado. 
Ella no emana de la administración en el 
ejercicio de sus facultades regladas; ella es 
discrecional porque la constante jurispru-
dencia del Consejo de Estado, Tribunal do 
lo Conteocioso-Administrativo, así lo tiene 
declarado, en casos de perfecta analogía, 
tratándose precisamente de Escribanos Jo 
actuaciones. Entro otras resoluciones, véa-
se el auto de 18 de junio de lS9l! publicado 
en la Gacela do Madrid de 2Ü do noviembre 
del mismo afio, que dice: quo según el 11. ití 
do 14 do agosto de 1881, es discrecional el 
acordar en provisión ó supresión de una Es-
cribanía de actuaciones vacante, no pudien? 
do la R. O. impugnada., vulnerar ningúfl 
derecho administrativo del actor Escribano 
del Juzgado áque pertenece, reconocido an-
teriormente en Ley ó lleglamento: la sen-
tencia do 8 de junio de 1872 publicarla en 
la Gaceta do 27 de julio, quo consigna 
quo nombrado un Escribano de actuaciones, 
en uso de las fueulíades discrecionales, sin 
oposición y sin obligación do sor respetado, 
no puede alegar derecho alguno preexistente; | 
y la sentencia de 29 de diciembre de 1871— 
Gaceta de 18 de enero de 1872—exprosa quo 
os discrecional la apreciación dol mérito y 
capacidad do un sustituto para una escri-
banía de actuaciones. 
Y si de estos casos taxativos de perfecta 
analogía con el Que estudiamos, hasta el 
punto de tratarse en todos ellos do Escriba-
nos, pasamos á casos generales do nombra» 
mientos de funcionarios públicos, aunque 
para ello sea menester la formación do ter-
na, que supone el concurso y la relación de 
intereses entre los concurrentes; ó la^m-
puesta, nos encontramos siempre la misma 
doctrina que consigna, y sienta de mane-
ra terminante, quj es discrecional eso acto, 
y todos los con él relacionados. 
Dice, en un caso de terna la K. O. de 9 de 
mayo do 1S76, Gaceta dol 12, que al nom-
brar el Gobierno á los opositores que ocu-
pan un puesto en las ternas, haco uso dtí 
las facultados discrecionales del artículo l(\íl 
de la Loy de Instrucción pública do 9 do 
septíembie de 1837; y tratándose de pro-
puesta resuelvo la K. O. do ó do mayo do 
1879, Gaceta del 29, quo no basta quo el ac-
tor reúna cualidades para obtener una Cá-
tedra, os preciso que el Gobierno acepto la 
propuesta dol Consejo de Instrucción pú-
blica á su favor, siendo sus facultades dis-
crecionales, y no procode la revisión con-
tenciosa, sobro todo, si so llenan las íónnaa 
al efecto establecidas. 
Queda, pues, demostrado evitlcntcmcnto, 
que es discrecional la facultad del ministro 
para resolver un concurso, nombrando por 
él, ó dejándolo sin electo; y contra la l i . O. 
que una do esas resoluciones entrañe no 
cabe el recurso contoncioso administrativo, 
porque los actos discrecionales no son revi-
sables Cüutouciosamonte y ésto es de esa 
naturaleza, no emana de las facultades re-
gladas, lo hemos visto. La sentencia do 
8 do abril de 1874 {Gaceta del 19 de jimio) 
dice de modo bien claro, que el uombra-
mionto por el Gobierno, de un empleado, 
en virtud de facultades discrecionales, no es 
revisable contenciosamento. 
Y como resoluciones ministeriales que 
igual principio eonsagr-an, podemos apun-
tar el l i , D. de 14 de agosto do 1884, refe-
rido en el auto de 18 de junio de .1HU-! ya 
citado, y el R. D. do HO de julio do 1892 quo 
modificó la organización de las Audiencias 
Territoriales y de lo Criminal y do los Juz-
gados do 1" instancia do esta isla. 
Veamos ahora el 2',' caso del primer ar-
tículo que estudiamos: el derecho preexisten-
te do carácter administrativo, que en favor 
del que hubiese do ocurrir, establezca au-
teriomieuto tina Ley, un Kcglamcuto ú otro 
precepto administrativo, que lo haya sido 
vulnerado. 
¿Cual es este derecho? [Dónde está? ¿Do 
dónde nace? 
El quo hubiere do recurrir contra la lí. 0. 
que resuelva el concurso de la Escribanía 
eu cuestión, ha venido á aquel, aspirando 
á servirla; como él han venido muchos cou 
igual intonto.—Su apoyo para esto: un ex-
pediento do méritos y servicios.—El apoyo 
do los demás: igualmente el expediente de 
cada uno. El derecho do cada aspirante 
on eso acto do concurro: relacionar sus mó-
ritos con el de los «tros concurrentes. La 
consagración de oste derecho: la legalidad 
en el concurso.-.—El resultado do todo; la re-
eolucién discrcceional del Ministro do Ul-
tramar que nombre ó nó á uno do loa tres 
de la torna; que no so conformo con ésta y 
haga formar otra: que anule w/O/W»Í el 
concurso. 
No hay, pues, derecho persistente vulne-
rado. En la Gaceta de Madrid de S de no-
viembre d§ 1890, se lep el auto do 11 de enero 
del propio año, qup dice: que al conciusp 
so vá para relacionar el mprit,o propio CDÜ 
ol de los demáe y la apreciación del GobioPji 
no es discrecionnl procediendo sólo la vía 
gubernativa por infracciones en el proco-
dimionto. 
Es visto, quo no cabe en modo alguno el 
—Pues no es peor que usted noa es-
té apurando . . . . 
Iba Perpetua á coetmoar, pero la 
in te r rumpió D. Abundo, diciendo cu 
voz baia: "Calla"', y se qui tó al mismo 
tiempo el sombrero con una profunda 
reverencia de resultas dehaber vistoal 
caballero que bajaba la cuenta. Este 
también hab ía visto y conocido á don 
Abundo, y se adelantaba á recibirle. 
Habiéndose incorporado con él: 
-•-Senor Cara,—le d i j o , - • quisiera 
ofrecerle mí cas-a en ocasiÓTí menos 
triste; pero de todos modos tengo la 
ihayor satisfacción en poderle ser útil 
en alguna cáea. ' 
—Confiado en la bondad do vuese-
ñoría ,—contestó D . Abundo,--me ?"í 
tomado" la l ibertad de venir en estafi 
desastrosas ci re t ins tanciás ó molesfkr-
le,'y como ve vuestra señoiía, me he 
tomado igualmente la de traer otras 
(Jos personas, '^sta es n}i aiqa." 
—Bien yen ída sea,—dijo pl oaba: 
llevo. 
-r^Y égta,—prosiguió D. Abundo,— 
es una mujer á quien vues íñor ía ha 
hecho ya mucho bien, la madre de 
aquel la , , . , de aquel la , , , , 
—De Lucía , dijo Inés , 
—¡De Lucia!—exclamó el caballero, 
volviéndose con los ojos bajos á Inés- -
¡Mucho bien! ¡Diosmío! Usted es quien 
me hace no poco bien viniendo aquí.... 
á v e i m e á esta casa— Sea 
usted muy bien venida: usted me trae 
la bendición del cielo. 
(Se cvntínuml.J 
Irecurso couteUGioso-admiuisLrativo contra 
a Real Orden por la cual se resuelva el 
concurso á la provisión de una Escribanía 
de actuaciones, en cualquiera do las formas 
posibles que hemos apuntado; y el que lo 
intentare grandes esfuer/os tendría queha-
cer para poder cumplir con los preceptos 
legales, al designar en la formalización de 
su demanda, de dónde procedo y en qué se 
funda su derecho lastimado por 'la K. O, 
que recurra, porque después de cuanto he-
mos dicho y del auto transcrito, se vé evi-
dentemente que no existe el tal derecho 
que al vulnerarse abre la puerta de lo con-
tencioso. 
Y preciso ha de serle al recurrente ale-
garlo.—Así se lo exige el procedimiento vi-
dente, y con más extensión aún, lo juzga 
indispeosable la R. O. de 24 de junio de 
1878, publicada en la Gaveta del 21 de j u -
lio de ese año, cuando dice: ''que el actor 
debe alegar de un modo claro y concreto la 
preexistencia de derechos lastimados por la 
resolución impugnada y la frase derechos 
legítimos empleada, es vaga ó incierta, y no 
expiesa la índole do los que supone ofendi-
dos, no procediendo admitir la demanda." 
— Pero, por más esfuerzos que para ello 
baga, no podrá nunca el rscurrente llegar 
á tal conclusión, precisar su derecho vul-
nerado. 
Lo más que podrá hacer, es decir que su 
aptitud para obtener el nombramiento de 
Escribano hí^sido desconocida etc.; pero, 
contra eso, más vago aún que las frases de-
rechos legítimos que Impugnó la R. O. que 
acabamos do citar, está la de 21 do octu-
bre do 187U, publicada en la Gaceta del 24 
del mismo mo-i y año, que dice que "la ap 
litud para adquirir un derecho, no puede 
servir de fundamento á una demanda con-
tencioso administrativa, porque en esta vía 
sólo cabe ventilar cuestiones relativas á de-
rechos claro y expresamente consignados 
en disposiciones y reglamentos de la admi-
uistiación. 
No hay, en resumen, frente al art. 1? 
disposición de la facultad reglada, ni dere-
cho administrativo áfavor de nadie, que ha-
ya podido ser vulnerado. Se está en el caso 
del art. 4°, apartado 1?, que declara que no 
corresponden al conocimiento do los Tribu-
nales de lo contencioso-administrativo las 
cuestiones que por la naturaleza de los ac-
tos de los cuales procedan ó de la materia 
sobre que versen, so roücran á la potestad 
discrecional. 
Ya hemos estudiado multitud de resolu-
ciones que declaran que os de la potost d 
discrecional la resolución que dicte un mi-
nistro en casos do nombramientos, sean és-
tos consecuencia de previo concurso, ya do 
propuesta, etc., y por ende discrecional 
también cualquier resolución quo se rela-
cione directa ó indirectamente con la vali-
dez ó nulidau de las ternas ó propuestas y 
do los concursos ú oposiciones que den mar-
gen á ellos. Tan íntimamente están rela-
cionados los artículos 1? y 4'.' de la Ley, que 
así ha de ocurrir. 
Pero, si repetir lo ya dicho, respecto á 
la naturaleza de la R. O. que pondrá tér-
mino al concurso abierto para la provisión 
de la Escribanía vacante en el Juzgado de 
Jesús María, que es evidentemente discre-
cional, resultaría ocioso é innecesario, no 
lo es así traer aquí otras resoluciones que 
recogen el precepto del art. 4?, desdo el 
cual ahora examinarnos aquella disposi-
ción. Y, como no hemos de causar más al 
lee or,—yabastante fatigado,—en este pun-
to indiscutible por lo antes expuesto, l i -
mitaremos nuestras citas á dos sentencia» 
que todo lo resumen; y son, la del 24 de 
inayo de 1S73, Gaceta del 28, que dice que 
"no se da el recurso contencioso contra las 
resoluciones discrecionales del Gobierno— 
aún cuando se pueda fallar en ellas á las 
oonveniencias ú otro orden de considerado-
íics; y la de 2 de octubre de 1874, Gaceta 
del 20, que so harmoniza con la 11. O. de 2 
de agosto do 187ü, Gaceta del 10, y que di-
cen: la ia que no procede la vía contoncio-
ea contra las resolucione» disorociouales, 
aún mediando exlralimitución, que si exis-
tiese, tendría un correctivo en la reaponsa-
bilidad ministerial; y la 2a "que no basta 
una violación de formas ó cualquier abuso 
de poder para admitir los recursos conten-
ciosos, pues si la materia no es contenciosa, 
no es posible admitirlos, sin que esto en-
vuelta irresponsabilidad de los que los co-
metan, pues existen otros recurso» estable 
cidos por las leyes, no sujetos á la jurisdic-
ción contoncioso- administrativa. 
Con tan clara y preciosa cuanto numero-
sa doctrina, creemos haber dejado encau-
zada la opinión en cuanto á la naturaleza 
y formas del recurso procedente contra Ja 
R. O. que ultime un concurso; y respecto 
al tan cacareado do la Escribanía de Jesús 
María, de esta capital, ya sabrán á qué a-
tenerse los que no se conformon con el nom-
bramiento quo se hiciere, ó resolución que 
le ponga término. 
Dii. ANDRÉS SEGÜKA Y CABEKRA. 
S I I O T O M POFÜLáE. 
COMITE PATRiOTÍOO 
D S I i TALiliBÍ? D S M A D E R A S 
D E A N T O N I O D I A Z BLANOO 
Si?. Director del DIARIO DU Î A. MARINA. 
Muy aeííor nuestro: El Comité Pa-
triótico del taller de maderas de Anto-
rdo Díaz Blanco ha dopósifcado hoy en 
el Banco Español , según recibo núme-
ro 17,242 la cantidad do ciento setenio 
y cuatro pesos treinta centavos en plata 
'metálica, cuya entrega es el importe 
qe lopeooleotado entre el personal de 
este ostabieciiuieafco desdo e l 15 dt 
roarzo pró j imo pasado hasta hoy. 
Uniendo esta cantidad de. . $ 174 30 
á la que se ent regó en 12 
de marzo ú:tinio, ascen-
dente á 504 22 
Besulta un total de $ 67S 52 
Suplicándole ia publicación quedan 
de u^tod afectísimo s. a. q. b. s. va.— 
E l Presidente Famtino Oirtlt.—El 
Tesorero, Francisco Canosa. 
f j ivt t 
E L m C E T Q 
Con rumbo á Matanzas salió ayer el va-
por e a p a ñ o l Nícpto, 
E L MÁSOOTTE 
Ayer á la una y media do la tarde, ee hi-
zo á la m a r con r u m b j á Cayo Hueso > 
Tarapa, el vapor-correo americano Mas-
ente, llevando carga, correspondencia j 
pafcajerps. 
V A P Q R - O Q E R B O 
Ayer, miércoles, a las sois de la tarde, 
f-alió de la Corana con dest ino á este x>ner-
lo, el vapor-coreo Reina María Cristina, 
Conduce 40 i n d i v i d u o s de t ropa . 
mmm F 
Vor escrítijra otorgada auto el notarle 
don José Nicolás Ortega, eu esta fecha que 
da disuelta por mucuo convenio la sociedad 
que giraba en esta plaza bajo la razón de 
Vidal y Compañía, habíóndoio hecho cargo 
de la liquidación de sus oróditos actiros el 
gerente don Francisco Guadayol, quien 
continuará los negocio» de la extinguida 
bajo su solo nombre. 
C r ó n i c a G e n e r a l 
ü n a de las cohiinnas que opera poi 
Tapaste recogió abandonado en e' 
campo, un n i ñ a d a unos seis anos que 
dice nombrando Marcelo lieyes. 
Bl niño fué enviado al señor gene-
ral Ahumada, el que habil i tándolo de 
todo lo necesario, lo ha puesto ,1 pu-
pilo en el Colegio del Dr . Casado. 
Lo que hacemos publico para que 
llegue^ conocimiento de la familia dei 
niüd, que por su aspecto y cierta cul 
vara no parece criado en el campo; y 
bien se presente á recogerlo ó bien vi-
vv* tranquila respecto al destino de esa 
é r ia tu ra . 
nuestro querido amigo y oompaSero 
don Salvador Torra Pous. 
B l señor Beguia se ha visto muy 
agasajado por los clientes que la acre-
ditada casa francesa tiene en esta 
plaza. 
Tenga feliz viaje. 
TEATRALES 
f Sapemos que él periódico L a Carta 
fUeí uáhath recalará, pl sábado próxi-
¡l is- . -días de S. M, la lieina—un retra-
to de dicha augusta Señora, á cuantot 
acudan á solicitarlo á la redacción del 
citado colega? Bornaza 31), desde las 
Bejs de la m a ñ a n a hasta igual hora dt-
la tarde. 
Llegó ayer á esta capital, en el va-
por francés Washington y continuar-» 
hoy viaje con rumbo á Francia, el 
ilustrado caballero don Luis Beguin, 
socio de la importante casa Stetten 
Beguin y Ca, de Pa r í s , de la cual es 
activo represéisWute ew esta plaza 
En el bonito teatro de la pintoresca 
Sociedad de Kecreo Aires d'-a Aliña 
Terra, se efectuará hoy, jueves, una 
variada fuación, á beneíicio de la la-
boriosa tiple cómica señori ta Elv i ra 
Ferrer. 
He aquí el programa: 
La zarzuela, en un acto, U l Gayo del 
Amor y el pasatiempo, de los señores 
Font y Varona, Tempestad Social. Eu 
el intermedio se ofrece un concierto de 
música, vocal é instrumental, dirigido 
por el Maestro don Felipe Palau, 
¡Que los Aires d'-a Miña Terra sean 
favorables para la cantatriz barcelo-
nesa! 
*' * 
Novedades. La Compañía que a c t ú a 
en. la Alhavubra, anuncia para esta 
noche la exhumación del famoso baile 
de aparato E l ¡Sargento Muros Btmba, 
dirigido por el inteligente coreógrafo 
señor Frayet. 
Para mañana , viernes, se prepara 
en el mismo teatro, el estreno del ju-
guete L a Serajina. 
¿La Seralina? A mi ver-- confusión 
hubo de haber—eu la pila bautismal. 
—¿Es an nombre de mujer—ó iutra-
mento musicali 
Actualmente ensayan los Bufos de 
Síilas un sainóte de mucho movimien-
to, colmado de chistes y extravagan-
cias, que so rotula Don Bonifacio el 
Cambista, y han escrito para Ir i joa los 
jóvenes don Próspero Pichardo y A-
rredondo y don Leopoldo Pereira Me-
dina, los dos aficionados al cultivo de 
la literatura. 
Que tenga buen óxito el ensayo, he-
cho en comandita, y obtengan sus au-
tores gloire et argent. (En francés, para 
que aígunos se queden en ayunas.) 
* * 
Después del beneficio de la a t rácen-
te moza Marina Salas, coordinado pa-
ra el próximo viernes, se verificará en 
el Edén de los Jardines el dé los Bom-
beros Municipales, función organiza-
da con objeto de adquirir una pareja 
de caballos para el arrastre del mate-
r ia l de incendios. 
J. A . COBO. 
En el salón " J o r r í n " situado en el 
parque de Tri l lo se verificará hoy, jue-
ves, una faneióp á beneficio de la ac-
triz señori ta Josefa Haranjs, tan co-
nocida por el público habanero, repre-
sentándose la chistosa pieza L a Novia 
del General, el jocoso proverbio en un 
acto Kn la Cara está la Edad y el j u -
guete cómico E l Novio de J)o§a Inés, 
en el que tanto se distingue la benefi-
ciada, acompahándo ia en su desem-
peño las señoras Fe rnández Sapera, 
Clara Fernández; Sres. Moró, Morales, 
Beneti y Blancg, que tan buena cam-
paña hicieron en provincias. 
Eu breve tendremos el gusto de ver 
á la beneficiada en el teatro 'de Irijoa, 
para donde ha sido recientemente con. 
tratada. 
Los teatros hoy, jaeves; 
Albisu.—A. las 8: Los Africnnistat.— 
A. las 9: La Marcha de Cádiz.—A las 
10: Los Oocitioros. 
Irijoa.—El saínate Las Mulatas.— 
Canto por Bottesini. Las Fregolinas. 
— A las 8¿. 
Alhimbra. — A las ¡Superchcr.íq 
Provechosa.—A. las 9: L a Llegada de 
Pepita.—A las 10: E l Fonógrafo. Y los 
bailes correspondientes. 
E N T I I E G A , P E U I Ó D I O O S Y O P Ú S C U L O 
—Acompaña á la entrega 20 de la im-
portante obra Los Canarios en Ainéri-
ca un retrato, eu hoja suelta, de don 
José Curbclo y Ayala, propietario-fun-
dador del J)iario de la Familui. En el 
texto viene la biografía del citado pe-
riodista; otras del Dr. Cubas, G-aspar 
de Contreras, Dr . Miguel Cordíllo, 
Sebast ián de Cubas y Fernández , Mi-
guel Jerónimo Orihuela y Andrés A-
velino de Orihuela. Se sqscribo en 
Monte 366. 
Asimismo han llegado á nuestro po-
der el número SI de E l Municipio y el 
7 del Diario del Fajblo. 
Por último: acusaremos recibo de 
an nuevo folleto con que se ha servi-
do obsequiarnos el Dr. Qordou y de 
Acosta, y que contiene el discurso leí-
do por el referido catedrát ico de la ü -
niversidad, en el acto de la apertura 
del tercer Dispensario para niños, 
fundado en el hermoso edificio del 
Cuartel de loa Bomberos Municipales. 
El opúsculo consta de 21 páginas. En 
!a primera se citan, en le^ra "punta 
de diamante,'' los múlt iples t í tu los 
quo posee el autor del folleto, otorga-
dos por institutos cieutíficos y litera-
rios de diferentes paises del globo te-
rráqueo. E l discurso está colmado de 
citas históricas, de nombres propios, 
de números, de fechas; erqpieza eon 
versos del arqueólogo Madrazo; acaba 
con otros de Qofiete, y entre párrafo y 
párrafo, trae una redondilla de Qlme-
do; el trozo do una ^ilva t|e la 4-vell^-
neda; unos endecasílabos de J'osó En-
sebio Caro v otros de Francisco Se-
llen. 
Damos gracias al Dr. Cordón por la 
joya literaria con que nos fi» favore-
cido. 
MEZCLTLTÚA..—Por medio $6 acepta 
circular nos comunica'el afamadlo ca-
llista nuestro amigo D. Pastor E. Voi-
ti», que ha trasladado su domicilio y 
gabinete de operaciones á Merced 
6 i , donde se halla á la disposición de 
las personas que guaten utilizar sus 
servicios, fachas prosperidaqés en' SÍ.] 
nueva casa'al jntei ígante pedicuro. 
—Golosinas de módá feciente. Bu 
el antiguo Néctar Soda, Sap Rafael 1, 
casi esquina á Ín4ustria, y en la Su-.-
cursal del propio establecimiento, Q-
bispo 94, se han puesto á la venta un 
sorbete: E l Demno, y un refresco,: E l 
Decanito, quo ha rán fortuna, inventa-
dos por un inteligente empleado en la 
primera de dichao casas. Como las di-
ferentes bebidas que se expenden en 
aquellos sitios son agradables é higié-
nicas, las familias han saboreado con 
¡fasto las dos que allí se acaban de iri-
ventar? haoieüdo ^lupa^afitrá en su 
favor, 
jCómo se abra el apetito—y el calor 
le pincha en vano,—al que se pimpla 
an Decano—y después un Deoanitol 
Y el apéndice. A las señoras y seño-
ritas que asistan á uno ó otro punto, 
se las obsequia con uq bonito objeto; 
¿Qué será, que no será? Para que la 
incógnita se despeje, es preciso acudir 
al legendario Néctar Soda ó á su se-
cuela de la calle del Obispo. 
D E S E N C A N T O . — O c u r r e en Francia 
que á medida que se construye ^aypr 
número de escuelas y sa dotan con 
mayor holgura para la enseñanza, dis-
minuye en proporciones desconsolado-
ras la concurrencia escolar á las mis-
mas, hasta el punto de preocupar hon-
damente á la es tad í s t i ca los datos ofi-
ciales publicados por el Gobierno, en 
cuyas esferas reina inquietud, por 
ser la depresión apuntada en las ea-
cuelas, triste signo para el país. 
liespecto á las institutrices ocurre 
que se han creado con exceso, y difícil-
mente encuentran ya colocación en 
Francia, hecho que alguien explica 
por las pretensiones generales de la 
clase, que s in t iéndose instruidas no a-
de las provincias, y sólo anhelan resi-
dir en las capitales de estas .ó en Pa-
rís . 
Consideran como una profesión sus 
misiones, cuando debieran estimarlas 
como u n apostolado: no falta quien te-
me que el desenvolvimiento cerebral 
de la inst i tutr iz atrofia su alma 5- s u 
espíri tu. 
MÚSICA, P A E A . PIANO.—Hemos reci-
bido un ejemplar del bonito vals que 
se denomina Terpsícore {la, diosa de las 
XJiruetas), compuesto por el laborioso 
joven D. Ramón Moreno y dedicado 
por este á los Sres. Mart in Soler y Jo-
sé Sainz. 
Una bella faeñorita y constante ad-
miradora de Moreno, nos hizo conocer 
Jas bellezas del referido vals, tocándo-
lo al piano con mucho gusto, no poco 
arte y singular maestr ía . En tuma : 
que el filarmónico Moreno na llegado 
á ser el blanco de toda la juventud 
partidaria del baile. 
Para otros pormenores acúdase al 
Hlmacén de música del Sr, López, 
Obrapía 23, donde se encuentra de 
venta todo el repertorio de piezas bai-
lables del citado compositor. 
REUNIÓN FAMILIAR.—Del Vedado 
nos escriben dándonos cuenta de la a-
gradabi l í s ima velada que se efectuó 
el lunes en la hermosa casa-quinta 
del Sr. Núñez, Director del Colegio 
;-Snn Ramón." 
Tiene la palabra nuestro comunicáft-
te: 
"Entre la escogida concurrencia pu-
dimos anotar los nombres de las seño-
ritas siguientee: 
Margarita Caballero, Oti l ia y Do-
mit i la Náuez , Carmen Ledón, Rosa 
María y Mar ía Luisa Andren; Sritas, 
Escarra, Algomedo, las de Tro toba, 
Martínez de la Sierra, las de Eaninosa, 
Oonmonte, Estalclla, Garrido, Gómez, 
Alvarez, y otras muchas que no recor-
damos. 
Entre las señoras citaremos L i s de 
Blanco, Caballerro, Escar rá , de Ro-
drigo, Espinosa, de Domínguez, de Gó-
mez, de Coello, de Fernández y la de 
Gut iér rez . 
Presenciaron tan s impát ica fiesta el 
Sr. General Arólas y s u ayudante se-
ñor León. 
La Srita. Oti l ia Núñez ejecutó al 
piano vaiias piezas de ópera y don 
Francisco Andren al violín, una bella 
melodía, acompañándole la propia se-
ñori ta Núñez. 
E l joven p . Joaqu ín Rodrigo ocupó 
el piano, deleitándonos con varias dan-
zas, vals, y piezas de cuadro, que fue-
ron muy aplaudidas. 
A los convidados se les obsequió 
con dulces, helados y licores, servidos 
por el restaxirant " L a Luna." 
R E T R E T A E N E L P A K Q U B C E N T U A L . 
—Programa de las piezas que tocará 
hoy, jueves, la banda del Bata l lón Ca-
zadores de Yaliadolid número 2|f de ¡3 
á IQ de la nochei 
Io Retreta Furísima Concepción, 
B u r ó n . 
2? Bailables de la ópera Feramors, 
Rubinstein. 
3? Zarzuela e u u n acto Música Cla-
sica, Chapí . 
4? Fan t a s í a de E l Bey que Rabió., 
Chapí. 
5? "Dafne", grap vals, Marín, 
§S Pasodobíe Oayarre, Milpager. 
J íabana , 22 de ju l io de 1.89?.—El 
músico mayor, Alberto V(ilprp. 
E L A N O C H E C E R . — (Por Salvador 
Rueda.) 
La tarde huyó como invertida aurora 
arrastrando su túnica de fuego, 
y fué extendiendo por los campos lue^o 
el crespón de la noche soñadora. 
Los verdes prados que ©1 abril colora, 
entregaron su espíri tu al sosiego, 
y volvió do los montes el labriego, 
echando al airo su caución son'qra. 
Vibraron en Iqs valles los esquilas, 
el grillo preludió bajo la mat*' 
y las auras qaedárqnsc tranquilas. 
Murió la luz sob^e la cumbre grata, 
y al entornar el cielo sus pupilas 
se deslizó una lágrima de plata. 
C H I S T E F I N I S E C U L A R . — U n comer-
ciante de ropa, establecido e n el Ca-
labazar, se encuentra e n la calle del 
Obispo á un amigo do la infanoia. 
- -No sabía que estuvieses aquí—di-
ce este último.' 
—Sí, visito la capital cqn mucha 
frecuencia, 
—¿Do yerasf 
—Casi todas las senpmas yeqgo á 
pasar una quincepa á ía l l á b a n a . 
Alumbra la gracia sa entendimiento; penetró su 
corazón y cu el mismo punto concibió tanto honor 
de sus culpns. que no declaró la penitencia ni un sólo 
instante, Xo tbvo el iSalvadjr discípulo más fervo-
rosa ni que se aprovechase más de sas divinas ins-
trucciones, Nuestra Santa acreditó el amor q'oe 
prófesaba á su divino m&estro en el monte Cal-
vario. 
Santa Ma?ía Magdalena hizo una vida celestial 
por espacio de tremía años en un espantoso de-
sierto. 
WtiTuvo revelación del dia en qne había de morir y 
trasladada á un orato-io, donde estaba San Máximo, 
do cuyas manos recibió la sagrada Edcarwtía, y en 
ellas eapiíó tranquilamente, yendo al cielo á recibir 
el premio eterno. 
F í ESTAS E L VIERNES. 
á las ocho, y oa las demi 
fnr«. 
1» Cat«á7*l la d«t T-.iroia 
GoTte ds SSarii*. — IMa 22.-
tar á la Anu.aciata eu Buién. 
Corireaponde visi-
ParríHjimi de Mbflseríáié. 
Cultos á Sra. S inta Ara. Contimía la novena re-
2ada, El Innea 26 á laa ocho y rntttiia será la misa 
soleione con sermón á carjro del Rdo. Padre Mun-
tadas.—Li Camarera, Asunción iVJetidive de Vevra. 
r>í!80 i ' í i '2' 
Q A N F B t i f p t í N E I i l . — E l domíügo se celebrará 
^Jjla fenstividad meusua' de la Hurmamlad Teresia-
na Univers.il. La mis'i de Coniaai^a üenev í l será 
á la eiote. Por la noclu los ejercicios de costumbre 
y sermón por un R. P. Carmelita. 
que se ha» de !ír<nIJcar durauto el segaádó 
se'stíifdre del año 18í>7 
eu esta SawU iglesia Catedral. 
Julio 25.—Santiago Apóstol (Fiest» do Tabla), 
Sr. Madutral, 
Agosto lí.—Asunción de Ntra. Sra. (Fundación). 
Sr Pbdo. i>. Benito Conde, 
[dea 23.—Domir.go de iiif-aoctava de idem Mem. 
Sr. Pbdo. i) pedroN, Il»rre£xit 
Novinrnbro IV—Festividad de lodos los Santos, se-
fior PenUan'Mario. 
Idem 1(5 —San Ciist/tbal (Fiesta de Tabla), Ilímo, 
8r. DMa. 
Idem 21.— Domingo X X I V y último post Piante 
costos. La P«tlitta6ióii de tsta Canta iglesia 
Catedral, Sr. Magistral 
D'ciembro 8 —La Purísima Conoepcb'n (Fiesta de 
TabK, Iltrno. 8r. Deán. 
Idem 2L—Calenda, Sr Magistral. 
Idom 26.—De la Natividad de N . 8. Jesucristo, so-
fior Penitenciario. 
Noviembre ?&—Dominica 1?—Exciuo. á Iltmo. se-
ñor ' j bispo. 
Diciembres.—Dominica 2?, Eterno, é lümo. señor 
Obspo. 
Idüm 12.—Domiaica S?, Excmo. é lltrao. Sr. O-
bispo. 
ídem 19 —Domica l?, Excmo. é l l tmo. Sr. Obispo. 
Nota.—El Coro empezará A las " i desde 01 L'l de 
marzo hasta el 21 de septiembre, que da principio 
á las 8 v en l is Fiestas de Tabla á las S j . 
E l Excmo. é Iltma. Sr. ObUfo da y concede 10 
díus de indulgencia á los Üeles, por cada voz que 
oigan devotamente la divina palabra eu los días 
arriba expresados, rogando á Dios por la exaltación 
de ia santa fo católica, eonveríióe de los pecadores, 
extirpación de las hetegías, y demás fines piadosas 
de la Iglesí 1. 
Loa Sres. Predicaioreg no podrán encargar ÍU 
sermón á otro, sin licencia de S E. I . , ni extender 
su '¡ermon mú'i de media hora.—Por mandato de 
S. E. I . el Obispo mi Seínr, E l Dean Secretario, 
Dr. Toribio IVíaríJu. 
iOeii áiiieiila i U liles. 
Este JScdicamento no solo orcra los herpes on cual 
quier sitio que se presenten y por mitiguoB quo sean, 
emo quo no tiene igual para nacer desaparecer coa 
rapidez loa barros, espini l la manchas ^ empeinea, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONUES quita la caspa y evita la 
oaida del cabello, siendo un agua de tocador de agrá-
diblo perfumo, quo por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto Rico, y esta 
Isla par:', curar Isa males de la piel. Pídase en todas 
laa IJrnífii'ríafi v ríoti«'»fl. O 1020 <Ot 1ÍÍ 20J1 
ia del dia L u z clara couio 
D E 
C k . A B 
Generadores automáticos Ti baja presión "Sistema 
E . SARKA." Construidos por F. A M A T 
Son inexplosibles, perfeccionados, de sólida cons-
trucción, prácticos y de fácil manejó. 
Instrucciones completas para su uso. 
Se asfgnra el suministro del carburo neoesaiio 
cada aparato. 
De venta: Cuba 60.--I-Iabana 
O 046 alt 13-2 
L A M E J O R Y MAS .AGRADABLE D E LAS 
M E D I C I N A S E S E L 
JÁEABE&BERRO I 0 M D 0 
PKBPAKADO EN í RÍO 
M LA FAEMAOIA ' f l t ó BITA'' 
MERCADERES 19, liABANA, 
Ds «egaro éxito en los CATXKEOS CÍÍONICOS 3 
E E C i K K T E S , en la LAEINGITIS, BKOSQUITIS, ANGI-
NAS, ANGINAS CATASRALUS Y DIFT^SIOAB. ASMA <3 
AHOGO, IKIUTACIÓN BRONQUIAL, DEBILIDAD GB-
NtíRjjr,, CONSUÜCXAN, CLOROSIS, ANEMIA, RAQDI-
TISKC y en todas las enfemedadea qao provengan 
del empobrecimiento la sangre y en cuyon caaos 
eea aeceaarie recanir al uso del Aceitado Hígado 
do Bacalao. Pídase en todas Iza farmacias. 
O im L.T1 
SALON TR0TCHA 
Y E B A i m * 
Esp'éQdido í í o í e l 3r Restaurant #6 moda 
para IOA femporadistas y demás personas de 
m a n gusto. 
Oociim de primera^ carta escogida y pre-
cios médicos, 
Jardiiie;, elorletíss y Iiartos. Temperatu-
ra primaveral toa ambiente y conjunto 
delicíosoií. 
tyicdan muy pocas liabiíacioues á'spoui-
WeSt 
cs«7 m u j i 
wauBKhac»-.- *!i • 
Momiealo Sel Easlro k Í M o maier 
lieses beneficiadas. 
Toros y novillos. . . . 59 
Vacaa 93 
Terneras y novillas. 110^ 
Kilos. Precios. 
28808 < 
á 80 ets. k. 
á 85 cta. k. 
á V5 cts. k, 
263. Sobrante. 76 




Habana 2Q de 
-i I » 
f$ Iba Ls O ÍR i IL NI í IE! „ 
W CÁBliV UES BE LUJO 
Sk 0bJfapía4d. : T a l á l l4,p 
W KSTHAY A B O N O S E 
M Ĵ RCITSM í)ABALI,0« A PISO. 
O 911 i ..Ti 
CON SÜS M1KCAS A N E X A S 
onraaes, 
EL NEGRO BUENO 
L 
" tJií ¡i 
Los mejores cigarrillos, los que por m aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los 
nercados del mundo la preíereucia de los famadores, como así Jo acredita la extraordinaria ex-
)ortación de esta fábrica, son las magníficas P I N E T E l á S los sabrosos E L E G A N T E S y BOUQÜETS. 
os solicitados BEPECÜLES, GIGANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos d ¿ 
os cuales en las siguientes clases de papeles p e c t o r a l , a r r o z , t r i g o , m a í z , p u l p a , b e r r o , b r e a , a l -
g o d ó n , o r o z ú s y p a s t a d e t a b a c o , bay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES H I D A L G U I A , conocidos tam-
bién por SUSINI, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los días, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva-
tnente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fabrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
vegas^de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón CAELOS I I I , 193,—Cable y Telégrafo: R A -
BELL. Teléfono 101G. Apartado de Correos, 117, Habana. 
c 010 i J I 
C 91Q 1-Jl 
D E 
yjJIONSSDENTA 
D E L . 
ES 
PRECIOS. 
dor, Qwitlsrmo de Erro 
< O ame 46 á 
U 130 1 44 " 
Cerdos, 46. Carneros 5. 
Julio de 1897.—El Adtninistra-




De orden del Kxr.mo. Sr. Presidente 
plimiento de lo que previene el artículo 13 del Ke-
glamento, so convoca por este medio á los sefiorog 
socios para celebrar sisióa general ifeglamentaria, 
última del presente »,rio «ócial. el domingo próximo 
25 dol corrionto y á ías doce e'n puntó del dia. 
En ésta ¿osióu, adeinis de discutirse los asuntos 
señalados eu el artí¿uló'49. y sus incisos, se leerá la 
Mcrnória." aaaal do ío.i trabajos ¿oafijj'jplos por 1̂  
.Tnnia Plrectiva, procodicnao seguidaj^onte a! nom-
bramiento de ¡os HresídQutes' i Secretarlos (me de-
berán actuar en las píoccionps p^rá Ja ventfvaciáu 
<{e los c^rgits^de la ^uuta Óivectiva que deberán co-
lebxarse (juiuce dias después de esta junta. 
Es requisito iudispeneabld que el asociado concu-
rra provisto del récibo del mes actual ó quo acre-
dite hallarse en el pleno goce do sus derechos so-
da'es. 
Habana, 21 de Julio de 1S97.—Francisco Santa 
Eulalia. Cu 1025 4a-31 4d 22 
de 
nv.iWr/A \\n « r a n ss i r í idc» do 
( a lde l I iuos4 car í f í i t lore . - í , c a u i i -
k i t ay , c h u n i b r i t a s , l ú r j - e t o s , c a -
^ o t i c a s , p a l í a l o s y o t r o s i i i u -
o l ios a r í í c u l o s p a r a c i v i i a s t i U a 
¡i p r o o i o s r o t l á c i d o s . 
L A F A S H I O N A B L E . 
U í ) , OBÍSPO 
c 9q9 .11 i 
——t:.—— 
D E J . B O R B O L L A 
lomaos 
O B R A R I A 
ara n i o r a s , 
Señoritas 
l i r a s y n m m i 
para caballero». 
v t l t i m a s 
ASOCIACION 
Dependieiilíís ¿el Coinercio 
(|e la HahaiKi. 
Í ÍEp i iETARlA. 
- En pump^iiuieuto (lo prescripción yeglanieníayia. 
y de ordefl del Sr. ^rtígiderilf, ge cpnvóca á los se 
norep íjsqciadós uara 1^ •Iijuta general ordinaria del 
¡Jl1 tcimes.ve del aiio actual que se celtbrará en los 
salones de este Centro, á las siete y media de la 
noche del domingo dia 25 del mes en curso. 
Lo quo se hace público para eon o cimiento de los 
serióles asociados, que deberán concurrir al acto 
provistos del reciljo de la cuotal social del mes de 
|a fepho. 
l lábana IP de lulio de 1857.—El Se retario, M. 
Panlagua. M>^7 alt 1^ 20 3a-21 
laa ©x^eraeionesj con 
s u j e c i ó n á I O B procedi-
m i e n t o s m á s moder-
•¿¡.t O cC9 a 
c iones s i n d o l o r c o n e l 
e m p l e o d© l o s a n e s t é -
sicoB rná^ i n o f e n s i v o s . 
B# c o i k ^ t m y e n den-
t a d u r a s p o s t i s a s de t o -
dos l o s m a t e r i a l e s y 
por t o d o s I Q B s i s t e m a s 
en ueo. 
C u a n d o l a "boca se 
pree ta p a r a e l l o U Q h a -
é a n d e n t a d u r a s s i n c u -
b r i r e l p a l a d a r 
carecen de 
•ea ó m u e l a s pue-
r epone r l a s f á c i l -
m e n t e ; pa ra e l l o l e s o-
frece e l D r . Waboade la 
urna c o l e c t a c o l e c c i ó n 
Hesites a r t i f i c i a l e s 
t odas l a s f o r m a n 
E N P E R M E D A D S S DE L A S V I A S U R I N A B I A S 
X i I C O R i L H B S s T ^ H I A H X J B H A . 
de E . P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos módicos de esta capital emplean esta preparación 
con óxito on el tratamiento do los CATARROS DE LA VEJIGA, los COLICOS 
NEFRITICOS, la HEMATÜRIA ó derramos do sangre por la uretra. Su uso fa-
cilita la oxpulsióu y ol pasaje á los ríñones de las arenillas 6 de los cálculos. Cura 
la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y su uso os 
beneficioso en ciertos caaos do diátesis reumatismal. 
Venta: en todas las boticas y d r o g u e r í a s . 
Cta 907 alt * i_.Tl 
.agres. 
[Marca registrada.] 
Son de maravil losos é infalibles efoctos en la curación de toda clase de 
calenturas intermitentes. 
Desconfíese de las imitaciones y falsificaciones. 
Las P I L D O R A S D E C H A G - R E S legítimas tienen en el prospecto y faja 
de garantía la marca de fábrica de la 
Droguería y Farmacia LA REÍJNÍ0N, de José Sarrá.--Habana. 
O 999 2f t - l l J l 
k̂ f̂r̂ fí̂ BÍt*r-r̂ /.Xh~''̂ '"-T'̂ — i i ]• • i 1 IUIIJ i m m i i i li i •. «Ii .' .1 | ' 'Trn 
que 
m FABEICA M i l m m í M f fie OIGE 
LA MEJOR m k DIGESTIVA Y RECONSTITUYENTE 
QTJS S B C O N O C E E N E L M U N D O 
N E C T A R S O D A C O N R E F R E S C O S D E T O D A S C L A S E S 
Un saco de oxígeno $1.50. Un abono de 30 sifones $4.50 plata 
P E I V I L E G I O P O E 20 A F O S 
T ^ ^ I n ú m . 1. - T e l é f o n o 1 6 4 9 . 
Loa eatudioo y experimontoa llevados á cabo por los hombres científicoa del muudo han comprobado de 
a manera evidente 1 aa propiedades oaoucialmonte medicinales del Agua Oxigenada por eso su nao se ex-
ude oonsidorablemento. Basta decir en apojo de ou benéfica influencia que no es posible la vida sin el 
oxígeno, él llena loa os^acioa y las aguas, determinando nuestras actividades y energía»; cu una palabra 
tiende ra a
( p  
el oxígeno es la vida. £!xplioi;dó lo (̂ uo antecado. ¿No 8 0 comprende fácilmente que hTi dé influir poderosa-
mente á reanimar los organismos debUitadoa? 
Tenemos además gran sui üdu do ayaas miaeralos naturales de la lela de Pinos, (Santa Fó) fuente del 
Obispo (Qua'aab3,oo3,) y do Cantarrana», siendo esta casa la luioa receptora de éstas, tamoién las hay 
naaionale» y extranici?M. C 913 alt 1-Jl 
de 
de 
Kia 1 W esüá \& \' 
^La Primavera", Muralla 49. 
En esta cas» (fncoutrará el f ¿Wicq el wíjof j a á i 
cw^Hchos?» •urtid? CU,RQNAS y CKUCES fú-
nebre» varias clases, las que Tend«ruo» á príoi»i 
á ocia o ofrezcuu. 
Ciataí con «u dedicatoria pa^a IAS tsJssjss 
TP1 
T B ^ E F O H Q 
o m 





e n c u e n t r a n en ©ste §fat* 
b í n e t e i ae pe^senaa 
q.ue n © Q ^ ^ i t e n es tos ó 
emal©BQ[iii©ra o t ros t r a -
bajos dentales^ pues e l 
D r . T a b o a d e l a dl^s^osp 
ds c o n c i l i a r s i i s pre-
c ios c o n l a a c t u a l s i -
t u a c i ó n , i n c i t a á t o d a ^ 
l a s pe r sonan que l o s 
nipQ§íiitan? en l a s egu -
r i d a d de que e n c o n t r a -
r á n m u y apreciablos? 
bene f i c io s , 
S"a l a r g a p r á c t i o a p r o * 
f s a i o n a i 1^ p e r m i t e ©u 
fresar l a m a y o r esc ru-
p u l o s i d a d y e smero e n 
B U B t r a b a j o s » 
DIl, TABOADELA 
m m \ m Y MPIGO-CÍRUJANO 
C A S I E S Q U I N A A N E P T X J N O 
f552 2a-12 11(1-13 
ó 20 cení; 
La forma más cómoda 
gramos cada una. 
de admínimstrar la y eficaz 
Í V N T I P I R I N A para la curación de ' 
JAQUECAS, 
^OLORES m GENERAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DEPARTO, 
DOLORES POSTERIORES AL PARTO, 
ENTUERTOS, 
DOLORES DE HIJADA. 
Se tragan con im poco de agua como una pildora. No 
se percibe el sabor. No tienen cubierta que diliculte su ab-
sorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar en 
los bolsillos que un reloj. 
DE VENTA EN LA DROGüiEU BEL DR. JOHNSON, OBISPO 53, 
' M TODAS LAS BOTICAS. 




Situación del Báinco Español de k Isla de CnM y sus sucurs&les 
& 3 i l a t a x - d o d@l s á b a d o 17 de Julio de 1867 . 
SIOQ Tiféfá&qlff distintos. 
leontinas y l^opljiflÉ 
Prendedores para reloj 
Lo más moderno. 
a 53 al m t 
Apartado 457. 




ce^tao empleQ «ji iv¿ pec^uoños pueblos ao ĉ edo couYfjnida. 
ni¿ ,.• D E J U L I O 
El Circular oat4 «n Monsoirato. 
Santa Maria Jlag ialena, penitente. 
Sauta María Magdalena, tr.n célebre eu el Evan-
gelio por su adhesión á la persona de Cristo, y por 
su dolorosa penitencia, fué originaria de B.otaui^, 
pueblo reducido á tres cuartos do legm da Jei'uaa-
lén, fué hermana de Saji tiázav^ y d ,̂ Santa Rjar-
ta, lo§ chales r-ecéDOcieu^o la excesiva vivacidad 
í^el ge^iio' (i^' S'íagclalena, y la yiolenti» inolinacián 
que mostraba á la profiuidid y á la diversión, h i -
ciprou cuanto pudieron para inspiravle el aanto te-
mor de Dios, la modestia y la oojiipostiira pvopia 
de su se^o-
Tero a^roYsc^ó popo su celo, cansóse presto Ma-
ría Magdalena de una vida tan arveglada, y resol-
vió sacudir de st aijuel pesado yugo. Tomado pnes 
8U pariido, se retiró á un castillo eu Galilea, como 
á, propia posesión que le habia quedado de sus jm-
dren. 
, \n í olvidó bion prestólas lecciones y los <jem-
piomplos de sus hermanos, y abusando de eu lil-cr-
tad, en breve tiempo fué el escándalo público de 
toda la provincia. 
Por aquel tiempo poco más ó menos, comenzaba 
el labrador á'llamar toda la Judea del ruido de sus 
milagros y de su santidad. Lízaro y Marta fueron 
de los primeros discípulos que se agregaron y cla-
maron iucesintemente á su piedad por la conver-
sión de su hermana. Oyó benignamento el Hijo de 
Dios sus piadosos rasgos, pues María Majrdaiena 
movida de las maravillas que oía decir de Jesucris-
to, le fué 4 oir por cunocidad y apcaae le oyó, cuaa 
Después de probar con todo, cuando se está bien con-
vencido de qne no se logrará curación real por ningún 
otro medio, es cuando se admira la segura eñeaci a, ver-
daderamente radical é incomparable á ciianto existe, dei 
DIOEBTÍVO MOJAEMETA. Opuestas las razones en que 
so basa, á las ilusorias en que intentan fundarse todos los 
otros remedios anunciados para curar el estómago é i n -
testinos y habiendo sido premiado ^iitoF eon Patente 
de InYención j PpYi lepo E X C Í U S Í Y O para emplear su 
preparación en las principales naciones, cada enfermo 
asegura su vida exigiendo sobre cada oblea grabado el 
nombre DIGESTIVO MOJAl l l l IETA, pues así no habrá 
falsas imitaciones. 
con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Acidos 
del est(5mag;o, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientre 
por poco que se coma, Digestipnes lentas ó incompletas que 
producen Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vómi-
tos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante m u c h o s a ñ o s m e d i c i n á n d o s e i n ú t i l m e n t e , y además 
reconocen eminencias médicas de varias naciones; sólo se cu-
ran c o m p l e t a y r a d i c a l m e n t e con el 
las DROGUERIAS del fflííMDO, 
C 988 116-10 J l 
ÜAJA. 
I PÍRt&. 
J Ürono* . 
(. BilleteB plata. 
Fondci dispoaiblea sn pode-. deoomMonad^t 
í Dtacuentoe, préstamcE y L i £ cobrar á 90 dias.. . 
O A E T K a A ; < Idom Idem á iraás tiempo 
(Pagarés al Tesoro al S por 100 
Obllg»oloueB dal Ayirnlamleato d^ la Habana,!? hipoteca domi-
clltad&í cm Now Y o r k . . . . < . . . . . . u > > ^ . , 
Empréstito del Ayuntamiento úo la Sabana. . . . . . . . . 
Tesoro, Deuda de Caba . . . . . . » . . . > . . > « . • 
Efectos timbrados 
Recibos de oontribuoioneB... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .t ,*.,. 
Recaudación de c o n t r i b u c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Recaudadores de cont;rlbi¿cÍQ¿&9 
Tesoro C\ ^ l ^ á i i m billetes plata 
Corre8^on&3.lé8 
P^ojiieaades , . 
Dirersaa cuentas > . > . . . . . . . . . . . . . . . . . . « . « . 
G ASTOS DBi TODAS CíiASKS: 
instalación 
Generales 































P A S I V O . 
Capital 
Saneamiento de créditos. 
f O r o . . . . 
Cuenta* oorrientea. < BUlotes 
¿ Plata.,, 
C O r e . . . . 
Uepósltoa aln Inter&i < Billetes. 
¿ P l a t a . . . 
Di vidriados 
Billetes plata emitido» por cuenta del Tesoro. 
Depósito plata para cambio de b i l l e t es . , . . . . . . 
Billetes cambiados „ 
Corresp onsales 
Amortización é Intereses del Empréstito del Ayuntamiento de U 
Habana . . . . . . . . . < 
Kspendlción de efectos timbrados. 
Hacienda pública, cuenta efectos timbrados.. . . 
Idem cuenta de recibos do c o n t r i b a c i ó n . . . . . . . . . 
Recaudación de contribuciones 
P.-oilactos del Ayuntamiento de la l l á b a n a . . . , 
Auticipo ai Empréstito de «4.000,000 
Intereses del Empréstito d<j $4 .000 ,000 . . . . , , . . . . . . . . , , , . . , , . . , . » 
Cuentas varias 
'•'-i*.«r^n? ñor fiobrar. , . . . . . . . . « » . . . , . » 
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Abreus—D. Luis Fuente. 
Alfonso XII—D. Ramón Arenas. 
Alquízar—Sres. Conejo y Alonso. 
Amarillas— 
Artemisa—D. Francisco de la Sierra. 
Aguacate—Sres. Bilbao y 
Arcos de Canasí— 
Arroyo-Arenas— 
dlno. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. Polio arpo Be-
launde. 
Bahía-IJonda— 
Bejucal—D. Casimiro Fernández. 
Bolondrón—D. Aurelio González Calde-
rón. 
Batabanó—D. José Benito Caña», 
Bainoa— 
Bayamo— 
Baracoa—Sres. Monés y C* 
Caimito—D. Manuel Pascual, 
Calimete— 
Camajnaní—D. JuanB. Udoy. 
Camarioca— 
Candelaria—D. Casimiro Noriega. 
Caraballo— 
Cuevitas—Sres F. Flor y Ca 
Caibarión—D. Santiago Bermúdez. 
Campo Florido— 
Calabazar—D. Juan Forrando. 
Cartagena— 
Cascajal—D. Saturnino Martínez. 




Cimarronea—D. Angel Blanco. 
Cioníuegos—Sres. J. Torres y Ca 
Consolación del Sur—D. Bernardo Msuón. 
Corralfalso de Macurijes—Don Bermirdo 
Granda. 
Corralillo—D. Domingo Fabre. 
Ciego de Avila—D. Juan Diaz. 
Cabanas— 
Colón—D. Girino Diez. 
Cárdenas—D. José D. Scudiery 
Cumanayagua— 
Camaronea.—D. Domingo López. 
Esperanza—D. Tomás Rodríguez. 
Encrucijada— 
Guanajay—Sres. Pola y González. 
Guane— 
Guara—D. Manuel Bárcona. 
Güines—D. Manual Bolado. 
Guantánamo—D. Lorenzo Pazo. 
Guanabacoa y Regla—D. Javier G. Sa'aM. 
Güira de Melena—D. Antonio Fragu sla. 
Güira de Macurijes—D. Rafael Martínez. 
Guamutas— 
Gibara—Sres. Belmente y C* 
Isabel a de Sagua—D. Robustiano Agu ¡ lar. 
Jovellanos—Sr. D. Pedro Benítez. 
Jagüey Grande— 
Jarueo—D. Facundo García Oliveros. 
La Catalina—D. Diego A. Blanco. 
Las Cruces—D. Francisco Cobas. 
La Isabel— 
Las Vueltas—D. Venancio F. Cavada. 
Limonar—D. Rosendo García. 
Macagua—D. J. M. Rodríguez. 
Manguito— 
Mariel—D. Fabián García. 
Morón—Sres. Barros, Esperón y C 
Manzanillo—D. Bráulio C. Ineencio. 
Madruga—D. Rafael Alburquerque. 
Melena del Sur— 
Managua.— 
Mangas— 
Marianao—José Valdés Pedrayes. 
Matanzas—D. Angel Pérez Campo. 
Mantua—D. José Fernández. 
Nueva Gerona—D. Enrique González. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas—D. Primo Calaforra. 
Nueva Paz—D. Gracüiano Sarabia. 
Príncipe Alfonso—D. Pedro Navarro. 
Puerto Príncipe—D. Santos Fernán iez. 
Palacios— 
Paradero de las Vegas—D. Benito Sam 
pe Ir o. 
Paso Real de San Diego— 
Paradero de la Cidra— 
Pinar del Río—D. Ramón García. 
Pipián— 
Placetas—D. Casimiro Diaz y Villarnovo. 
Puerta de la Güira— 
Palmira—D. Rafael Linares. 
Puentes Grandes—D. Miguel Arjona. 
Paerlo-Padre—Sres. Federico Morel y 
Quiebra-Hacha— 
Quemado de Güines—D. Pedro Liarte. 
Quintana— ,„ . . . . 
Quivicán—D. Jaime Llambós. 
Recreo—D. Pascasio A1varez. 
Remates— 
Remedios—D. Cirilo Calvo. 
Ranchuelo—D. Pedro Burgos. 
Roncho-Veloz— 
Rodas—D. José Temes Martínez. 
Rincón.—D. Cándido Fernández. 
Sábalo— 
San Luis—D. Emilio Carreró. 
San Antonio de Cabezas— 
San Antonio de las Vegas— 
Sabamlla del Encomendador—D. Eduar-
do Cajigal. 
Sagua la Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Antonio Ferreiro. 
San Diego de Núñez— 
Santa Isabel de las Lajas—D. Manuel 
Soler Fernández. 
Santiago de Cuba—Sres. Gutiérrez y l ino 
Santa Clara—D. Santiago Oti. 
Santa Fé—Sres. González y Caelro. 
Santa María del Rosario— 
San José de los Ramos.—D. Celestino do 
la Horra. 
Santiago de las Vegas.—D. Mariano Mar-
tínez Calderón. 
San Antonio de los Baños—D. Felipe 
Bozi. 
Santo Cristo de la Salud.—D. Martín 
Franco. 
Santo Domingo.—D. Emeterio Palomo. 
San Juan y Martínez—D. Romualdo Fer-
nández. 
San Cristóbal— 
San Diego de los Baños—D. Leopoldo 
Araujo. 
San Nicolás—Sres. Silverio Fernández y 
Compf 
San José de las Lajas.—D. Juan Gorron-
dona. 
Sancti-Spíritus—D. Eduardo Alvarez Mi-
randa. 
Trinidad—D. Juan G. Valverde. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Mirar da. 
Unión de Reyes—D. Ramón Merlán. 
Viñales—D. Ramón Benítez. 
Vieja Bermeja.—D. Antonio Martínez. 
Vedado y Chorrera.—D. Pedro Posada 
Wajay.— 
Especialista on partos y enferiuedaoos de las mu-
jeres exclusivamonle. ConFultas de 1 á 3. Prado )1 
Teléfono 528. C 1012 2&-17 J l 
Dr. AlbertoS. deBustamante 
Especialista en partos y eufermcdados 
do señoras. 
Director de la Clínica de Oenlcología y 
Partos de J e s ú s del Moute» 
Consultas do 1 á 2 ou Sol 79. Para señoras; mar-
tea, jueves y sábados. Domicilio San Ignacio 114. 
Teléfono S65. 5 V 5 26-14 J l 
DR. ADOLFO REYES 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 ú 2. 
Cn 1(68 
Lamparilla 74 (altos 
2íi-eJl 
Juan M. U n á n u e 
Médico -Homeópata . 
Salud 77. Teléfono l , l i 8 . Cousaltas de 12 á 2. 
4937 2>í-4Jl 
Dr. Abraham Pérez y 
Médico del Centro Asturiano 
Consultas de 2 ó, 3. Naptuno 1S7 (altos) Teléfo-
no l.f.SO. C 943 2fi-l J l 
JOSE TOJIUS Y VEIAS 
O m U J A F O D E N T I S T A 
Fií«cro8. 
Éfot un» «xtracción. $1.00 
Idem i l n dolor.*... 2.50 
JL<lmplez& dentftdurA Si.SO 
Kmpatiadara.f.c^^ I.S0 
OrlAo&olón v.. 3.60 
L'or.ttidivu!» h u í s 
i dlftíitM...... $ ?.5d 
EltuiU 6 id 10.00 
„ 8 1 4 . . . . . . 12.00 
, 14 i d . . . . . . lfi.00 
QAXilANO M 
Todo» l >i 4'fts, Inoíaíi** Ion da ñ&ttt, á<j 8 A Í5 de Is 
tVída O 942 26-1 J1 
DR. JOSE CASARIEGO Y LANM 
Partos y enfermedades dn señoras. Consultas 
de 12 á 2. Teléfono 1 453. Industria 122. 
4880 26-1J1 
Dr. José A. Taboadela 
M E D I C O CIRUJANO. 
Se dedica especialmente á. las enfermedades del 
pecho y de las vías digestivas. 
Consultas de 2 á 4. Prado 91. 
482« 26-29Jn 
Dz. p a r i o s M. r ¿ » i » . y ' y S h i » ® . 
iSs-lntoruíi del te'. í . OiiJ'íhami^ AuraiJnBtitate, 
¿Jípoclallstf en laa daf6no,(jdti,'.8 de loa ojo» j r ds loi 
oídos. Oonaw^es d ík lS ÍS . A«a».o»t;e H0. 'Taiófon© 
B. S9« C 902 1 J l 
CIRUJANO DENTISTA. 
Su gabinete Galíano 103, casa de Baños del Dr 
Oordillo, esquina á San José. 
Por una extracción $ 1 00 
Id . id . sin dolor 150 
Limpieza de la dentadura 2 50 
Empastaduras 1 60 
Orihcacioues..... 2 50 
Dentaduras de 4 dientea 7 00 
i d . do 6 id . : : 10 00 
Id . de 8 i d . , . . - . . . . , . . . 11 00 
Id . de 14 id 15 00 
Batos precios son en plata. Los trabajos se garan 
tizan por diez años. Oalitmo 103, Baños. 
C 950 alt • J l i 13-
M H D I O O D K HIROS. 
ÜODVUUAI «» dúo» á «loa, Monte 18. »IU«. 
S*Jiv JL 




7 ^ 1%A%. 
1 J l 
M E D I C O CIRUJANO. 
Especialista en afocclonee quirúrgicas, partos j 
«nfermedíidcs de señoras. 
Trata por un procoilimiento especial las estrecho-
ees da la uretra, efectuando las operaciones ain o-
oasionar sangre ni dolor, pudiondo el paciente, des-
pués do operado, ooatlnnar en sus ocupaciones co-
mo sí no hubiera sufrido tal operación. 
Dedicase también á las afocdonos de la garganta, 
nariz y oidi>s. 
Consultas do 12* 2, Cccoordia 98, Teléf. 1557. 
C 2fi0 156-19 P 
. i . 
MEDICO CII ÍÜJANO 
Ha trasladado su domicilio á Empedrado 22 Con-
•nltas de 10 á 12. C 926 1-J1 
Emilio Lópea y Sánchez 
ABOGADO 
Horas de consulta de 8 d 10 maSana, 
Estudio: Habaüü 110. 
C 804 IBd-Ju 6 
Miguel Antonio logueras. 
ABOGADO 
Domioilio y estudio, tían Miguel 75, Estudio, 
1 D 
A» las F&cfiltíidíss da París y Maddá 
Especialista en la< 
H ü í F E R I K J B B A Í Í E S l ^ 1 : ! ^ FIEL. 
(Sn general, saarotat 





19 a. i JI 
3 3 3 a . i F - I I Í T L . A i r . 
A G U A C A T E NUMERO 110, 
entre Tenieut») Rey y Riela, Telófoivi tM. 
(JonsuIUa médicas de 9 i 50 y de 1 ¿ 3. 
C 903 1 J l 
M i g u e l Cvemer 
AHOGADO, 
avisa á su clientela ffufi no se ha ausentado ni piensa 
•asentarse; y que ooutinwa y couttuuar.i al frentn de 
•u bufete, en la calle do Mercaderes nlím. 2 altos. 
Cu 872 26-26Jn 
I ) r . J o s é E n r i q u e F e r r á n 
D E L A F A C U L T A D DE PARIS 
Especialista en enfermedades de los niños. Tras-
ladado á. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
Teléf. 762, de 1' á 2. 4718 28-26 Jn 
C O M E J E N . 
Valentín Gouzálej se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto eu la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del»Diario de la Ma-
rina» para informes. 8-16 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E BKAQm-BEOS 
P A T E N T E a i R A L T 
36, O'EEILLY, 36 
E N T R E O U B A T A 6 U I A K 
C 906 " alt 1 J l 
Suscríbanse al periódico ilustrado E L 
F I O - A R O , imes además de los bellos nú-
meros semanales qne reparte con noticias y 
íi-nihartos de literatnra, artes y salones 
H K G - A L A T O D A S las S E M A N A S 
íMücirtn española del eran periddico de 
modas de París L E P E T I T E C H O D E 
L A M O D E , con figurines dealta novedad 
y patrones cortados en todos los ndmeros. 
U N P E S O P L A T A A L M E S 
Pídansfi números de muestra en 
O B I S P O 6 2 . 
O 928 1-J1 
CORS1CT MODELO D E PARIS.—Corte Re-gente. Una Sra. inteligente se ofreoe á las Sras. 
y Sritas. de esta Capital: So hacen y también hay 
hechos de todas clases y medidas con faja, se com-
ponen y lavan; en vista de la situación crítica que se 
atraviesa, pasará á domicilio de las casas donde la 
soliciten: sus proclos son de tres pesos en adelante. 
Sol 84. 4963 15-6 
T \ E S l f i A COLOCARSE UNA COCINERA pe-
X^ninsular de mediana edad, aseada y que sabe 
cumplir con su obligación, bien sea en casa particu-
lar ó establecimiento: tiene personas que la garan-
ticen. Dan razón calle de San Ignacio 128. 
5382 s 4-22 
U N A C R I A N D E R A 
de dos meses de parida, sin niño, aclimatada en el 
país. Sueldo de media leche á leche entera. Morro 
n. 28. 5^81 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de mano. Cumple con 
su obligación tiene quien responde por su conducta. 
Informarán calle del Cristo n. 12. 
5365 • 4-22 
T ) A R A CRIADA DE MANO UNA PEN1NSU-
JT lar que sea práctica en el desempeño de su oücio: 
ha de traer recomendaciones, tener buen carácter y 
saber a'g" de costura. Reina 135, de 12 á 4. 
5376 4-22 
ÜNA SKA. A M E R I C A N A DESEA ENCON-trar una familia que tenga niñas para cuidarlas 
y al mismo tiempo enseñarles á tocar el piano y 
puedan aprender el idioma, sin pretensiones del 
sueldo; hotel Roma informarán. 
5369 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda joven con buena y abundante leche para 
criar á medía leobe: es cariñosa con los niños y tie-
ne dos meses de parida: hay quien responda por ella 
D an razón Zanja 72, altos. 538Ó 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes peninsulares, una de criada de mano ó 
manejadora, cariñosa con los niños y la otra de 
criada de mano y entiende algo de cocina; tienen 
quien responda por 211as, Informarán San Nicolás 
mSm. 194. 5364 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de muño peninsular, sabe bien sn 
obi'gac ón y cose á la máquina: tiene informes de la 
casa donde prestó sus servicios y personas que res-
pondan por su conducta. En la misma hay una bue-
na ecciuera peninsular. Informarán Beruaza 54, ac-
ceiona de la sastrería. 53"6 4-22 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, la que 
nene buena y abundante, de 2 meses de parida, 
puede verse su niño: y una joven para manejadora ó 
criada de mano; umbus tienen quien responda de su 
conducta. Informarán Etperauza 111. 
5367 4-22 
ÜNA CRIANDERA PENINSULAR SANA Y robusta, con buena y abundante leche, desea 
colocarle para criar á leche entera: tiene dos meses 
de parida, es cariñosa ton I J S niños y eon personas 
respetables quo la garanticen. Informarán Reina 39, 
casa de baños. 5333 4-21 
ÜNA B U E N A COCINERA D E COLOR desea colocarse eu casa part'cular que sea decente, 
es aseada y tiene buenos informes. Manrique 127 
darán informes de su conducta. 
6357 4 21 
C O S T X J H E H A B 
En Galiano 106 se venden máquinas de cosor nue-
vas con todas sus piezas, á pagar un peso cada sé-
mata. 5i52 4 21 
"pkEHEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
criandera ppninsular, aclimatada en el país, á 
leche entera, la que tiene buena y abundante; de 
cinco meses de parida: es carifiosa con los niños 
Tiene quien garantice su conducta. Djrjgirse á la 
calzada de Vives 159 ó bien á Oficios 40, altos. 
5315 4-21 
T T N A JOVEN PENINSULAR DK8EA COLO-
\ J carao de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y alundante: tiene tres meses de parida, est* 
reconocida por ios mejores médicos de esta capital 
y es muy cariñosa con los niños. Informan Refugio 
j Zülaeta; bodega. 5316 4-21 
U N A C R I A N D E R A 
peninsular d^sea colocarse para criar á leche ente-
ra, la que tiene buena y abundante, de mes y medio 
de parida, cariñosa con los niños y tiene personas 
quo respondan por ella. Informarán Monte $06, far 
macia, entre Rastro y Belascoain. 5358 4-21 
S E S O L I C I T A 
una e»íada de manos peninsular que tenga buenas 
referencias. L.ealtad 122, 
5347 4-21 
E n la calle d é l a Grloria 205 . 
Un profesor ofrece sus servicios á los padres de 
familia y Directores <Je Colegio para la 1? onseñan-
7a: eu la misma se coloca una criandera á media le-
che: ambos tienen buenas r,cferefícias. 
5325 4d2i0 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N -
JL^sular de criada .de mano ó manejadora en casa 
de corta familia: sabe coser por haberse dedicado 
más á ello y tiene quien la garantice. Habapa esqui-
na á Lamparilla 87 darán razón. 
5312 la-20 3d-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular para casa particular 6 al-
macén: tiene ouien responda por ella. Informarán 
Compostela 119, entre Sol y Muralla. 
5317 4-20 
Agencia l a l^deAgu iar , 
AgnlarBS, T. 872, de José Alonso.—Facilito con to" 
da pronviiud y esmero toda clase de servicio dc-més-
tico; tengo excelentes crianderas y toda clase de 
trabajadores. Aguiar esquina á Obispo. 
5314 4-20 
DR. JOAQUIN DIÁGO 
V I A S URINARIS , S I F I L I S . 
He ha trasladado á Aguila 72. entre Neptuno y 
gau Miguel. Do 12 á 3. C 857 26-23Jn 
U n a j o y e n gallega 
do dos meses de parida dése* encontrar colocación 
8e criandera, tiene muy buena leche f personas 
que .K'rediten su conducta; ínformzrán Httrálhl 70, 
café del Cuco. 5291 4 20 
S E S O L I C I T A 
una mu^hachita blanca ó de col^r para entretener 
á una niña y hacerlos quehaceres de un*i habitación 
prefiriéndola huérfana So vestirá y calzará. En Bei--
naza 68, altos. 5312 4-29 
• Dr. Jorge L Dehogues. 
OCUIJSTA. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 2. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía, 
Teléfono 762. 4715 26-22 Ju 
T T N A J O V E N PENINSULAR DESEA EN-
XJ coutrar colocación, bieu sea de manejadora ó 
cruda de mano: sabe cumplir con su obligacíóu. Da-
rán razón Kgido 13, tintorería. 
5295 4-20 
C L A S E S D E S O L F E O , 
teoría musical, armonía elementa 1 y curso completo 
de piano, por el profesor Eugenio Burés. Aguiar 61, 
altos. 5058 15-8 J l 
Padres de lamilia y Directores de 
Colegios. 
Un Profesor Normal, casado y con los mejores 
antecedentes do aptitud y moralidad, so ofrece á los 
señores padres de familia y Directores de Colegios 
Sara dar clase de lustrucción primaria, superior y e 2? Enseñanza; se comprometo en 30 días á refor-
mar la peor letra. Industria 66. á todas horas. 
C R0« •« A b 
U n a joven peninsular 
desea eolocarse de criada de mano ó manejadora, 
entiende algo de cocina: es muy aseada, trabajadora 
y activa, teniendo personas quo respondan por ella: 
(nfórmarán calle de Soniefuejos 26 á todas horas. 
5338 ^ 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada ma^o ó manejadora, es 
persona ue toda confianza y sabe cjjmplir con su o-
bligación: tiene personas que respondan por ella: in-
formarán Virtudes 10íj entre Campanario y Per se-
veroncia. 5334 4-20 
UN EXTRANJERO D E E D A D SOLICITA una habitación a'ta, clara y bien ventilada en 
casa de personas respetable;. Dirigirse por escrito, 
cou Us iniciales A. M. al Correo í^ene*?,l, Apartado 
709. Se Chrabjau referencias. 
Í;326 4-210 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera gallega de cinco meses dfc parida pa-
ra criar á media leche ó leche entera la qne jtien.e 
buena y abundante reconocida por los médicos; ha 
de ser casa de familia decente; tiene personas que 
abontn por ella: informau Habana 77 ó Manrique 
65, 5321 4-20 
U n a s eñora peninsular 
recién llegada desea colocarse par* cocinera 6 cria-
da de manos muy cariñosa: darán razóu San Pííd'-o 
n. 12. 5321 4-20 
E C O N O M I A 
BLOQUES con 100 hojas de papel blanco para 
esoribir. rayado ó sin rayar, 10 cts. billetes. 
SOBRES blancos para carta», clase bastante bue-
na, 4 paquetes por una peseta plata. 
SOHRES de colores para carias y circulares, 10 
cts. plata el ciento. 
SOBRES blancos para tarjetas, 10 cts. plata fil 
ciento. 
P A P E L para cartas, tamaño corriente, clase bas-
tante buena, una peseta plata el paquete. 
CAJITAS de papel y sobres para cartas, clase su-
perior, 25 cts. plata la cafita-
LIBRETAS para apuntes y copias "Memoran-
flum", 10 cts. plata. 
Obispo 86, libreria, 
5-298 4 20 
A V I S O 
Cocina particular, llábana n. 129, entro Sol y 
Muralla.—S» sirven comidas bimi bondimentadM y 
unucLo aseo, á domicilio, en cantinas ó tabhros, á 
precios baratísimos. No dejen de probar y se con-
vencerán. 5258 8-17 
U n a señora peninsular 
rocíen parida desea colocarse de criandera á leche 
entera. Real da los Quemados de Marianao n. 37 
informarán. 53,9.0 8-i0 
U n a criandera pen ins^ar 
con buena y abundante leche desea colocarse parA 
criar á leche entera: tiene dos meses y medio da pa-
rida y ¿e puede ver su niño: tiene personas que abo-
nen por ella, ínf'oriwarán Oficios 15, fonda El Por-
venir. 53^3 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular activo 6 inteligente de Ciiadi?' 
de mano ó portero: sabe su obligación. En la mismo 
so coloca una criada de mano ó manejadora penin-
sular de mediana edad: ambos tienen personas qno 
respondan por ellos. Informan Galiano 20. 
6835 4-20 
U n a peninsuiay d# a ñ o s 
recien parida, desea colocarse á leche entera., bfippa 
y abundante Tiene personas que la garaniiee&. 
Calzada de Vives n. 159, bodega. 5282 4-20 
^ E S E A C O L O C A R S E 
una criandera joven peniusnlar para criar á leche 
entera, la que tione buena y abundanto, de 3 meses 
de parida, cariños 1 coo ios niños y con pei-soaai! 
que garanticen su buen comportimiento. Dan ra-
zón Jesús María 57. 5290 4-20 
U n general cocinero peninsular 
de mediana edad desea colocarse en casa partícula1" 
6 establecimiento, para corla familia: tiene perso-
nas que lo garanticen. Dan razój} Compostela y Mu-
ralla, bodega. 5308 4-20 
DESEA COLOCARSE 
tna buena criada para lavar ó para cocinar: tiene 
quien responda por ella. Informarán Manrique 120. 
5301 4-iO 
Desea prestar sus servicies 
un Profesor üe instrucción primaria, cuenta 12 a ñ o 
de práctica ú á otra ocupación: su deseo es dedica rs 
en algo. Informarán Concordia 192 ó Reina 28. 
5296 4-20 
UNA EXCELENTE L A V A N D E R A Y PLAN-chadora desea encontrar ropa bien sea de par-
ticulares ó establecimiento para lavar en su casa: 
es exacta en su trabajo y tiene personas que la re-
comienden: dan razón Industria 31. 
5265 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad para criada de mano 
á una corta familia ó para cocinar á corte familia 
donde le hagan la compra en la casa; es de toda mo-
ralidad y con personas que respondan por su con-
ducta: informarán Aguila n. 216. 
5282 4-18 
UN BUEN COCINERO BLANCO ASEADO y de moralidad desea colocarse bien sea en ca-
sa particular ó establecimiento; 'abe su obligación 
y tiene quien responda por él: dan razón calle de 
O-Reilly 66 bodega, esq. á Aguicate. 
5278 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de dos meses de parida 
llegada cn el último vapor francés para criar á le-
che entera la que tiene buena y abundante, aclima-
tada en el pais y con muy buenos informes de su 
conducta: Znlueta S6 dan razón. 
P.277 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera buena, sabe cocinar á la española y 
criolla v tione quien responda de sn buena eonduefa 
Informarán Amistad 122, carpintería. 
5284 4 18 
A las s e ñ o r a s viajeras 
Una señorita que posee esmerada y sólida educa-
ción, música, dibujo é idiomas, se ofrece para acom-
pañar una familia á Nueva fork en clase de Insti-
tutriz ó intérprete. Darán razón en la AcaderoiaCa-
rrlcaburu, Luz 53. 5274 4-18 
E L H I S P A N O 
Aguiar St T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 4889 ?6-2JL_ 
U"N E X C E L E N T E COCINERO Y R E P Ó S -tero, deoolor, solicita colocarse en casa parti-
cular ó establecimiento; es aseado y formal, y tiene 
buenas referencias. Dirigirse á la calle de la Indus-
tria n. 28, á todas horas. 5260 4-17 
E8EA COLOCARSE UN B U E N COCHERO 
sin pretensiones y una señora peninsular de 
criada ó manejadora; sabe coserá mano y á má-
quina. Ambos con recomendaciones. Informes Egi-




L A M E J O R A G U A P U R G A N T E N A T U R A L , 
Embotellada en los Manantiales, Buda. Pest, Hungría. 
" No conocemos NINGUN Agua Purgante Natural más fuerte 6 más favorablemente constituida." 
Conujero Real, Doctor en Medichut, Professor de QuUnica y 
'/y C y - ^ . Director del Real Instituto Húngaro Químico de Estado 
' ^ ' Í ^ C Í ^ {Ministerio de Agricultura), Buda Ptst, 
A P R O B A D A P O R L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E F R A N C I A . 
"CONSTANTE EN SU COMPOSICIÓN." " POSEE VENTAJAS LLAMANDO LA ATENCIÓN DE LOS 
TEUAPÉUTTCOS SOBSE ESTA AGUA PUEGANTS Y RECOMENDÁNDOLA Á LOS PRACTICANTES." 
D r . G . P O U C H E T , 
Professor de Farmacología en la Facultad de Medicina de Parts. 
Unicos Exportadores: THE APOLLINARíS C0., Limited, 4 Stratford Place, Oxford Street, Londres, W. 
Sa vende en todas las Droguerías y Depósitos de Aguas Minerales. 
Unicos receptores en la Isla de Cnba LEONHARDT Y COMP.—Habana. 
C 32 1 E 
D E S E A C O L O C A H S E 
una buena criada de mano peninsular acostumbrada 
á este servicio: sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas que garanticen su buen comporta-
miento. Dan razón calle de la Marina n. 40. 
6249 417 
Desea colocarse para coser en casa particular ^ 
taller. Garantiza su trabajo. En precio módico-
También sabe peinar. San Pedro n. 11, entresuelo. 
5262 4 17 
NA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, de tres meses de parida: es muy 
cariñosa con los niños. Está reconocida por los me-
jores médicos de esta capital. Puede verse su niño. 
Tiene personas que respondan de su buena conduc-




un muchacho de 14 á 16 años de edad para aprender 
el comercio, prefiriendo sea peninsular y con buenas 
referencias. O-Rcyiyl04. 5257 4-17' 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de cocinera ó bien oara los 
quehaceres de una corta familia. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien garantice su conducta. 
Informarán Mercaderes n. 13. 
5254 4-17 
GENTES—SE SOLICITAN EN TODAS par-
tes de la Isla para recibir órdenes de retrates 
al creyón muy baratos. Es un buen negocio que está 
dando resultados en el extranjero. Se prefieren para 
las agencias personas del comercio ó que tengan 
buenos informes. Se envían detalles. Dirección, Mr. 
R. Testar. 7th Ave 1411. Ibor City. Tampa. Fia. 
5214 8 16 
m m . 
Cobre v i e j o . 
Se compra cobre, bronce y otros metales viejos, 
en todas cantidades. Amistad 118, fundición de me-
tales. 5319 4-20 
S E L L O S D E C O K H E O 
Se compran en todas cantidades; f.e prefieren los 
antiguos, pagándolos bien. Villegas 73, bajos. 
5261 4-17 
. A . ' V X S O 
Se compran muebles pagándoles 
dle. Angeles 18. 5215 
mejor que na-
10-16 
Prendas de ora f bfillaotes osadas 
Oro y plata vieja v objetos de fantasía, se compran 
en Animas 84. La Perla. 4541 26 18Jn 
P E R D I D A 
En la calle de Tulipán, de la e3quina de Clavel al 
crucero del ferrocarril de Marlauao, se ha extravia-
do una bolsa de señora, de plata, conteniendo una 
llave y unos pesos en billetes. La persona que de-
vuelva la bolsa y la llave en la calle de Tulipán n. 
32 será gratificado, además puede retener los bille-
tes. 5314 8 20 
F A B E I C U $)% 
i 
m u s m FBÍNTE M 
791 156 IV-Jn 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado 97, compuesta de sala, antesali? 
corrida, 5 cuartos bajos y 3 altos, saleta comedor, 
patio y traspatio, baño é inodoro, pisos de mármol 
y mosaicos, media cuadra de los parques. En la 
misma idformarán. 5318 4 20 
Se alquila en 8 centenes la bonita casa acabada de reformar, con toda clase de comodidades. 
Neptuno n. 1:42, casi esquina á Lealtad, con fiador ó 
dos meses en fondo. Informes Muralla 41 y Reina 
n. 90. 5316 8-20 
Prado n ú m e r o 93 
Entresuelos del calé Pasaje. En esta hermosa casa 
se alquilan habitaciones con vista al Prado y al Pa-
saje: tiene baño v ducha. Subida al entresuelo entre 
el"café y la librería. 52S7 4 20 
Se alquilan los aitos de esquina, calle de Compos-tela n. 218, con varias posesiones,agua y desagüe, 
hermosas vistas á la bahía y á la campiña. Son muy 
higiénicos. La llave en los bajos. Informará su due-
ño Aguila n. 102. 5309 8-20 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos y ventilados altos de la casa Animas 
n. 149, entre Gervasio y Belascoain, con sala, come-
dor, 5 cuartos bajos y uno alto, inodoro y entrada 
indepen lente: en los bajos está la llave ó informan 
y en caso preciso el apoderado pasará por la mora-
da del solicitante. 5288 4-20 
B E AXiQUILA 
una fresca habitación & personas de moralidad, que 
sean señoras solas ó matrimonio sin niños, en $5-30 
oro, en la calle de Comoostela n. y l , 
5315 4-20 
Beruaza 42.—Se alquilan frescas y cómodas habi-taciones altas y bajas, con vistas á la calle, sue-
los de mosaico, desde un centén en adelante, en lo 
más céntrico de la Habana; cerca de los teatros. 
Hay una hermosa habitación propia para escritorio 
ó para cansultas ó cualquier otra Industria, tiene 
dos rejas puertas á la call,e y se alquila muy barato. 
Hay baño y ducha. Bernaza n. 42, entre Teniente 
Rey y Mdralla. 5294 4-20 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Villegas n. 133, de dos ventanas-
con varias posesiones, agua y dcsígüe a la cloaca-
La llave al lado. Informará su dueño Aguila n. 102. 
5310 8-20 
O K A L Q U I L A N 1>>8 casas siguientes: Amistad 13, 
^Consulado 98 y Lealtad 54 para familias. Ha-
bana 67, propia para establecimiento, y Sol 14, 
apropósito para inquilinatos. Se dan en proporción. 
Informes en el escritorio del Sr. Gonzalo Gilell, A -
margura 21, de 1 á 4. 5303 8 -20 
de un título de ingeniero expedido á favor de un ca 
pitáu de ar'illería. Se gratificará al que lo entregue 
eú la Batería de la Reina. 
5306 l a 19 3d-20 
SS ALQUILA 
la casa Cienfuegos n. 55, sala, comedor, tres cuar-
tos, cuarto para despensa, agua y desagiia. Infor-
man Apodaca 4, altos, 5363 4-23 
SE ALQUÍLA 
el hermoso local, calle de Dragones n. 5,. para es-
tablecimiento, casi al frente del paradero de Villa-
nueva, con agua y cloaca. En la misma se vende el 
armatoste de una sastvería. Informaran en Jesüs 
Peregrino n. 2. 5370 8-22 
S E A L Q U I L A N 
tres magnificas y bieu ventiladas habitaciones en lo8 
altos de La Equitativa, casa de préstamos, Compos-
tela 112 esquina á Luz, frente al convento y plazue-
la de Belén. Tienen servicio de gas, agua, balcón 
corrido y cuantas como.ildades puedan apetecerse. 
Se alquilan coj-ridas ó aisladas. Compostela 112 es-
quina á Luz. 3385 8-22 
H A B I T A C I O N E S . 
en Industria 128, casi esquina á San Rafael, á una 
cuadra de parques y teatros se alquilan espaciosas y 
mny frescas habitaciones amuebladas y sin amue-
blar, con asistencia ó sine'.la. No se admiten niños. 
Hay una gran ducha grátis para los inquilinos. Ca-
sa de mucho orden. 5377 5 22 
Qran negocio. 
Se alquila una esquina con todos los enseres per-
tenecientes para carnicería, Gloria esquina á Figu-
ras. A I03 ensere,̂  vendidos tienen derecho en este 
mes. íuforjnan en el café de enfrente. Responde 
J. V. ' 5 3 7 Í ) i - L ¿ ¿ 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia 25, casi esquina á Galiano, de dos 
ventanas, sala, comedor, 4 cuartos bajts y tres a tos 
baño 6 Inodoro, pisos de mármol y mosaico: la llave 
en Prado 88, donde tratarán: su precio cuatro y me-
dia'oro, mensn!. 6868 4-22 
TTIn módico precio se alquila la casa calle de Fal-
" jgüe ras n. 27, á una cuadra del Tulipán. Es ae 
pí/rjtales, tiene dos písesj di'ez habitacrones. dobles 
satas y s.alptas, c^ar^os de l'año, agua do Ventó y 
demás accesonotí, $359 ' ^ - ^ l • 
D E P A R T A M E N T O A L T ü 
Se alquila con corao;iidad para corta familia, con 
vis'a á la calle, dándose cu proporción. Galiano 93. 
5349 4-21 
i s a i B c m s . 1 6 IT 18 
Y G r l o r i a a. 1 . 
Pisos do m á r m o l y mo-
sako, con muebles ó sin 
ellos, frescas, amplias, 
elegantes. Camarero, dn-
pha j b a ñ o s . Precios m ó -
dicos. 
G-aliano 1 2 9 
Se alquilan habitaciones altas y ventiladas con 
vistas á la oalle, propias para corta familia. 
5H28 4-20 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones en casa particular, con baño, etc.: tam-
bién se alquila una hermosísiiaa cocina con tres lla-
ves de agua, cloaca, horno y fregadero, á dos cua-
dras de Parques y teatros. Amistad 40. Y se dan 
clases á domicilio de instrucción y toda clase de 
labores y flores. 5297 4-20 
una hermosa y fresca sala y un cuarto para escrito' 
rio ó consultas. Galiano 24. 5327 4-20 
Habana72 , esquina á Empedrado. 
Se alquila una bonita sala con piso de mármol y 
entrada independiente: es propia para bufete i i otra 
cosa análoga por estar cerca de la Audiencia y bue-
na comunicación. 5323 4-20 
Blanco núm. 2$. 
Acabada de reedificar, con sala, saleta, 4 cuartos» 
agua y demás comodidades: la llave en el n. 30, su 
precio siete centenes. Informará el dueño en Ani-
maa 172. 5322 4 20 
S E A L Q U I L A N 
en 11 centenes los bajos de Reina n. 52, compuesto8 
de sala, antesala, comedor, 3 cuertos y 2 hermosos 
entresuelos, toda de mármol y mosaicos, eon agua, 
baño é iuodoro. Inforraaráa á todas horas en Esco-
bar 115. r'329 8 20 
la casa Maloja n. 9, tiene agua, inodoro, ducha y 
desagüe á la cloaca. 5331 4-";0 
S E A L Q U I L A 
Aplmas 90, con zaguán, 3 ventanas, sala de mármol» 
5 cuartos corridos, hermosa eocina, aeua, cuarto de 
baño, inodoro, etc. La llave en el 84. Informan Sol 
núm. 94. 5302 8-20 ' 
BIES 4,tQXJíX.AíT 
dos casas en San Rafael, compuestas de sala, come-
dor, 3 cuartos, cocina, agua, inodoro, por tres cen-
tenes eadauna. Impondrán San Rafael 155, esquina 
á San Francisco, fonda. 5299 8-20 
¡ A T E N C I O N ! 
En el mejor punto de esta capital á una cuadra 
del pateo de moda se alquilan espléndidas habita-
ciones altas y biijas, con muebles y asistencia si se 
desea. Consulado 122 casi esquina á Animas. 
! 52«3 • -" • . 4-18 
Q c alquila una casa Teniente Rey n. 92 casi esqul-
k5na á 'Villegas y parque del Cristo, frente á la pa-
nadería dé'Sta. Tet'eáa', muy 6e;;a y fresca, n,oa buen 
puntal, hermosa sala, comedor con peísiatfáé, ttiheo 
cuartos, patio gjande, cocina, baño, agua, cloaca, 
con buenos suelos y acabada de pintar toda. Obra-
pía 57 altos entre Aguacate y Compostela está la 
llave é impondrá su dueño. 52*5 4-18 
^ 6 alt 8 20 J l 
V E D A D O 
En la calle 5!.1 n. 52, esquina á D é inmediatas á 
lo^ baños, se alquilan unas habitaciones altas con 
balcÍQ á co.lle y entrada y to lo servicio indepen-
diente, propias para un matrimonio ó señoras solas. 
Informan 5'.'n. 52. 5iflÓ 4 21 
E n el Parque Central, 
junto al hotel Inglaterra, Prado 118, altos, se alqui-
lan expléndidas habitaciones, con asistencia ó sin 
ella, a precios módicoa, y unos entresuelos muy ba-
rbos: también se da un cuarto á cambio de costura. 
ms 4 21 
Reina n ú m . 46 . 
Se alquilan unos altos para corta familia, muy 
frescos independientes, tres veutanas á Reina, agua 
Ó jnodoro y se da llavín. En el principal Informarán. 
Ív358 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa de portal y de moderna cons-
trucción calle de (Lir Imas n, 21), conipuostos de sa-
la, comedo-. 3 espaciosos cuartos, patio; encina, a-
gua é inodoro. Informarán en los altos de la misma. 
5311 4-20 
(sVíliaiio esquina á Concordia 
Altos del ca '̂é El Capricho, se alquilan dos de-
paríamenios cop entrada independiente. 
rmi t n r • 118 
V E D A D O 
Se alquila la alegre y fresca casa calle 2 n. 9, al-
ta, seca y en lo m^s sano de la loma, con jardín, 
agaa y acabada de pintar. Se hace rebaja dando 
buenas g-rantías. Informan al doblar, calle 13 n. 15. 
52i7 4-18 
Piu>ti nr.ní\f'ií\ En punto céntrico, próximo 
U U U l U U g U t U L á ia Capitanía General y Su-
binspccclones, á los tranvías y á las guagas, «e tras-
pasa una casa de huéspedes muy acreditada, de nue-
va construcción, hermosa entrada, escaleras y pisos 
de mármol con habitaciones frescas y ventiladas, 
indepeudieutea, una para cada huésped y todas ocu-
padas. Se da razón ü'Reilly 30, principal. 
5276 15-18J1 
en módico precio la cómoda y 
dro 30. 5 79 
fresca casa San Isi-
4-18 
Z U L U E T A 3 j 0 
En esta respetable y acreditada casa por su orden 
y moralidad, se alquilan dos hermosas habitaciones 
con toda asistencia. Hay todas las comodidades que 
desee el inquilino. Es casa de orden y respeto. 
5269 8-18 
C u b a n . 154. 
En esta hermosa casa se alquilan habitaciones 
altas y bajas á precies muy módicos, con muebles y 
comida ó sin ellos. 52ííl 4-18 
E n 7 centenes con fiador, 
se alquilan los bajos in lepeudieutes de la casa calle 
de Amargura 72, con gran sala, 3 cuartos y co r edor 
inodoro y agua de Vento. La llave á Informes eu 
Cuba 65. 5272 4-18 
L a magnesia aereada aatibiliosa de M A R Q U E Z ( P A D R E ) acata da 
obtener en la Expos ic ión Internacional del Cairo, un primsr premio, con 
fel que Stt.ma 17, obtenidos en las 17 Exposiciones «n que ha oido p r o -
Isentada, prueba irrefutable de la excelencia de la 
IASE MAGNE! 
Indispensable ai viaiero. á las íamilia», 
al ejército en campaña, etc., etc.. por o c r i 
eficaz, rápida y seg-ura en ia curación cío, 
la Dispepsia. Gastralg-ia, Estre-^ir^ict t/», 
gases en el Estómago, retención de la I O -
na, arena en la vejiga, bilis, aceá:*c. ¿ T ; 
tación intestinal, y en ¿ 9 n e r a l eu t t u l o la* 
enfermedades n̂e i»royicue.i> de .»e*4i " . r l * » •íí-l »«• 
lómalo 6 intestino?. 
No tiene rival en RJ-ÍRÍV . D.« 7 « c u 
en todas las boticas 
Depósito principah San Ignacio Hahawa 
T e l é f o n o n ú m . 7GO.—Apartado 2 8 7 . — T e l é g r a f o MA KQL i : / ' . 
6 706 alt 52 20 My 
L U Z B ^ I L L - A - I s r T E 
Libro de explosión y com-
bustión espontáneas. Sin 
humo ni mal o l o r . Elabora-
duen Lis fábricas estableci-
das en LA cilUUKliKA y en 
UL'LOT, expresamente para 
»u venia por la A y e n d a 
de las l í e / iner ía s de l'e-
trOleo que tiene sn oficina 
talle de Teniente Key nú-
mers71. Habana. 
Tara evitar falsificacio-
nes, las latas llevaran es-
tampadas en las tauitas las 
palabras L U Z KK1LLANTE 
y en la etbiaeta estará im-
presa la marca de filbrica 
U n £ a e f a n t @ 
que es del exclusivo uso de 
dicha AlitNflA y se per-
seguirá con todo el rigor 
de la Ley a los falsifica-
dores. 
El Aceite Liz Briote 
que otrecemos al pfibiieo j 
qne uo tiene rival, es el producto de una f a b h b a c í ó u especial, y que presenta el aspecto 
del agua clara, p r o d u c i e u d o una LUZ TAN 1 1 L K M U S A , sin bamo ni mal olor, que nada 
tieiie que en i r idiar al gas mas pur i f icado. Este aceite posee ia gran ventaja de uo iulla-
marse en el caso A» romperse las lamparas, cualidad muy recomeudable, principalmente 
i'A KA EL USO DE LAS FAMILIAS. ,„ 
Advertencia á los consumidores. La LUZ BRILLANTE marca ELEíAPtlí), 
«s Ijsrnal, si uo superior en couaic>»nes lumínicas al de mejor clase importado del ex-
tranjero y veude a precios mu/ reducidos, c 1013 17 .11 
i i i i l 
E N T R E P A R Q U E T P R A D O 
En Virtudes 2, esquina á Zulueta, se alquila en 
el piso alto principal una hermosa casa por diez cen-
tenes, con portería. En el piso 21.* se alquilan habi-
taciones á. ácaballeros solos, con servicio de criado, 
gas y portería. 52^1 817 
la casa calle de la Merced n. 52. cou sala y seis 
cuartos, uno alto, v demás accesorios. La llave é 
ii formes O'Reillv 53. 5253 4-17 
¡ATENCION! 
En casa de un matrimonio sin niños ni más inqui-
linos, se alquilan tres magníficas halútacioues altas 
en muy módico precio. Se camhHn referencias. 
Compostela 68, frente á la casa de Borbolla. 
O • 17 , 
G-aliano 124, principal. 
En p ceptenea tres bermosas jtabltaciones ooríi-
da's con vista á tlailano y Dragones. En el entresue-
lo se alquila otra independiente con vista á Drago-
nes. 52fi0 4-17 
[Tin Jesüs del Monte, Santos Suáiez n. 51, se al-[jquila esta bonita y cómoda casa de mamposte-
ría y portal, con sala, saleta, cinco cuartos corridos, 
baüo, agua de Vento, dos patios y demás: al lado 
está la llave 6 informarán San Benigno >i. 
5253 4-17 
f n 90 Arr t Se alquilan 2 buenas habita-
ü i l l <]J)¿1'6U U I l'i clones altas con todo el serví 
ció cn el alto y entrada independiente. So prefiere 
sea matrimonio sin niños. Sol 61 esq. á Compostela. 
;i>213 ' 'rVi 
S E A L Q U I L A N 
Las casas San José 62 v calzads de la Reina n. 56 
con todas las comodidades y agaa de Vento. Infor-
marán en San José n. 80. 
5230 8-16 
Extranjeros. 
1 fala y 2 cuartos amueblados, ropa de cama, ser-
vicio, gas, casa respetable, sitio céntrico. 2J onzas, 
iníormán Aguiar 92, cuarto u. 9, de 12 á 3. üaV5 81(5 
E a el Cerro, Atocha n. 8, 
se alquilan hermosas y limpias habitaciones altas y 
bajas, con balcón á la calle y entrada independiente 
á todas horas; todo el servicio arrjba. Se recomien-
da especialmente á las familias que tengan algún 
familiar enfermo de paludismo y fiebres infecciosas 
Garantizando que á los cuatro dias desaparecen las 
fiebres mis rebeldes, solo cou ol aire puro que se 
respira en esta casa Vista hace fe. Varios señores 
que han vivido en esta casa y a'gunos que hoy resi-
den pueden certificar de lo que se dice en este a-
nuuclo. Precios en consonancia coa la época. 
6227 15-16J1 
22 M E R C E D E S E S 22 
En precio módico se a'qnilan habitaciones para 
escritorios. Impondrá el portero. 
5199 8-15 
E n el Vedado 
A una cufidra de la fjinea hacia la joma se alqui-
la casa calle 18 n. 15, con abundantes í ru ta^s ; tiene 
capacidad para dos famiHas. además 'con baños de 
mar á las 3 cuadras Informarán calle üO esquina á 
Onc^ 51ÍU _?:lr,__ 
e alquilan los altos S*n M^uel 116, 6 se desea 
_ encontrar un matrimonio ó señoras Polas, que 
tomen dos habitacioiiPS ón a'quiler: so dan y toman 
referencias: la llave en los liajos y pava más infor-
mes su diioño San Kafael 58. 
5177 15-14 
S: 
Se alquila la casa Lagunas 37 esq- á Perseveran-cia en'ocjio centenes como íiltimo precio Otra 
en Concordia n, Í88 muy fresoa y alegre. Otra en 
la Víbora u 452 á uua c)iadra~ del paradero de les 
cabritos, muy saludable por estar eu la misma loma, 
todas acabadas de plutac; iofoi'iuaráp en tlervasio 
n. 49. 6157 S-B 
C A M P A N A R I O 9 5 
Se alquila esta cómoda y fresca casa, con agua de 
Vento y cloaca. La llave cn el n. 12S é impondrán 
en Santo Tomás u. 1, Cerro, de 12 á 3. 
5172 8-14 
A t e n c i ó n al público. 
Sin disputa compito con una de las mejores casas 
de huéspedes do esta capiial. tanto por las frescas y 
ventiladas habitaciones, saludables y recién cons-
truidas, como por estar cerca de las aduanas, mue-
lles y Plaza de Armas para los señores que trabajen 
en la misma. Agradable trato y piecios económicos. 
Dirigirse San Ignacio y Riela, altos. 
6148 8-13 
en $'2.50 oro la casa calle 7?. n. 122, esq. á 8!.1 eu el 
Vedado. Informarán Obrapía n. §. ' 
•P131 " ' 8 13 
Amistad íi. 136 Iquilau los bajos de la ia, propios para toda 
clase de establecimiento como también para, escri-
torio, gabinete, escribanía, por tener condiciones 
para todo; hay también magníficas habitacioues muy 
ventiladas á precios muy baratos, eu la miema iu -
formarán de sus condiciones. 5'43 9-13 
H A B I T - A C I O I N T E S 
Se alquilan altas y bajas. Empedrado nám. 16, 
5080 16-9 Jl 
ZULUETA JV. 26 
E n enta espaciosa y ventilada cá-
sa &'e aiCitiilan vanas habitaciones 
con balcón á la caire, otras interio-
res 7 dos accesorias por Animas. 
Precios módicoa. Informará el por-
kero á todas horas. C 923 1-J1 
En módico precio se alquila paite del hermoso uiso principal con suelo de mármol, de 1J casa 
Baratillo 1, Plaza do Armas, antigua de los Condes 
de Santoveijla. Es propia, así pat:a uíiciuas ó escri-
torios como pára familia. En la misma Informafán. 
4946 ' . 1 ' i 26-4 J1 
ti_I 
E n e l C a r m e l o 
se alquila por años ó témpora''a la muy hermosa y 
fresca cosa quinta, situada eu la Línea n. 150, con 
toda clase de comodidades. Informarán Teniente 
Rey n. 25. 4681 30-24 Ju 
O O R D E S A V E N E N C I A S entre dos socios, so 
1. vende muy barato un gran cafó biea acreditado, 
situado en buen punto y montado con todos los a-
delantos: si lo desean se d i á prueba; t ambién se 
admite un socio para soparar á, otro (urge el nego-
cio) y se dan y toman referencias en Mural la 34 
peletería, de 8 á 12 y de 5 á 7. 5373 4-22 
S E V E N D E 
por enfermedad de sa du<ín o una vidriera de taba-
cos y cigarros muy acreditada y situada eu buen 
punto Do su precio y condi ctones darán razón en 
el café Luz y Sombra, Paseo de Carlos I I I n. 24. 
5351 
E n $ 1 5 , 0 0 0 sa vende 
una manzana de casas ó se toman $10,000, no tie-
nen gravamen: también se vcudo uu café por estar 
enfermo ol regente de él. Condesa 2K letra B . á to-
das heras. No so quiere corredor. 5341 4-21 
SE V E N D E N 12 bodegas sin rival, cafés con b i -llar 7, cafetines 5, fondas 3, bótelos 2, casas de 
huéspedes 2, tren de lanado 1. dulceria y vinos finos 
1, carnicerías 5. vidrierAs baratillo 4, carbonería 1, 
casas de 2y 1 ventana 18, casas de esquina 12, ca-
sas cindadela r>. lincas de campo 16, terrenos para 
siembra de tabaco de lí clase. San José 48, bajos, 
esquina á Campanario- 5293 4-20 
Q E V E N D E M 14 CASAS DE ESQUINA CON 
Oñstablociiniento de bodega en las calles de Sol, 
S. Miguel, Manrique, S. José, Figuras, l levi l lagi-
gedo, Salud y Pasco del Prado. También se venden 
4̂ casas de 3. 2 y 1 ventana, de 3, 2 y 1 piso, en 
Prado, Sol, Monte, Gallan», Reina, Sau Miguel. 
Neptuno, Campanario y S. José. Id . 18 casitas, 12 
lincas de campo cerca de la Habana, S. José 48. ba-
jos, esquina á Campanario. 5C91 4-20 
S E V E N D E 
una casa situada en la calle de Suarez, de poco 
tiempo de fabricada; tiene 4 diarios bajos y dos al-
tos. En la misma calle esq. á la de Apodaca, bode-
ga, de 7 á 12. darán razón. 5->20 4-20 
S E V E N D E 
En precio económico una hermosa y acreditada 
farmacia bien sitiiida, con gran surtido y una ex-
tensa clientela. Informes Dragones 7, Hotel Nue-
vitas. 5105 15-10jl 
Se ^eoea vender 
un caballito trinitario muy bonito con su carrito y 
arreos, para cualquier cosa que quieran dedicarlo no 
teniendo mucho peso, es nuevo, tan solo en 9 mone-
das; ó bieu se colosa con él eu alguna casa de mo-
vimiento ó industrial por un corto sueldo. Informa-
rán Zanja 150 al lado de la jabonería. 5305 4 20 
ITIN SAN R A F A E L 137 SE V E N D E U N C A -lirro de 4 ruedas, propio para cualquier giro, un 
tílbury americano casi nuevo, un breaks propio pa-
ra temporada de baños, un Príncipe Alberto muy 
elegantey un carrito propio para expender leche. 
Todo se da por la mitad do su valoj. 
5356 8-21 
E N 12 C E N T E N E S 
se vende un faetón muy bueno con arreos completos. 
También se venden dos caballos maestros de monta 
y tiro. Puede verse en Zanja 76. 
5344 8-21 
S E V E N D E 
una duquesa casi nueva y muy barata por no nece-
sitarla su dueño. Informasán Monte n. 72, de 11 á 2 
de la tarde y de 3 á 10 de la noche. 
5354 4-21 
A los señores Médicos. 
Por la mitad de su valor, 2 flamantes faetones 
franceses, 2 mllores también flamantos y modernos. 
Teniente Rey 25. 5018 30-8 J l 
VENTA D E OMNIBCS.—SE V E N D E N E N condiciones muy ventajosas los ómnibus y de-
más enseres de la empresa «Kl Progreso», que hasta 
hace poco tiempo vino haciendo el servicio do cou 
ducción de pasajeros de Oaanabacoa á Cujima»1 y 
viceversa. Informarán en la Habana, calle "del Pra-
do u. 90. 4782 26-27Ju 
i m i Y m m . 
Vendo nn juego caballos de bronce» 
a'guna loza y cristales, dos camas de lanza, un ca-




Con esta fecha y ante el notario público D. Car-
los Laureut é Iglesias, ha quedado disuelta por mu-
tuo couveuio la Sociedad Mercantil Colectiva que 
giraba en esta plaza bajo la razón de l i igol y Alon-
so: quedando en el local que ocupaba la extinguida 
sociedad el socio D. Casimiro Rigol, donde continúa 
con su gran mueblería, la primera de esta capital, 
por contar con la úaica 7 gran fábrica de muobles 
de Rigol; por lo que ofrece á sus favorecedores y 
carchantes una gran rebaja de precios. Además se 
hace cargo de todos loa pedidos por grandes que 
sean, tanto en muebles finos como'corrieQtes, y de-
más pcdDps anexos en la elaboración de maderas 
que hoy se hacen en su gran fábrica montada con 
todos los adelantos modernos, por lo que ruega á 
todos sus favorscedores le honren oon visitar su a l -
ma;:éa de muebles. Galiano 95, eu el cual encon-
trarán un grnu surtido, desde los más ñnos á los más 
corrientes con unos precios desconocidos por su ba-
ratura. 
11EBL0 A m i M E1G0L 
GALIANO 05 
5381 4-22 
B A R A T I S I M O 
Se vende un magnílioo escaparate de fresno, de 
una sola hoja, do t'2p( jo. Si; puede ver á todas ho-
ras en Animas 73. 5350 4 21 
UN P Í A N 0 E Í U I U ) 
de poco uso y de buenas voces. Se da baratísimo. 
Salud 4, entre G-aliauo y Rayo, impronta. 
5353 421 
U E D A N POCOS M U E B L E s " D E L A L L 
quldaclón del almacén La Fama, Juegos de sa-
6 centenes, escaparates do 3 á 15. sillas sueltas, 
juegos de comedor, mesas, jarreros y aparadores á 
granel, camas de hierro y bronce, carpetas, bufetes, 
espejos, lámparas, neveras, tocadores á un centén: 
hay mucho mueble casi regalado. Compostela 134, 
entre Jesós María y Merced. 
5256 8a-17 8d-17 
G A N G A 
Por ausentarse la familia se venden los mueble8 
de una casa: hay juego de sala, escaparates, etc., y 
un pianino Boiselot Pilis de Marsella, todo muy ba-
rato. So pueden ver y tratar á todas horas Ancha 
del Norte IBS. al tus. 5300 0 20 
LA ESTliELLA DE 0110. 
C o m p o s t e l a 4 0 , e n t r e O b i s p o y 
O b r a p í a 
V E N D E M O S muebles y lámpa-
ras de todas clases. 
Sil las á peso. 
V E N D E M O S relojes y prendas d e 
orofy brillantes al peso. Aretes, can-
dados y dormilonas de oro, á $2. 
NOTA.—LOMPRAWOS preiulasj «U» 0,0 
y brillantes y mueWcs. 
1761 fG-26 Jn 
M i e s , M i n y i m i 
Gran surtido de escaparates á 1, 2, 8y 4 centenes, 
camas de hierro á centén, tocadores v lavabos á $3. 
$8 y $12, máquinas de coserá $5, $10 y $15, juegos, 
de sala Luis X I V y Luis X V baratísimos^ sillas y 
sillones d- todas clases, mesas do ala^ y (Je correde-
ras á $3, $1 y $10, lámparas dp cristal, iarreros eon 
mármol á $6 y $8, palanganeros u $1. Y toda clase 
de muebles linos muy bai&tos. Prendas de oro á lo 
gue pesen. Hay un «ran sutrido de pantalones, me-
ilios íluses y lluses llamantes, á $1, 2, 5 y 6; cha es 
y mantas de burato á $1, 3 y 5, cortes de vestidos 
á 40 cts. Quien nos honre cou su visita encontrará 
en esta casa toda clase de ol>j ;tos de utilidad y gus-
to á precio de ganga. 
"Lflx H U E V A Z I L i I A 
SUAREZ 53 ESQUINA A G L O R I A . 
PIANOS: Se compran siendo huenoa; también los 
tenemos de los mejores f'^br: antes, que vendemos 
muy baratos; también se cambian y alquilan 
5271 4.I8 
A V I S O . 
Se veude muy barato uu juego Luis XV, nn ejea-
parate y una cama, todo en buen estado, Maral̂ • 
119 entre Cristo y Bernaza. 5273 4-18 { 
U~ F R / \ N f ) 1 A f,7 ^"Cipe AlfoaBO 5A A JVXXiX V J H . Constante realización de 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 $, camas de 
hierro desde t á 2J, por docenas se rebajan; máqui-
uas de coser de todas clases; hay siempre cecapara-
tes Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se pintau y doran 
camas dejándolas flamantes. 504J 26-8JI 
De coisüss f l i s . 
De p ó s i t o del legitimo aguardiente de E s p a ñ a de L a Siezra. 
Precios en plata española: Un garrafón, $7.50, 
Una botella, 75 cts. 
Dirigirse al cafó E L VOLCAN, Villegas S3. 
50 i6 2S7J1 
S E V E N D E 
una paila tubular, vertical de muy poco uso y de 15 
caballos de fuerza aproximadamente. En Prado 57 
y 59 puede verse y tratar da su ajuste. 
C 1021 4.20 j 
Metal patente anti-íneción 
PARA T O D A CLASE D E VELOCIDADES; no 
calienta ni corta los ejes, aumenta la fuerza motril 
y economira 60 p g de aceites: se adapta á toda cla-
se de maquinaria. En venta por Amat y C?, Cub» 
n. 60. Habana. C 435 alt 52-26 M 
Propietarios, maestros de obras 
Industriales. 
Inodoros de hierro esmaltados, los mejores y loi 
más baratos. Se hallan de venta eu Cuba 60. Ha-
bana. C 434 alt 52-26 M 
C I E R T A 
úel urna ó ahofjo, tos, can-
sancio y falta de respiración fon el uso de los 
DBX< 
.&« ountatíQ todo» lai botlcu 
acrodlUtdaa 
893 26-11 J l 
B L M E J O R P U B I F I C A D O R 
D E L A S A N G R B 
PÜRATIVfl 
G - A S T D T J L . 
Más dr 40 años de c u r a o i w s M Mr« 
pr«&dt>nt^. E m p l é a l e e» ia 
Siis, Herpes, Uaias, etc. 
j eu todas las p r i lVrmodüdM » r * T « . 
o í e u t ^ s de MALOS HVIH ' 'RES AD-
U U í K ! ! ) O S 6 I I £ R £ ) > A J > O S . 
Se vende en h u í a s las bí it icas, 
C S31 
Teja francesa marca Sacomaii, 
en inmejorable estado de uso, se venden eu el Veda-
do, calle 2 esquina á 7 ? , teléfono 1384. 
v m i s - i i j i 
ANUNCIOS EXTRANJEROS. 
Unicos agentes para la Isla de Cuba 
Mayence, F a v r c & Ota. 
18, Rué de la (xraugre-Batellíre. PARIS. 
V i N O D E C H A S S A I N G 
EI-DIOESYIVO 
Prescnpto desde 30 años 
rONTUA LAS AFECCIONKS DK LAS VIAS DIOESTITAB 
^am, 5, A venus Victoria. 
'Al 
J U f O S F A T I N A f A L I É R E S " es el 
ahmejílo mas agradable y e l m á s r e c o m e n -
da. io para l o s n m o s d e s d e h e d a d de s e i s á 
sioto m e s e s , y pariicularmonte e n el momento 
del d e s i e t e y d u r a n t e e l p e r i o d o d e l c r e c i -
miento. 
, F a c i l i t a m u c h o l a d e n t i c i ó n ; a s o í r u r a l a 
rmena íonn.-u-ion de los huesos; previene y 
neulra l i / . a los defec tos q u e s u e l e n pre s e n t a r s e 
al crecer, e impute la diarrea que e s tan f r e -
c u e n t e en ios n i ñ o s . 
Paris, 6, avenas Victoria y on tedns las íarmácias. 
EaTRENÍMrÉNtÓ ^ 
üuración por los T í i 
ooctor i - LaJ ath o spffuro.ile 
sabor ayradaljlc.rácildetomar. 
6, avenne Victoria y en toila^ laWAr 
i m m 
Í T I W l l l f e COBiÚOH HERTi 
on 2 ÍIÍíMA. S con loa ¿ M i 
S e c r e t a n *M 
Ftt'macótitiU; L:ii!i:::ii!o y P'fm;.„7a 
Zyt ¿MCO UEMUDÍO INTAl.íüUa MÉSÍ 
KáBQjPTAftO POS LOS HOSHTAlfS 0£ WWS J P 
JBr Dccu'.iUrios t i l S t A H . l X A . : !̂ f).' 
P I A N O 
Se vende en once centeno» un magníílco pianiuo 
fabricante Gaveau. Neptuno 134 A. 
52,0 4.13 
muy baratos uu juego de s 
urnas calle de Cuba n. 151. 
1», una serafina y nua 
52*0 4-18 
EN > 2,500 SE VENDE UNA BODEGA primera clase, situada en buena esquina de la 
Habana; paga muy poco alquiler y tiene contrato. 
De existencias tiene como $1,500. Su venta diaria 
varía entre 30 y 35 pesos, la mayor parte de cantina. 
Más informes M. Valiña, Sol 35, altos, de 10 á V¿ 
y de 5 á 7. 5371 4-22 
Atenoión, que conviene. 
Se Vjjnde un café mity acreditad^ y en gran pun-
ta, hacendé venta disria de 30 pesos para arriba; se 
dá muy baratísimo por desavenencia de socios. I n -
formarán calzada del Monte n. 21, á todas horas por 
el cia. 4-S2 
JMI'JJOICOS :.< >s rv XJMEHOSOS 
P T O N A 
Marché 
_ ^ Eia B i 
ai CI.OlUHimO-FOSFATO ile r.AL CUBÍ.HSÜTADO 
la consideran como el remedio m a s seguro y eficaz contra las 
TISIS, BRONQUITIS CRÓNICAS, TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DENGUE 
^ i ? c a ^ l a s ^ « ^ « b o r g e se emplean en los mismos casos v conv ienen á 
las personas que no quieren tomar la creosota baio la forma de solución. 
Er¡_casajle L . P A U T A U B E R G E . 22, rué lules Cesar. París, v ¡as principales ItOlUMí 
NfeUHASTENlA, ABATIMIENTO mo.-Bl ó fisioc, AivblVilA, rU'-üUEZA 
CÜ«VALECENCiA, ATONÍA jÜENEHAL. F I E a r t E D5¿ I O S V A i S E S CALIDOS, 
COHASlQft;, se curan radioaimente 
e l ^ ^ X ^ S Ó O S t ^ • • 
Reconstituyente general 
del sistema nervioso, 
Neurasthenia, 
Fosfaturada. 
WMj^^^M3 • D i p 7 o i } 3 a s dR Honor . 
i O Medallas de Oro /^fC^fe f/ Ka* 
Medallas da Plata 
RELuNSTITUyEKTES 
G»VJlts:T>-lF>t_lCAISlDO L A S KLA t P-. .<£ 
x rn LA HABAl.A, e n C a s a rfc J O Ñ J l S A i t í t A 
POOEROSOS REOEM ADOFtES o 1 • L-: 
P A K MSV O . A 
FOSFATO-GLYCERATO PURO 
vebmdad general, 
Dolores de cabeza, 
Nevr algias, 
Depresión del sistema nervioso 
N E U R O S I N E J A R A B E 
N E U R O S I N E G R A N U L A D A — C E U R O S I N E F.»4 O O L r A S 
Esta praparación, que puede ser tpmaaa sin peligro alguno, ha dado. 
á pesar del poco tiempo de su descubrimient.p, resultadoa maravillosos, como lo comprueban c e r t i í i c a d o s a mil lares 
Depósito general : QHASSAWQ y C, G, avenue Victoria, París, y eu todas las Farmacias. 
